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1.\ 11-tlla&llllo al41eo e~~paflol Dr • .Maauel !Ires le retl•'•• 
llYlle la Jlle\orla le 1& Cartlologla • O\l&,re 4pooaa que aoaa De Ga-
l•• a Beak o 4pooa prlm1tl•a: le R ... k a Gaanu, 18« a 1111 • lpo 
' -
• aearog41doa; le Oaalcell a !awara, 1 .. 1 a 1101, o 4pooa alog .. loa, 
7 •• •• 1~6 ea alelante o ""a dntftl•. se Yl olaro •• ute autoza, 
qae ooaoecte para 1a uterlor 41Y1a14a.. tua graa lapor,aaola al orl te-
rlo aaattfmtoo. •u•eto qae llaee oelaolllr .. aa lpoea ooe aa aotaltle -
lesoaltrlml..to 4e eata lalole. 
~•81• el ta.ato le Yleta ollaloo ba7 qa.e alal,lr, 7 aal lo lla· 
oe el Dr. Jfat, 011a\ro perlolu oorre8pealteatee: el 1• al luoubrt.-
micto le la oinwl.Ml4a le 1a •aaue: el aegaalo al le 1& auaoalta-
el4a; e1 ter•ero &1 •• 1& apll-.ot4a lel altolo srftloo a 1a cllal--
oa • 7 e1 oaarto le .,lloaolla lel a4tole tlalolld.. a la ala •· Ad 
qUia 11•1414a Mtvalmeate la Blnol-la le 1a CarlloloSla a oaatro -
paio408 oaaa au le loa ••1•• ut .. ta ua 1'l£ara ae prtaera aapl td 
r.tu graat .. •trell .. -.r• lu •pl ... ehJI! • llut •&o le II&Ur& 
lel!lat. U.Y& •1 oa.po •• 1a oa.rllopatelesla.aeat •lsael se"et. La• .. • 
Mare, 7 JfaeU.l•• repre•ctaatea geaalaoa •• 1u oaatn grulea lpe-
... qu.e aAmlU,. ... 
.Pero. por lo qae reapeeta al .. ,utlo le laa ...,lloaeloa•• eu-
-
llo ... uo\llar .. le 1a aJer seataate ao aoe ao•t•• 111 ua aatl•t••• 
as.naaao •• eatoa •• cmt \..S.oa. ala .... luo 7 •• aoaedo ... 1a r•-
ltlat potrta aer eata'bleoer 'r•• penoa .. , 
1• -~ eo qa.e la oartloloflla ""''-• aaita a 1a •tl1o1• ae-
. ural. 
a• -ooa ea que apareoea lH prlmeroa u .... oa eapeolalinu 
lliUialoa le ooras4a. (CorYla.\, Baoharl.) qae aAo ••~•• 
la auoaltao14a. 
1• ~00& GOA loa ao4eraoa aftoloe eqlora\orloa (lfaO treaste, 
faqaes Po\&1a). 
Betlrl .. loaoa eapeolalmcte a la Ol»•tnrlola hq qae oltar -
loa aoaibrea 4e Plaarl 7 Bu41A que h1o1eroa ol»aervacloa•• aoltre aborto 
7 parto prematu.ro; lo• le rora~ que ea 11' •barasoa oltaert'ad.u ea ..,._ 
termaa oarllaoaa eD.oontrd 126patrtee a t4rlllao • •• II por 100 7 68 .. 
\erta1MolOAea aatea 4el ttfralao o •• G. por loo. fllllltllll lalolaroa el 
eatllllo oleattnoo le laa oarctlopat1.aa ea •baraso. parte 7 paerperlo 
Glro4e, Peter, Jlla 7 leaket.ak. ll prlmero ooa • aoaogratta •obre •-
t•OU't.1t1a por raetr1t1a aater1or a la geatao14a; el ••IUIIo ooo au -
trab._, d re•peeto a 1a hlpertr6tia lel ooras4a 7 aa.mMto ae teu14a 
• loa aoo14ea,ea graYllloo oar41aooa, 7 el teroero 0011 •u l_.eatlaa-
01oae• hiatologlcae 4al tamoeo :taeoloulo 7 e1 tfltlao ooa B\18 paltllea-
oloaea referent•• a las .. bol1aa vlaoeral•• ea el psr\o 7 paerperio. 
Pero la gloria lel eatu.41o olent1t1oo le eatu ou.estloaea · oo-
rre.,oa4en a BaoM.rt, :tamo•o ollnloo 1deralata que pu.ltllocf lo• prl••-
roe llbroa aobre oar41olog1a 7 ea elloe lelloa oap1tllloe eapectalea a 
la lAtlu.eGola le la geatao14n aobre lu c:tenattlalea tel oorastfa • 7 
Yloweraa lu ael ooraa4a aobre el •baraso 7 el graa PlDU'I qalea •• 
tc1 llA o u.erpo •• 4ootrlaa aobre este \ema 7 0111'0 r1gor1uo aaalt. \loo 1• 
Uw4 a las algalentea oonolua1onH: La u.t•l• pa\ol4gt.oa ae peftlite 
.. abaoluto 41tereaolar la edooar41t18 sra•141ca 4• la ea4ooa~tt1a 
r~tloa; la en4ooar41t1s pu.erperal •• conauoe ooao la• a:teooloaea -
YalYalaru aa.tlgHu de or1gen rewaaftloo; que qalsta 1lDa tmJer qae pa-
reoe teaer el oorazcfa aaao puede '•aerlo ttlde!So 7 que la geata014a 
par 1a aobre-&a,1Ylld taaa1oaal qa.e 1apr1me al ooraz4n, lla po41Ao •11'1 
plemente leHtlbrl~ la preaenela •• la ·~eoo14A a .. ooaoo14a 7 pro&a.olr 
alteraolone• tuaoloaal••· 
Jlo6eraameft'&e •egda aa llo prosruanao la mel1o1u eoa loe ... _ 
lanto• lel lab oratorio, exploraoloaa tRDoloaalea, ra41o'"'n.oaa, elao 
trooardlosreau • ete. •• lla llwalo a oabo aca1r1aa• 7 \raao..aeatee 
aponaoS.oa• •bre el ooras4a le 1a •J•r e~araaacla, pero loa qu.e •-
l»r1eroa loe prlaeroa o•la08 1 aet'l~aroa lu ratu, 7 enoealleroa lae -
t 
1u1narlaa que hablaa le galar a loe tutaroe eapeolalinaa. taerOA -
ellu. 
---------------------
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~o 1a laf'lue•t• del eabaraso, el .,_..to olroalatorto •• 1& 
Jmjer, ~re aol1t1oao1oa .. que rM&e taato ea la ean_sr• 00110 •obre 
loa ooa4uotoa por loa cual.e• olrCBla. 
&l ool'&&&l •• ld.pertrotia a urac'• el emlaaruo. Laroher ta• el 
prlmero que eeiialcf •• ltlf nta J&lpertrofla que reoae • el vctr.ln• 
lo lsqutrto. ~u par.t•• •••'•• •• •11P••or par lo •noa u ana 
ouarta parte. n ve'tr1cntlo lereoho 7 la• &urlaalaa ............ . 
peHr aarraal. El proreaar DUGreat. lnteroo le la MaterA14a4 4e Parle, 
oont1m4 ooa •• tii1'••'1B&o1011U lo• ren.l '\a408 4e Larohel"; •1 ~ ote-
aor Blot 4ea08~r4 ad•u por mello le peaa4ae. que el eoru&a aamea-
ta en mls 4e aa qa.la'o• paeato que " elwa por t4rmlao •"1o ae 216 
_,_ 
p&J108 ee YH le au p- aormal que •• le &a0 a DO pa~&oe. Peter • ._ 
ftaU qae wlo e1 oorasla •• Jd.9erir6tla 4ttraate el emltaruo. Xata 111-
pertrofta to'al o paroial ao •• oonllt&llta. Jlllp•aroa por negar aa •l• 
-
teAOla Gre~ara, J'rielre1oll, 111••7R• Ia geaeral •• paele ala1t1r , .. 
la hlper\rorla d.al verttrloulo lsqalerdo auqae ~reca.eate auele :raltar. 
A. eata lllperarotla ala 4u4a, al alaao tl•po qae la• ao·unoa 
-
oiooea au.t:r14aa por la sangre, •• preeiao atrllndr el eoplo que eefla-
14 por pri'era ••• laoqu•i•r a las maJ erea ea ot.ata qae eAOontr& aaa 
vu por cacla cu.avo. Bate •otlo pr•••ta oaraotere. ~artalal .. ; estate 
e el primer ,l..,o, a Yeoe• •• aaa rooe 11gero que no ooalta OOilple-
t ... ate el r1.1llo 4el ooruln al o\l&l oorreepoaae. l)eaapareoe Pal •1• 
-
pre 4eepul• 4el_parto. 
A lae mtamaa cauau •• trecl•o atr11aa1r tamb141l laa molltloa-
o1on• clel. palao que •• m.Ca 4uro. ~ 4eaarrolla4o 7 aaeDU4o .~. tre-
ou.ea.te que el edalo JaOrm&l. Bl. aumcto le la '••148 arte'i.al h& •14o 
..... ,., ... &eele que •• Mpesaroa a atllisar 1011 trasadoa eaftpogtfa.-
tloo•. 11 lro.teaor Pauel aoateala que enoa trasa4o• 1ad1oab&a _,. .. 
bien laa yaJ1.ao1oo• a. 1& unas.&u. q1l8 la t81U1Uil a1PUl. Rero ..... 
ntonaea ac~. •• ha perteooloaalo 7 a4el&lltalo taato en el eetu41o •• 
la te.naS.cJa 7 le la •tlgaCNBaAGaetrla que solo pa.elea reoorlarae lo• -
trabaJo• ae Pad 1 llare7 oocno 4atoa ln'tereeant .. ll1ett1rloo.. Aouo de 
priotloo• tueroa lo• eatu41oe lel pulao •n la .. barasala, l~eYado• a 
oabo por el t;r oteeor .waage. segtfa eate aator el pulao •• mi.• aa.roa, •• 
408 4epre8l ble. de treouente. f 86 palaaolonea por aluto apruzlma4am 
te ). I.oa prtmeroa traaalo• eaftgaogr.Ctlooa •• Lange. teaoatrabaa q\le -
laa lA11 .. toa•• 41Yeraaa que .. laten ea laa taaea a1atdl1oa 7 41aat4-
11oa. aoa aeaoa aaedaadaa a a1. vlrtloe de o aeaoe agtllo le laa pulaa-
oton•• ••t~-' re•plsado por aaa menea re4oD4ea&a ;y llgeramerite 4e•o•n-. 
_,_ 
, .. , .. 
Ke.,eoto al •l•teaaa YttD.oeo le obeerYtarOil t•4a•ao• le '•'aal• 
M la oireulaetla v•oaa. eobre to4o • la part• lntraaml»llloal tel -
ouerpoa aal •• aota la preseaola baatante treoue.ate 4e h•orrol4••• • 
le el..te • 7 4 e YttrlO .. a 8 108 mlemlaroa lntertoresj d 8 1& Y&gi.DS • cte 
la Yul.Ya. i haeta ae la parel abtom1aal. 
00110 lloe el Dr. Mut, autor eapalol, la mat....-ts ea el 4rsaa• 
.4• retlectogeD.o a e1 orgaa1eao humaoo; au lDt\ueAela. eobre el oorasla 
aa ae 1u ~· evllea•••· .DeecJe que la aaJer eapiesa a IHftatruar, tau-
ta que 80bre.iene la m.-paaat.a, toda la Y14a geal\al 4e "1& -~·r guar 
Ia lmlma relaol4a ooa. el aparato o1roalatorle. 
Cualqaiera traatorao .a'ertno reperoute eobre el cora:a&a par 
vla •lmp~tloa 7 por tamo procluee el eaUaal.o te loa acelera4or .. , .... 
'o ••, awnenta el a1faero le aWl ooa.,raotoae•. tOcla clue ae e.xc1taolo-
•• atero-o1'4r1eu, tla1ol4slqaa. oongeeUYaa • latl--.\arlaa, aeopl£. 
s1oaa • lntenenolonee qalrdrglou • 4eterml-.a una •lmpatteo,Gilla cla-
ra 7 ev14e.ute. U. alat011a aoelraot4n 4e #aleo .. el primer aato qae 
ttenea u ouen\a loe tooll.ogoa 4uran'• el emlaaraso 7 pllerper1o 7 loa 
stNleodlogo• deepale ae 1M laterveD01onee ea el apara'o gu1ul t•e-
Diao. 
far el aomento ao 4ebeoe paaar de aqa.t, ala haoer oon.tar qae 
ba7 h•aoe cllaiooe bin 4•oatrat1Yoe de la lAf'lo.e.aola real 7 poeltl-
Ya ael apara\o geAltal rernen1ao aobre el clroula,orlo, 7 eeto lo mia-
mo 8A esta4o 4e aalu4 qae 4e eatermelal. 
---~------------
Ill bteouent e qtte waa maJer qu.e pale~oa a.J& l..S.4n oar4laoa eoa 
peuaaa, ere7lndoae aaaa, •• que4e en eataao cle g.eataot4a. X.tas •J•-
rea eetllD upueatu a ctlterente• oompllcaolone• que ooaprometea de o 
menoa eu sestaa14a. lntre ella• ae aestaoaa la• metrorragtaa, abarto 
3 parto prematuro. 
Lu h•orraglaa BOA baatante treoueate•. Se pre•ent&A ea el 
ear•o de 1a geetaolcfn, le preterenola ea 1a prozlm11al cte la lpooa le 
l&a reglaa. pero eobre toao aoa de temftr ea el momento lel trabaJo lel 
parto 7 lel alaabra.1ento. 
El altktto 7 el parto prematuro •• olJ•enaa en uaa gran pro-
porolcfa. Ye .8u41A, Peter Lee 7 Plnarl hioieroa graAie• obaervaolon.e• -
aobre eete aaunto. 
J,aa oauaaa c1e eat~ aoo14entea ao es'.t to4aY1a blc det9ftl1a&-
4a. Ell olerto qu.e el p·arto •• proa.aoe a vee•• a oooaeoaMola de terra-
mea a&D.glllneoa que tteepremteA la plaoen.ta 7 que II' ooelea 4e la ooage• .. 
tlda llgada a la a-reoo14a oar4laoa. Btl otroa ••o• el teto •• 4ee&rro• 
lla mal 7 ao enouentra • la augre altera4a 4e la maire •1 oalgeao 7-
loe 1111ufe material•• n••••rloe a au. autrlo111l. 
Browa Sequar4 tu4 el prlmere en atr1bu1r al •••• eD la •aa-
gre •• at14o oarb41d.oo, que tlene 1.& prop1ca4 le aeapertaza pr ... tura-
mente laa oontraoolonee uterlaaa. 
L&8 ateooloaea cardiaou oomprometea puea, la •ld. ae la aa 
-
dre 7 a•eaaaaa a~ pro4uoto 4e la oonaepc14a; pareo• que lae ateoo1oaea 
atfrtloaa 4•· ortgen a meaos aco1dentea que 188 a:teoolonee llltral .... 7 
en partloular, la eatreohea mitral. 
»oa ernoa oartlologos afir -~an flUe ea la luutt.o1eaola al tral 
1a que a~ ortseA a aoo14ctea ml.e treou•tea. eatre elloe. la 4e800II-
p ..... ot.4a, al~»ope 7 aagl• le peollo. 
lb el aomento 4 el trabaJ o a a meul o Olll J'l4o apareoea lo• a-
oo11eft'tea. S1 la ana.j er pare a t4rm1Do o oasl a tlralao. el el alfto •• 
Yolaalaoso 7 lae p&r'\88 blandu also realstent••• pttecle.a apar .. er al-
taraeioaea olroularea m.Ca o menoa grayee baJ o la 1atlaeao1a ae 1.011 •• 
-
taersoa que la aQJer ll&oe. La 1aero1a ater1aa ao ea rara.· alanclo eatoa 
-
oea preolao teralaar el parto lo ml.a rffp14o po•lble. 
Se aaa alta4o taab1fa oaaoa 4e Gread.a y 4e ataq11ea ecllfaptloo 
~-
• 1a gelltpte OOA eAtermeta&l le oora.scfa. 
---------· ··--
Por lo geAe~ heoha uoepotcfa le loa reuutl•o• ag1ltlo• 1a-
teDB08 ~ tle poe1 tlya graye4a4, laa peraOD&e ao •a elM &aoer oaao 4 • -
•• lolorea re~\looe; noho .te 1d. •• ~rata de peraoDaa ~&.enea. faa 
b14a •• preoiao tenar en ou.enta. q11e e.a1s,ea aeuralglaa • a1n4romaa 4o-
lorot~oe que oreaa u olerto ooGfualoai•ao, 7 unaa yeoea ae leacalnaa 
reamtftloaa ..... que no lo sco, 7 otras, eaterme&a&•• que reoibea 11&1 
noattoos le h1derl•oa. ouanlo •• realllal •oa 4olor•• le ba•• reui-
tt.oa. 
Ire la aa.Jer Jof'• 7 • la gestante •• au 4oe ouoa, el de a-
quellaa que a4qu1erea u reamattsao v•r4a4ero y el le 1•• qu.e tteaea 
. 
4olorea llUBCalaree, 4seoe 0 ar'lOularea qae AO 80D claramente &tr1bu1-
4oe a la •'lologla r...tlca. Dentro a el rea.rna\18810 4e la gestante ooa-
-ylene aeparar lo• oaeo•: 1~ 1a gestante OOA el oUlOO • 11.1ll•oat11ale 
rewnatl•o art1oular agulo '3 a• la qua tte.ne reamatleu meaoe tlploo 
7 nlleaolalalea. Bllfto• lo• ouoa a Btl fes ••••• reterlr••· a la 811-
~er aoltera aa.tee tel aatrllloalo o oaaa4a 7 aln sestao14n. y el reu.;. 
matt ... que •• preaenta ••. una aeftora qQe ha tea14o 7& aaa o yarlaa 
taltaa. De ao tratarae 4e u r-.matl•• artioalar aq oarao'&er1at1o" 
ooarre que en auoh01 alalremaa 4oloroaoa aoA atrlbuidoe a slntomaa -
eenloaoa. IIIUll&e o preooupaolon• le la tutura aalre • ..&lme al •• 
trata 4e prl!ld.paras. 
Coao oonaeou.enola el ao ae ~~ ltnportanola a a.a estaclo rewaaf-
tloo • AO •• tratar.t a ell14amente • 7 &1 AD 'tratarae. o oa mtfa :tao1114&1. 
•• presentarafa c ompl1oaol onea olrotllatorlaa. 
»• Wl molo 8la4pttoo po4r1a leolree, 
1•.- MilJer aoltera con rnmat1 ... blen 41agaoat1oa4~ 7 que -
•• ••• eurda eoa\rae matr1aoalo 7 qola eabaraaa&a. 
a•.- )laJer •ol'&era ooa reu~&tlaao qa pMa iaa4Yert1&• ooa-
tulllo ooa otraa ateooloan. 7 qu.e paaalo o1erto t1• 
-
pe •• h&ee , .. \ante. 
1• •• Jfajeza 80l'ara OOA rewaatl.-o b1U 41&gaostloalo. pero a 
earaaa. que reolllYa otan4o ooatn.e •trlaoalo 7 •• Jaa-
•• ea\araaala. 
••·· )(aJer que dealo aolten. goa4 4e perteot& ealal 7 qae -
OMtrae u elare 7 n14tate rw.maU•o leapale 4e n -
•baH~ e • 
.... )laJer qlle d•lo •oltera ao•4 •• perteota ll&lul 7 qae -
. lurade u •baraso upertaeat4 a1D4roa• loloroao• qae 
ao taeroa oerteraaeate tlap•tlealoa. •lelllo o011oeptu 
-
lu aa.a •l•tla• ooae proo•o• ld.atweltH. 
·lY-
!olaa ea\aa rcmnae de r.unatiao conau.e• a clitc-eate• oar-
41opatlaa·. prlaal palmeAte attralee. 7 el tocllogo lebe le •tar ~· 
avlaor para t .. oubrlr awa primeroa p.eoe 7 co deJar•• aorpr•dar po~ 
as1stolla• ,embo11ae, al lutd1o1eno1aa gra•••· 
Lu lealoaea allralea 4e 1a rewatCtloa gea\aate •oa ooaaecH1ea 
-
ola ldgloa le lae ealooar41t1• t&A ~recueate• ea el rewaa. ooa l.aa •• 
-
ouelae Y&lYalar• 8ub8lgalentee. 
II. momeato 4el r-.aat1amo en que pue4en apreolarae loa da-
tomaa p:roploa 4e la ooaplloaolda oard1aoa. Yariaa •obo le u.aoa oaeoa 
a otroa 1 puelea lepM4er t.ambl4a. ooao Juatlllllaate haoe su.tar el ... 
Karal14a, lel orl terlo 7 4e la ullalclal en la obaenaella tel m41lao .• 
A.lSIUJ&• •eo•• •• oompruebaa at.t4omaa por parte lel ea4ooarllo, 7a a .. 
-
4e el oomleaso 4el rftll&tlaao, 7 •• ban oltuo oaeoa ea q11e loa usa-
ellllooar41t1ooa preoeclleron a la Apar&o14n ollaloa del r8111l&'l1•o. Ell 
-la .. 
l»ueaa p~otloa toool4g1oa. to4a antlgu. reaidtloa •baraaaaa. 4elae 
ser Ytgtlala latea8811lante 00110 •l :tuera oar4laoa. 7 lae q11e pre•u-
tea slntomaa lolorona ateolidaa OGBO el fueraa r..-ftloae leolara-
aaa.-
------- .. _______ _.. 
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La •11'111• t1ene pta& 1aport&Do1a eA au relaoioc•• ooa 1a -
ges'iacd. dn. por eer oau•a treoueat e 4e trutorao• gra•••. e.otre elloa 
loa 4el aparato otroala,orto. 
1187 que a t•tlagulr tr .. oasoa: 
1•.- J..a auJer ~~ra alftl1tioa antea c1e 1& oOAOepolla. 
1!0.- La IIUjer •• haoe atrtlttiea al at•o tiMpo que se ba-
•• •barasala. 
a• ... La lllft11• •• oontr&14a e el oarao ae 1a teataol4a.. 
I'll el prt:ner oaao •• ooaia o'baRYar aaeh011 a'ortoa al el va 
-
taatento aprop184o ao la,errupe antea 1a eerie; a ... lla qu.e la •l-
fllle •• at•\fa loa .teto• llegaa a a.a penodo de ana.sa4o le 1a s• 
-
taot.c1a 1 nollll»ea oaaa ••• m6l tarle. pu418111o haata aaoer YiYOB 7 -
-zo.. 
ao aorlr d a.o ea lo• 41u que •lguea al parto, pallealo por 1tlttao 
ha•ta YlYlr 7 preaeDtar aoolleDte• mla o meao• tarlloa. 
&l el aep.Dio oaeo l.a auerte lel proluoto 7 aa upalaltla -
pr..atara eoa oael ataapre 1a regla. 
La alfllla puele pro4llolr arterltl•• ~ta• arterltle general 
-
aente aoa le la alt111e tero1arla, p_.o tamblu pued.en •erlo cle la -
al:tllla eeou4ar1a 7 4e WI& •J er reolea.t emente ln.taotua. :iata ar-
terl tla reoae ooaamente en la eaa oarterla, eobre tolo a a1Yel te -
ln •••a oereltralee. 7 \lenea un& eapeolal laportanota par au fre-
oueaota, por 1a greve6a4 le lo• aoo14n'•• a que pa.e4en 4ar or1gea, 
7 por aer aueoeptlltle a.e ou-aol&a •plea.alo a tleapo •• tratuledo 
op ortlu&.o. 
ID. el ourao I.e la elt111a, loa yaaoa puetea e:teotarae te u 
aolo &1•lato, ldepeall•temeate 4e otra lealcfn eapecl:tloa le loa -
teJ14• prcblaoa. sea oualqulera el Y&ao qlle ateo\e. 7 lo •1•• qae 
•• trate le 1UI& arteri tla oerebral, q_ue le .. proo••• a1~111 tloo •• 
lu arteria• de loa aierabroa, pue4u alop'ar loa tlpoa •• lea14at -
a.ao le ooaluoolcla a la obatnoelcfD au(• o aeau aomple'a 4el yuo -
(ellcloarter1tia obllterante); ovo que por el ooatrar1o. le\ermlaa 
la «1llatao14a arterial (arterltla "ta•lute). ses(D la looal.lsao14A 1 
lu erterltls a1tlllt1oaa paecJea preeeatarae: ea YU08 cte graa oall-
ltre. ••peolalmente •• la aorta (oaao •• utrema graye4al ea el aomea 
-
to 4el parte) •• arterlaa ae41aau Ylaoeral••• OQ'O tlpo aoa laa ar-
terlaa aneet.O.loa•, 1 en 1•• a:rterlu perlr4rlou. 
Lu lealonea aortloaa reperot.tea aobre e1 ooru4a .. s•aer&l 
7 lebea oonoeptuarse ccao le graYe proal•tloo ea la gea\ao14a. 
lD. tratud.eato ••peoi.ttoe 41rlg1te eAergloameate taa pronto 
••o •• hac& el 11apcf•t1eo. prolaoe uoelentu reaaltaloa.-
----·-------
C.DlORA!US D LA~ IIPICCIOIIIES Dll LA GES!Afi!K 
J.a ~ er ~mnrasala ooao oualqa1er p trao.aa • ll•bra o yarcfa, 
puele eer Ylotlma •• •termeclactea lateo~oau • pero aleatru •• loa 
•aJ etoe aormalea n wolaol4a •• la cl~aloa le•rlta por lo• lilaroa. 
lu embarasaaae Rtrea lu eatermec1a4e• ooa a&Tor•• agalesu. tlea.ea 
la poa1bl14a4 tel aborto 7 lu oomplloaolonea a~l aparato olro1llato-
rlo •ea aQoho aayoree que ea lu aenu(e p .. aoua. Se~ Bacharl ea. la 
tlebre tltollea la oltra le a1ooar41tl• •• •• la em-arasa4a '••• ••-
••• mayor que •a la .. embaruata 7 a ello atrlla.,-e la graa treouea-
o1a 4e mortal1clal ea laa geat&Ate• que peleoea lateoeloaea ae1 baollo 
•• Eber'Ja• 
Batre 1• •temec1a4ea lotteoGlosaa qae puelea hacer eatermar 
el oorasla c1e la tubra malre. teftelloe lae a1gu1eratea: 
-lllcarlatl•.- A~eoolcla rara cte la aaJ•r ea olata. pero •• 
laa ... oa. ao~• to4o ea la rasa ·~oaa. r.a "oarlatta ooa o •la 
aborto. protuoea aetr1tta oon graa all»Ullaurla 7 alooar41,1a. 
Yiruela.- Atortwaatamell'• ut1ngu14a oaal •• ab•elato. Loa 
poe oa oaeoa que •• prottteea ea laa emltaruactaa, t&~~bt4a 00110 l.a ••-
oarlatlaa. tayoreoea al aborto 7 el parto prt.maturo. 
La Krlalpela.- K1. palllll•o. o&lera 7 tlebre 'ltoltea eru 
antlgWUBeate oauaa treoueate, le ealooar4lt1• ap.aaa. a1ooarltt1a 7 
•boltu. Ho7 •• preeeat&A aea011. p ero ouana o oearrea el stet ... olr 
oRlato.to reaooloaa ooo ~ Yloleaoia 7 graY .. al. 
-----------------
Coa treou.•aola • laa Dl1lJ erea 4e elat ~ uyeall eateaaa lel 
oorasla pllea •• 1• aooue~• aeeroa lel pel.lpo qae paelea eOI'rer 
ante an futuro .. ~aoa ea o\raa ooaelenee •• preo1eo haoer •ta -
preyla •ol1o1tao11a ana alyerteDDla a •uJ•r•• oaaalaa 7 qa~ aeaa -
tuab14a. oarlllpatae. II. •barazo IIUpoae taa •obreoarga para el OOJl 
-
s&a. ya que la o1r•laol4a ~ le aen1r eato••• a ln loa or~• 
. -
ao•. le la madre 7 el aljo, aparte le qa.e la malre. • au aOYlalea 
-
toe aeapla&a .. zor puo clel •11.70 h&Dltaal. lo que •apoae • la aotl 
-
1'14&4 aaraal. cle 1a muJ er u aWD•to le la oarga. lel eafaerso que -
el ooras4a. aaf're. aumeate que con 1ntermeteao1a• 4e•empei'ia a.a papa 
larante Y&rt.aa lloraa a1 tla.Bl lo• al'tlaoe ••••• 4el eJibaraso el oo 
.. 
ru&a " 4.eaplasalo haola arriba, 7 •u tuoolcfa eata.r~ 41t1oultala -
..aa-
ea ua pro,orol.Ja a .. oOAoo14a• aunqae aegaraJneAte ao aa;r elwata. El 
auau111to le traba~o qt~e Rpoae el pe•o eobreaDalllo lol teto •• lea-
preoiable en lo• prl11er08 m••• • 7 oaal tamblla. en loa tfl.tlmoa. 7& 
qu.e el p•o del blJo ao oonatltaqe- •lao wa traool4a pequei\a a.u p 
•o total lel ouerpo •• la malre. Kl etectc del eatllerso que •apoae 
el pa.rto Y&rla de uoa oasoa a etro•; ea la primipara •• aa.yor. b 
oepo1oaalmeate ao procl.uoe ea loa nJ etoa normal•• maCa que uaa 11•-
ua tr&ll8ltorlq uaa aoelerao14A 4el pul•o; •• paede regalar ea -
oler'o moclo par loa 01lida4oa 4uranie el ao'o 4el par,o. Sl la I&• 
oleAte perteDMe al grupo 4• loa oarcl14patu oa.ya l•1cfa ee Y&lYa• 
lar, ooa uaa ~partrotla 41aoreta 7 bueaa iolerano1a al •Jeroto1o, 
el eatuerso qae 8\lpOIIe el parto ao ••r• pellgroao, ¥ aal lo ••u• .. 
ua la ob•enaalda 4e qu• la ayor parte de laa muJerea oaea4aa qae 
pac!eoea nta al"erac14n lleva.a a tells \lrmlao uo e IIA• embarasoe 
-&6-
alA traatoraos 4e ma7or ouant1s.. Sla embargo, laoluo ea estoa oa.-
aoa, elempre e.x1et1ri an oierto 4ereoho a 1.& aeaooan.aasa, 7 par -
ello habri de deo14trae en aa4a oaeo ea par,lcal.ar aoeroa 4e la o-
port1lll14a4 le olertae 1ntenenc1onea. 
Igualmen'e 'e.rutremoa en oa.•nta la po•lbllldal le que ua !• 
teoo14& reamitloa anterior pue4a eer reaotlYa, 7 par ello recomeala 
. -
remoa preoauo14n, 4ura.o.te un aao o m4a • a oualquier eateraa que ae · 
ao~eche ha pa4eo14o uaa lateoolcSn o relllfeoolla recl•'lemente. Se-
preven4rtf 4e la no oonYealencta de haoeree eabarasalaa a lu -~·­
rea que present en alnt omae It hipertrotla oarltaoa ooa esoaea tol•-
ranola al eJeroio1o. La lateutdal 461. leseo lel hl~o -.•1• a al-
gunae IBQJ ere• a aoeptar un riesgo qlle ae otro JIOio eo oorrerlaa; ea 
es'te oaao, una ve1 1adloa4o el pellgro a que .. uponen. el reato -
4epenaa le au volUDta4. Las auJerea qtte pdesoaa tlbrllaclla aarlou 
-
-zt-
lar oorren mqor pellgro que laa qae no la presentee: ea ellaa el 
mlooar41o esttf eo peorea oondlcloAe• 7 el parto eleYa e.zagerdame! 
te la :frecuenola 4e latlto• lel oorasdA. Se 1• prevecdr.t, por t&A 
-
to, le la lllportanola lel peltgro a que est.tn up11estas a !!aleaea 
pa4esoaa·. fllbHlaol&a. hlpertrotta grande 7 tengan pooa toleraaoia 
ante el •Jeroioio, o preseatea •• alatarta anterior le 4edalleo1 
. -
mleato eaJ-~1aoo, haoienlo eon ellaa todoa loa eatuerzos ~aeoeaarloa 
para 41eual1rla• de atrom.arl•• 
a uperleoo1& a&q\llrlla ea ue prl111er embaraso aerl la pta 
•~• Yalto• que se puela \ener para 4eo141r tel problablt ouno 4• 
u eegua4o. oua&'l4o Is'• sea el problem& plaat..ao. 
---------------
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DESJ'.ll.J,ECDll RHO CABDIAOO Y DIBARAZO 
Un oi~to mfmero ae llUJ erea oo.D. lee1oAee oartlaoaa reuuut-
~S.oaa grayea llegaA a dar a luz 4eb14o a que la ma_yor parte de e-
llaa ao aou4eD a aoottaeJarse, o. a1 lo haoea, no p~e4en o no quie 
-
rea aega1r lae a4verteno1aa que se lea puedan hacer. •Loa efeotoa 
perAioioaoa del embarazo aobre el ooraz&n entermo, y el OOAB1gu1•n 
-
,. awnento del poroentaj e de mortall4ad e.a. el aomento 4el parto por 
41oha causa. auelen exagerarae por doa rasones: en primer lu.gar, -
el 4eafall ecilld.ento oa.rd iaco puede apareoer en mucho• oaaoa de oar 
-
d1opat1a rewaitioa dentro 4e loa rdi.oe en qu.e la •uJ er pueie oonoe-
b1r, bien eJtiatan o ao ernbarazoa: y en eegun4o lugar. por algu.nas -
muJ erea ae atrib~en al embaraso traatornoa patoldgioos 4e loa que-
no exia~en ras6n ninguna para aer achaoadoa al miaao•. Sin embargo, 
y a peaar de to4o lo 41oho. no hay clu4a de que la mortal.14acl eatre 
las oar41cfpa\as oaaadae ea elwada, aai ooao que la lntlucola 4el 
embaraso sobre el curao 11lter1or 4• la aalul •• olara y tet1a14a, -
pud1en4o llegar a produolree una terainaoi&n :tatal le la Y14a por -
41cho mot1Yo. Laa eldermaa que. presentaA un. oaadro le oongeatlda Ye 
-
no sa por 4ee:tallec1miento en loa prlmeroa meaea a el embaraso, ••ga-
ramente lo habriaa hecho del alamo modo en ausenoia de aqu4l. El lea 
t&l.leoilllieato oard iaoo apareoe oon mala o-eouenoia •• loa lfltlmoa me-
sea 4e la geataoidn, y au. oomienso eerfl gradual, con 41eaea progreal 
-
Ya, ea aquelloa oasoa qlle p;reaentu r1 tao normal 4el pulao o ~1br1la 
-
014n aurioular. !ambiln el comlenso puecte teGer lugar cle aa modo .. 
bruaoo, oon la apar1c1dn de ua aooeao a • taquloaras.a lnt enaa o 4e t1 
-
br1lao14a 4e laa aurioulaa& y eon es\oe oasoa loa que a menalo ae -
4eaalnaa OOJDO 4e 111atao14A agu4a del ooru&11. Ou&Ad.o apareoe 1a -
-10-
oongest14A ••oaa paa1 Ya au ten4eo1a •• aiempre a awnentar, 7 •1 
llega a haoerae intenaa, ea greouente que la J& o1enate muera eA -
las \fltlmaa seme.naa del embarazo o en el p eriolo pa..rperal.. La muer 
-
te ten4rtf lugar por 1aaut1o1e.nc1a prosr••1 .... a ttl a1ooar41o. por .... 
-
aa pulmonar. embolia o en4ocar41t1s 1nteoo1oaa. Sl la eAterma sobre 
-
~1Ye al parto. por lo general lesaparece entono•• la ooo.gest1dn Ye-
nosa con rapidez, olara mueatra de que el em~araso era el yer4&4ero 
responsable de tal estado, y en ellu ee ver1t1oa el re'torao a ua -
esta4o de salua no peor clsl que oon aa'ter1or14a4 &1 m1amo •barazo 
tenla.o, aur1que algunas quedan oon mayar ooA,ecla4 de &l.iento 4e la -
que anteriormente aentian 7 repparece la eotaata yeno• &Ate oual'! 
qQier exigenola un pooo ~sagerada 4e ea~uerso. 
---------------------
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UD& oarl14pata ebarasada debe abandonar alguno por lo me-
nos 4e sue trabaJ oa habitu.alea • .A.ai, en loa dlt1moa meaee. sieDlo 
normal en 'octoa au estaclo general, debe deJ ar 4e ocupa rae ael ou1-
~a4o 4e au casa, •• abatendr4 de oualquier eJereioio Y1olen~o o ~ 
fuerzo tiaioo 4e oualquie~ olaae que sea. De41o~ variaa horaa &1 
deeoaaao oada d1a, aumentalndolas oontorme •• &gl'ox1ma al lel par-to. 
l.ta oua.nt1a 4e repoao 7 4esoanao vendr.C dada par los atn tom&a u1a-
tentee. ya que en toclo aomento debe~ enoon.tr~aae 11bre de toda ao 
1••"1a 41anet.oa. 
Oon m~s freouencia apareoen los a1ntomaa ae 1naufio1eno1a 
o1rwlator1a en loa dltimoa mesea del embarazo. 7 ea~onoas uiate -
una m~or 41~1oulta4 para reooaooerloa eo BQS primeraa man1tes~ao1o 
-
nes. at este momento ea alntoma de poco yalor el edema le loa pier-
nne • el higado aumen:tado 4 e tamano ea deaplua4o haoia arr1"ba por -
el dtero grlvido, perd1er.4o nitidez su bor4e loterior de peroustda. 
El diagndatioo se basarl sobre todo en la 41anea,.la colorao14A 7-
el eetado de los vasos •eAO•o•. La mayor 1aportano1a la tenarft la -
disnee. de reposo, notable 1nolueo durante ol au.eno, La o1an.o•1a • 
un s1ntoma ve.lioso tambiln, bien sea generallzada o present• ttA las 
reJ!oues de la piel que se enouen ~en. aa11ent·e.a. De i.nterls •on loa 
estertorea persistentes en laa bases pulmo.aare•. Al prooecler al exa-
men del esta.do ·" • lea venae, habr~ de tenerse preeente el awnen:to -
de la pree1~n 1ntraabdom1nal; ea normal una mqor 41eteu14n 7 bas-
ta rreyor al tn.ra de 1 as venae del ouello en las muj erea embarazadaa 
que en las que ao lo estln, y por ello laa oar414pataa se poadrltn -
b&3o la m~e estr1ota vig1lano1a y ouidado ante• de eaperar que apa-
rnean loa a1n"tomas de oongestidn paa1Ya. La :t'ibr1lac14a aur1oular 
••r• tratada con la med1oao14n card1otdmloa 4el modo acoa~wabrado. 
ain ninguna restr1oo14a en las 4oa1a. Laa pacientea qne ro1po~&D -
b1ec al tratamiento podrtfn llevar a t4rm1no au. embaraso: al pareoer 
el pa.rto natural es menoe pernioioso en eatoa oasoa qu.e O\lalqu.1er ... 
1ntervenci~n que pudiera realizarse. Sa tomarin 'to4as las med14aa -
para hacer el parto lo menos trabaj oao poaible para la paoiente, y 
para ello Wl& tned ida a ut iliz ar aer.L la op eraol4n oea6-ea • aot ual-
mente muy empleada en talea oasoa, loa cualea • ante• 4e la 1nterven-
o1dn, aerdn tratados ampliameute dea4e el punto de Yiata dt au 1a-
aut1cieno1a o1rculator1a. Si reapoadieren bien a eate trat.aiento, 
ae reallsar.C la 1ntervenoic1n tan proll't o como ae pueda contar con. -
la Yi&b111da4 lel teto. y aer~ llavada a oabo ·oon. oompleto tf.xlto ea 
la mayor par'• de loa aaaoa. U.aa 1mportaaie ventaJa 4e la oealtrea _ 
es que nita a 1a madre uterma loa pel.lgroa ••14entea de laa dl-
t1maa aemanae d.el embaraso. 
Las enterma.a que preaentm alntomaa 4• ooagestidn paa1Y& 
no Ieben amam•ntar·a sus t1Joa; pero el pa4eoer ana lls14n Y&lyular, 
por a1 solo no ea razdn para 1nterruap1r la laotaooia de un h1Jo. 
----~----~~-~--~---~-
llllaiiSKO DE PRODUCOIOI D:l LOS ACCIDBNTES CARDIACOS D LA 
GBS~ACIO• 
Para p:rooe4er a e.xplioar el meoaniaao a.e pro4uoo14n de eatoa 
aoo1den'tes, llnaramoa a _cabo eate estu4lo aegdn la eiguiente 11-
viaidn: 1m Patogenia de loa aooidentea 11geros y 4e la aa1atol1a 
ain albuminuria. 2• PatogeDla 4e la as1etol1a con albuminuria y -
del edema pulmonar. 
La mzdn de la 41Yia14n upueata se :tunda en queahoy no po 
-
demos como antiguamente a'ribuir a trastoinoa puramente meol!niooa 
la razc1n cle todoa los aooidnetea grtfrtclooardiaooa, y aun loa que por 
meo~1ca c1roulatorla pueden explioarae mereoen otras 1nterpretao1o-
nes. 
Deoia Peter estudiando este asu.nto en las o4lebrea leooio-
nea dadas en la Char1t4. an aquella leooiones que, para gloria de 
la Melioiaa tralloeaa. harl paeado a la h1storla: •Se 4eterll1nan ee-
toa aoo14entee par doble roasdn: 
1•.- iorque el hecho alamo 4el embarazo Ia 1~ a Wl& ver-
4&4era plltora 8&D(1m1aea. 
a• ... Rorque el Yentrlca.lo lsqalercle lsqa1erlo •• hlpertro-
t1a. 7. eomo ooneeoueno1a ae amboa hechoa. la tena14A ll&ngQ.lnea au-
menta tanto ea la p~uefla oomo en la graD o1roulAo1cfa. '¥ oon ••tae 
premlaae eelltadu ee •~plloan la apar1otcfa 4e todoa loe traeto*aoe 
7 ol .. tame.nte aua 4e4uoo1oAee, a1en4o •111' ol1a1oas, aerlan e.aaotaa 
a1 aWl pre1eae eo b.ubleran a14o taleu". 
Rero loa 'rabaJ oe 4e ~aU'o' • Cbapon 7 Poallt.ot aoeroa 4e 
lu oom io1onea de la ciroulacl4n. en el embarazo, haA mo41Z1oa4o -
Ocapletamente 1011 oonoo1mlentoe an'iguoe. 
Segt(a estoa estuatoe. la plftora aaapiaea ao es1ete. acSlo -
Aa7 1lll ligero aameato le auero, e1n awnento •••1ble ea el mfmero 
cte gl4bllloa, traftaae. puea. le una h14r•1a. 41ce l'oallot, pero AWl-
oa cle pl4tora. 
La eegWIIa premiea de Peter •• wao ae lo• pWltoa que ea oar-
t1ologta oltet4trloa maCa •• ban d1souttao. pGea lede que Laoke, •• 
l86i, •• deolarl partldarto le la hlpertrotla oar4laoa • au trab&• 
~o ti 'C\llalo "De la hlpertrotla aor~l 4el oorasln lu.rute el embara-
so" • son muchos loa aut orea que en art~oul08 7 teet• ae hall ooupado 
cle eate as unto. 7 para eelialar lae 4lferer4 •• oplDloa• que •• ban 
ooupa4o 4e eate U\1nto 1 1 para aeilalar lea llterentea oplDJ.on.ea que 
•• han suatentato. d1remoe que a •u op1a1da •• alb.lrleroa Desormeaux 
li&A1ere, laoqueter y trae elloa liUIIllllerablH aut or•• que eer1a oclo 
-
eo eaumerar. ao oonteottfa4oee tu adlo ea et1wnerar 1 ltsout1r la -
Yerda4 o no de la h1pertrof1a total, elno que •proato •• cl1Yl41eroa, 
leolarllalo•• uaoe part141arlos 4e la lt.1pertrot1a 4el ooraz&a lsqular 
-
to 7 otro• 4e la tel l.reoh•. 
Oa.anclo 7a las 11•• 4e la blpertrotla oarllaoa tu.eroa per-
41eo1o terreno, pretea41cfae oon Letulle. auetitulr la hipertron.a 
por la 4llatao14a carllaoa, lnvoOaa4o en au apo70 la deMl•tln cte 
la pu11ta. el aumento te mat14es preoorllal. 1011 aoploe q\le par au .. 
oultao1cfn en aldll oaso ae perol,bea 7 el awne11'o le la aapert1o1e -
que la aombra tel oorasln proyecta. eegtla estmenea ra4logr~tlooa c1e 
Bal taaar 7 Boa.oharl. 
Pero el yalor le eato• argumentoa ea a1og1llarmeate re4ucl-
c1o, el teneoa en ouen•a q11e, rechazado el dlatrapa por itero ea 
geataolcfn 7 Ia'• a au Yea del ooraa&l. le haoe oe;nblar laa reJ.aolo• 
Dea que t1ee ooa la pare& to~loa 7• por taato. aaaa •• •'rano -
l1enen. lae mo4tt1oacloaea qu.e a la palpaoltfa. peroualda 1 alA u~-
mea ra4logf1ft1oo •• a.preo1aa. 
De llllft'O aoreoe la 4eteasa le la hlpevona eon la teal• •• 
Max~ael, en la oual ae reaaumea obaervao1onea reoog14aa 4urante 
4ooe afioa ea el ll1St1 tuto Pa~ol4g1oo 4e lluaich, y por laa qu.e lle-
ga a la oonoluatcfn 4e qu.e en las muj eres embarasadas y pulrperaa, 
hay uoa llgera l11petrot1a o omprobada por un B.trJento del p aao del -
ooraz4fa, aoompanando 4e m1t3or eapeaor a las parades. Y Oiertamente 
aer1a muy digna de tenerae en ouenta s1 no fQera por el error que 
otrece, puesto que aua obaervao1onea oorreaponden a datos ant&ai-
ooe y ol1111 ooa obteAidos en muJ erea muertaa, en au m~or parte, -
por ateooionee •4pt1oae' ,plbhcia eept1oem1a, peri toni tis). 
Finarct 414 au opinl&l y d1J o: :&n ooaaio.nee h&y una h1pel'-
trof1a del ven'lrioulo 1zqa.1 .. 4o, aunque no ee presea.ta con la tre-
ouenoia que •• qu1ere auponer y, por lo taato, no •tendo ua hecho 
ooetdneo en to4o• loa embarasos, lebe penaarae que no es un tendme 
no t1•1oldg1oo, sino una yerdadera modalidal que, por au talta de 
I 
ooa1ateoo1a ven4r1a a aer u.na 1ntluellD1a patolog1oa lel e1nbarazo; 
op1n1&n que en pooo 41tiere la le Buoharl. 
Otros aut ores moclernoa, por el oontrario, ae c!eolaran par-
t141ar1oa 4e eata h1pertro:r1a, 7 del •amen de todas estaa op1n1o-
nea aaoamos la 4e4ucoidn de que la 1n:tlueno1a del embaraso aobre -
eloorason aano, queda ai•ndo u.a. o apitulo t1a1olc$stoo no bien ••--
tableoi4o. Tanto una& op1A1ones oomo otraa, oareoen le una oo~1r­
mao1dn oategorioa o1ent1t1ca que escape a t oda dud a, 7, ea au ooa-
aeouencia, la libertad del ori~erio a que esta 1aoer,14umbre aa lu-
gar, nos inolina a p ensar, por lo que a las oar41aoaa haoe reteren-
oia, qu.e tod os tienen razcSn, que hay que oolooarn011 en un Justo -
medio, co.nsiderando que el ooraz4A, oomo to4oa loa 4rganos, alaaoe-
na, puditframos decir, U.Q& energia fWJCional, dada, que se hal.la co-
mo un estado latente, ou.aodo 4sta sea eufioienie para aobrellevar el 
-a.-
m8.7or trabaJ o a que el embarazo le aomet e, la hlpertrof1a ao •• pr!_ 
4uo1~, pero ouan4o aquella no eea s~1o1ente. ouando quecle agota-
da, el oo.ras4n ba de prestarla, eutriendo esta deba,1da hlpertrorta 
de que alguno• autorea ae cleolar8Jl pa.rt141arioa; la que por tal tar 
• 
en muohoe oaaos no hemos de reputar oomo pa tolcfgtoa, at guiana o la 
at1.rma014n 4e Pinard. 
J:n lo que a las oardiacas atafle • penaamos que. deaem.pell&D-
4o funoiones maCa 1nt ensaa el oorazctn gr&Yilioo, tellienAo que lucha:r 
oon una m~or cant1c!ad c!e 11qll14o c1roulante, Yenoer la tene1cfn 4e 
los vasoa y senoa u:teri.noa, y, ante to4o, h&b1en4o una h1per1rane-
fuau14n orgl(ioa wn el resto d • loa aparatoa. el oorazcfn se ha 4e -
h1pertrot1ar, ya que es el modo como la oompensacldn pue4e eatable-
oerse. 
En resumen, tanto la hipettrotia como la d1latac14A del co-
- -
· raz6a auran"• el embaraso, no ·ha ali.o lemo•'ra4aa paro cuando la 
muJ er •• p:rwiament e oard1aoa. la h1pertro:t1a pue4e prolu.cirae, -
para que. adap'tln4 oae al mayor trabaJ o, so•teer la oompenaaoida. 
I.a "eroera de lae premi •s. o eea la referent • al awnento 
cle tenaldn ... Peter dela.Jo de lu doe a.nterlores, y •obre laa que 
tWilo, toda la patogenia •• talaa, por lo que a la gran o1roulao14n 
haoe reterenoial aai lo amitea la mayor parte de loa &\ltores, oomo 
ae ha podi&o comprobar, pues laa obaenaolonea estlgnomaaomtitrioaa 
llevadae a oab8 en embarasadaa normalea, aousan una preai&a arterial 
oaollan\e alrededor de 41eelaela oentrlmetroa 4urante el embaraso. 
Ll:.ga4o el parto, awnenta, presentan4o n mulma en loa e&:t\lersos 
4e UP\ll814a 9 para aer aega.lcla de ua oorto momento 4e h1pertena1cfn 
termialo aquel que ae oom1erte en !llperteDel&n ell el momento del 
&lumbram1ento, y que gradualmente deaapareoe en loa 41as a1gu1entee 
al parto. 
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Y • que Peter. al aentar es'a premiaa para la graa oirou-
lao14a, Ao tuYo en ouanta que, au.nque en la mujer embarasata apare 
-
oe una 4oble o1roulao1&n dtero-pl&oeBtaria, y :te,o-pla"eat&ria, ••-
ta dltima no eJeroe 1ntlueno1a aobre el ooras&n materno, ya que •• 
mant&lllda por el aparato oardio ... yaaoular prople lel f'eto, 1 que, -
por otra pL rte, el desarrollo 9rogres1yo ael itero y la apaa1o1dn -
de la otroulaalcfn plaoen'taria del aparato Y&scular materno, adapt~ 
-
dose por tanto al aumento de la maaa total de la B8llgre, maatiene, 
de eate moao, el eqa111ar1o. 
Para la o1rou.lao14n pulao11ar •• admlte que hay h1pertea•14n 
no scflo dur&Jl\e el parto, sino tamblla darante el embaraso; '¥, aua-
que eu 4et;ostraoi&l no puede haoerae dlreotamente, ouSJldo i.ay argu-
me.ntoa ol1Aiaoa tan convtaoentea con la 4emostrac16n cle d1am1nuc1c1n 
de la oapao14ad torlio1oa por oomprea1cfA de 41atragma, la :rreoueA01&· 
del pulao yenoso y, ante todo. el 4es4oblamaato del ••guado ra11o 
oon el re:fuerzo en la •lpo1dea pulaonar, aay que a4a1t1rla •ln re 
sen a. 
Ahora biena 4sto, que •• exaoto en el oorazla, aa~, lo es 
1gualmente en el que las leslonee esttln bien oompea.&aas, 7 por lo 
tanto, en elloa eatos acideatea no sa presentaa en tanto que la oa-
pao1da4 tunoional lel mlooar41o sea euperior o por lo menoa 1gual -
al tra'b&J o qua ae le 1apone. p aro ouancto la oapaoi4a4 fWlOiol'l&l, -
va s1en4o mencr, la 1n.eut1o1eno1a. haoilalose al pr1nc1p1o relat1-
ya, nos ezplloa los s1nt omaa que a ella retertmoa 7 que llegaa pron 
-
to a la aa1stol1a pulmonar, que ea mis f'reca.eate que la geller&l1 za-
da durante el eaibaraso, porque 78. entoncea la ten•1cfn as mayor ea -
la _pequefta qlle en la gran o1roulac14n. ·7 ello allele aoontacer haoia 
el quinto m4s, 4pooa en q~a por el tamaao del t.to 7·por la cant1-
4a4 ae sangre el equ111br1o empieza a romperae. 
C1ertame'e que tamb14n a urante el embarazo •• present a la 
generalis ada, pero t4ngase en ouenta que oas1 siempra. 7 no 4eo1-
mos al•pre por temor a ser danasiado abaolat1ataa. 
Si el oorasctn ha pod14o resietir basta el t4rm1no de 1~ -
preaes, .. freouentemente 1noapaa ae reeisttr la h1pertens14n que 
aoompafi& &1 parto, y ai la luoha progresiva que sos'tiene contra la 
1uu:t1oieaoia relat1Ya, aln her&ldo que la anunoie, oomo ou.anao loa 
acoiclen'tee oomienza en el embarazo, sino de \Ul modo bruaoo, porque 
brusoa ea tamb14n la h1pertene1cfa a que el oorazcSn. que4a aometltlo, 
autre una 41latao14n aguda 7 la gran aa1atol1a •• 1n•tala. 
!ambitln cteepals del parto se produce, aeglfn los au.torea, la 
aaietolt.a, ya pulmonar, ya general1za4a, expl1o~ oae la primera -
porque, cotac 1d1enlo la h1pertens14n del alumbraaiento con la brua-
-"-
oa clesoompreaicfn~-lcte los p\llmoaes por el yao1&1liea.to del lftero, •• 
proluc1ru una atlaJo le ea~• en loa mi:amoa, ••aeJan'• a lo que 
oourre en el vao1a~~iento 4e los derramea pleuralea, y la aegunda, 
o sea la generaliaa4a, porq11e• prea18"t1enclo eat& h1perteAa14n al-
pnoa dis.a 4eapuea del parto, el ooras4A, ya caasado por el traba-
~ o iel miemo. ee dej aria dilatar. 
Bata •~p11oac1on parece 4emaa1a4o ••qu.s~tlca: ao ea 14-
gloo pensar que siend o eata hipertension mellor que la que ae pro-
duJo 4~ante •1 aomento ae e~uls14n, paaa•• aquel momento eln •o-
breYenir los acoitant .. • nperando loa dias conaeou,1Yoa, tanto mil• 
ot~nto que en ellos la preeidn va. cada vez m4a, d1am1AuyeD4o; te-
niendo en ouenu, aclenu(a, que estaa aaia,ollas tardias ao eon agu-
daa, aino que 4entro de nuestra desoripcidn ol1n1oa oorrespondea aL 
dltimo grupo, o aea. a las que ae aoompaa&n 4e albQainaria, oreemo• 
mtCs b lea eta oaeos le elema pt1lmonar 7 te as1 toll a ~v1do-oard1a­
oa, cuya patogenia no puede e.xp11caree po:r lu alterac1ones meotf-
n1oaa solamente. por la razon. de que nunoa han a1do ellaa sut1c1eA 
-
tes a provooar la presencia de la albdmil• y la retenoidn de oloru 
ros, que eatas asistolias tardiaa •• aoompaftaa a1empre. 
Para sxplicar, estoe aooidentea tar41oa, aecesitamoa oier 
tos fundament oa de t1•1olog1a, y muy pr1no1palmente loa que ae retie 
rena las relaoiones que madre y teto tieneft eatre a1, a1a oly1dar 
los prlncipioa de tisiologia oiroulatorla que de~amoa expueatoa. 
Para que la gestaoiln llegue a tells llr.aino, dice Jar, 
•• neoesar1o que se produ.so~ entre ma4re sana y te'o eaao. Cuan4o 
la gestao14.n reoae en una madre enterma 1 1noapas le a.aa reaooidn -
tranoa y dt11 ante la exc1tao1on que le produce el huevo. ser' pun 
-
to 4e part14a, de traatornoa grave•. tsto aano y madre aana. aer~ 
P•"• la ooallo14a neoeaarla. lndlapeuable. para qt~e lu IIOilttoa-
olooe• gNYllloae. 88 proc!u&O&D rlalo14glo1Wente 7 la almbl .. le &ft-
m4A1oa teoga lugar. 
i.oa trab.Soa •• loa tfltt·,oe aftoa pareoea temoatrar que el 
embrl4a eegre.$ eu.batanolaa t4slou • 7 que 4e ftsta 1atoaloaolcfa. oo 
-
mo 4e laa otraa. •• letlea1 • el orsaal•o materao opoalealo aatlcaer 
-
poe. por lntermel to de loa eualea la •l•bloala ara&aloa •• yerttloa 
? Ell poalble eepeolttoar •'Yu41 o oual aatural•a ••• .. ta Btlbstaaoia 
tcfatoa que el embrt&a eegr~ga'l. 
Clertamente ~ue ho7 ao •• conooe 4e molo p!'eol•o. 7 act!o la 
eAUmeraol&a «• la8 lttereatee optat.ooee no• llevarla lero&alaclo leJoe 
por lo que aoa llaltar .. oe a eenalar oomo pwato de p1 r'14a le ••ta -
tosloa. laa ollllla8 •l.aol\ltalee. 7 oomo pre\ea414a toal•• la ala-
ototoslra te ~lloh; pero a • • a1st.eaola a.o oabe 4wtar • at teae-
moa ea ouema laa aperleaol•• •• Pleu 7 ~aurlao. 4e .8urc1aoe. 
llaA &pll oad o al at.lero. 4e la ma.J or .. "l»araaa4a la reacoliA &e 
•ortet.GeJ~soa. Yallln4oaa oomo antlgeao. ;;a 4el atraoto cle Yello-
•llde• aortal• te Juaeyoe llumaaoa Ia eeta aemanu o lo• m•••• 7& 
ael utraoto 4e plaoema 4e cuatro. lleG~O a eata aonolwaloaa •J:a 
el hawo ea loa4e Yeroalmllmeate •• eacuo~10tra •1 an\lgeao o elemea 
-
to espeo1tloo•. 7 apllo4adole el ml,o4o 4e Bor4et-Geasoa, ooa e•t• 
utraoto de ••Uo•14a4ea ooc:o an\tgeao. 
Se ha llegado al reeul\114 o stgtllent•a 1~. -'4. aaagre a a la 
mQJer Mbaraaada oon\lene al prlno1p1o le la pre?les u aatlouerpo 
eapeo1ttoo lel al~ote tlaloo proplo •• la Yelloa14a4 oortala a• 
~~te antlouerpo 7 eu antlgeao aoa ••oc.tl»lertoa ooa taolltaaa ba8ta 
el terooro o.ouarto mea. I.Q .Paaa.ntlo el cuarto me• ao •• le ~l'lOtlea­
tra mla. 
Yalor 4• que to4aa aqu.ell.a• oolADlden OOA la• q11e 1a olJ.Aloa ofre-
••• porq_ue •• eompleta 7 •plloa reotprooameote. pre~tiat011e aatuo 
Huta que eetoa es,u<11o• ao •• hsa heollo. •• pr eguntaba por 
-
qal la aJer haeta lee ouatro Maee Yomlta 7 af:elgaaa. 7 por pi 
p&a~a es\a ~eOha eatraba u Wl p~"rlo4o ea que estaa molest1aa le .. 
aa,areclaa; 7 DO polla oontea,arae aat1atao\orlament~. lloy po4.at08 
4eclr • eeta.I1Uid o lae ooDO lWiion•• que la ollnloa 7 el laboratorlo 
aoa ai. qa.e 1.& raz&n eat.C ea que durante ftste primer perlodo hq 
GD llgero predOihlAS.O 4e la toxtna eegregatla por e1 r~to. ee aqual 
ea qlle 1a :aalre ••'' leearrollaalo loa aatlo\lerpo•• qt1e a ella ha 
le opoaer para verlttoar la ~b1oele ~IAloa. ¥ esae P•1~•1a• mo 
.. 
leatlna • como ae las llama • mereoea me~ or el nombl'e le pettu.euoa ala 
-
tamaa 4e tatoatoaot.lc; paeaa o el c uar'o mea • loa aa' loucrpoe neu-
tra11saa 1a aoolGD te la taal-.. 7 ••tableolta ~ la alllboele aftl4-
td.oa. 1a cJ er 7 e1 tteto uoan praveoho •• 1a pstaolla. 
A.•lllll8Blo •• prQft& ollllltameate que ea el feto el q\le pao-
luce la tonne por loa doe aeollu algutea'"• que. ooao el 811, ... 
nor. •• aJuetan a loa realtaloa 4el laboratorloa 1 9 • Qae cuanlo 
el produoto 4• la ocmoepoloa mu.ere. ba,J .,. aelaooloa le loa aoet.-
dentea. o011o aoe eaaeilaa 1011 ••oe pa'bl10II4011 por ._.klea. Dlultoa 
cle Gasel 7 korllll; a• ~e oaaado la gee,aol4A •• 4oltle. J.oe aoot• 
deo.tea gna.vltooa.ralaooe eetallaa ant••• porque 1a fueate ae toztua 
ea 4oble. 
bpueatae eataa aeoeaarlae aoot.oaea le fteloloct.a. •• lo -
que rAapec'a a 1• :-elaolo~ea teto-matoraae. permltu•o•. coa to-
4o• lo• t•orea 4el atrcwemleato. el esplloar11011 el meoaal•o ae 
pro4uool4a •• loa 'raetoRoe gr,_lte-e&JIIlacoa 0011 al'alnarla. 
IL punto 4e partlta tom4noele en el oorasoa qlle tlefloi•-
teer~eate tunoloaa. lllte mal ~aolonal1Bo oarctlaoo repero~,e-aeoe­
earlamea\e 110bre el proittoto d • la geotaolla. que. mal autrtao, .. 
por,u.e \o4o traetorao oa:rtlaoo pro4tJOe tetloieootae atrltlvu ea 
toto el orsaatamo. prodllOe m&7or oantl4ac1 ae tulaa•• o q11e prola .. 
oe lgual eut1cla4• .,ero alancto la autrloloa letloteo•• tamblea ea -
loe <rpaoa •oargadoe 4e tJroc!aolr loti an\louerp•• leto• ao •• pro 
-
4uoea o •• proluoeo ea oant1dal luu.ftoleate para opoaer a~'l4llat1• 
tanlo oao reaaltalo un awueato de toxlaae en el torrent• olrcua-
torlo de 1a embarasa4a oartt1aoa. 7& •• portta.e el teto pro4~~o• .U 
toslaae. p. porf~Ue l.a matre proctuoe aaeaoa aatlcaerpoe. ,. tor ambae 
ooau a la Yea. oomo aerla lo mla probal•• aaolea4o liiPoal\)le la 
almbloe1e arm&Dloa. 
~me el heoho 4e eer tu1oo el •u.oro •• llllltlla&tle. lo pNe-
baa J.u uperleAolaa le Bar 7 Renon. q11e baa eaamloa4o la1~1c1a4 
lel ml ... •• •toe oaeoe. 7 llegan a eata ooaoJ.tlllllaa loe co .. ~t­
lloa 4 8 latllaa. a loa que ae le 8 lfll'eGta te .ft a f OeG\lme\:ros olfbl 
.. 
ooa por kllo. lltlerea lato.atoado•• 
Senu.4a •t.a atlrmaolln ooa la autarld .. te ~•toe au1orea, 
7 preewa14o el por qal le la tosl'ia4 por aoaoetroe. oontlntamoa el 
ololo patog4aloo. 
!olo eataa o tcbloo reperoute eobre lo• 4rgaaoe 4 e la ellll1-
naot4a 7 eobre el rli\cfn prtnotp"lmante, J ea est• oa•o •• bleo m .. 
nt.t\eata por la preaea.ola tel allnfmlaa durante la ~lt1a. z, nor q~e ' 
tanto. ea lu autopdaa ae 1• embarasatas muer'u• oomo ea los oo 
-
••JlllOtt le Bar. ee eaouentraa leal011a• de ne.trltla, 141ntloaa a -
lea que •• prolu.oea ea otru auto-111\o.aloaoloae•. 
Al la4o 4e ea'a latlueo.ola 4• 188 tox111ae •• aeo•~•to re-
recoaoeer la lapor\aaola ae la retMoloa le olarllrOII& pere teaie ... 
lo en oucta qu.e elu9re •• oo• .. at1Ya a lo• prlmeroa :t•••ao• -
tblooea ao 11&7 qu.e larl• lAtlaeaola _prel•lnante. oomo tampooo &l 
aamento 4e teulcfn eangalnea. que taraltlla •• lallolo •• qa.e la ••-
to-lAtoaloaolla ,a exlatla antertorrueate. 
LM1oaa4o el &rpao prlnolpal te la 4-sntraol4a allfftentaa 
por tal'a ae el1'11a&olln laa outlld.ee de tosl~~&•• 7 s1erulo toaa-
Yla aula 4ef1ctentee laa oont\1o1one• strl ttvae 4e loa 4rg&Doa aatl-
t&noos. 7 de lu toxlaae q_11e teltleraa leetrulr. a aquel a.meato 
por talta ae ellal•olcla •• L\a4e la talta 4e pJIOtaooloa ae aatlto 
-
alaas que par el ~bol yaaoalar olroulaa. 
towfl h est• 4rsaao. •• el eooat-galo le la ttanetcfn aa-
tl,clsloat Problema •• late barto tlttoll cte •ol!!cllaa p.-o ao 4e~a­
remo• le ae~lar la 1DflaeM1a AetAeta (]ue la• leeloa.ea h~ttoae 
---
tlenea a •toe ouo•• :1. eobre toto. reoortar ttu• rr-.•'•- •• n 
teats •obre -cartlopa\laa Yal Ya.larea ooapltoala• le B~•e4•wl•••• 
•eflata o•o m~a pro'baltle la ••latolla. en lae oartlepatlu ea qt1e 
•• concomltante lioha oo:nplloao14a. 
]A.a otru sltfrat1alu .aaoularea aaagRlaea•• como •1 bUo. 
1u oapaulaa ·-•• 7 1a hlpof1•1•• 4eben teaer t&:jblea la-
tlueaata. aate toto ••ta tfl.tls. puea aal que4a _.-o'btlla por •• re 
-
oleate opoterapla, 7 boto para ana• oorao para otrae. ea •latlaea-
ola puel• aer lllllreat•• -za q"• toto• lo• bga~UM~ le let••• or·-
oa ntin •t•eoba.ftente 11ga4oa por la alaergt.a .tle1o14gtca 7 aaa -
Ml14arllal pa'ologtoa. OOilo lo 4u~)••tra •1 que ea autop•laa que 4e 
las muJerea aaertae por es\oa acol4ent .. •• han Ylato 7 practlca4o. 
las leatoa .. le to4oe •'oe 8rg&Doe eraa evldeotee. 
lo pu.tledo oponeree .•• ,011 4rp.ttoa • laa '~1-• retal••· ,. 
olrcalaftl1o aa uono le lu mlarau par el 6-bol Yaao.U.ar. •••r• 
qal arga110e .baa de pN4uolr attu.lllae ~or latlaeDDta looalls4-
4oae ea llt. 
iobre aqY.el en que tla7 au le•loa preuiatente. •• ;~1eaor 
reeiatenola eobra el coruoa prlmltlYamente leetoaaao. 7 el prooe.-
ao anatomo-patolcfiJloo aeraC ana atooarllt t• a eemeJaua 4e lu ttue 
par otraa lntoaloaolonee • ya anlcfgenaa • •• proauoea. 
L08 beoh08 ;a loe hcoe clta4o: aon las leslone• 4eecrltaa 
por Vaques 7 •tilet • 7 • &Wlttue ao ae puf"l4a obJ etar que ea otrae ma-
Jerea muertae per loa acct4eatea. ea\aa lealoae• ao baa polliO· a-
preolar••• tlrapae en cuen\a que el en tocl.oa loa oasoe ao •• apre-
oiaa es,aa 1•101'188 •• porqile la tlbra muaoo.lar P"ecl• ear M':ib1ID. 
:1 •olamenle. ateota4a era ea oompo•lol4a qlll:n1oa; y ao porqae eatu 
l~elooea ••aa de 11t1o1l aprec1aollo hemoa de ·ne~ar &Q •~1steaala. 
•••• ooaoelllod oee para otr!la latoxlaaalou• qae el alooartlo. '£. 
p.De le aet1Yi4a4 do repoao 7 ae lrrlgacl&a m6 rtoa. " •••••-
rlamen1e ateotaao. como ana entermelal oualqulara mollfloa la ooa 
.. 
poe1o14ra 8&1lgalnea. qu.ttclaelo probalo qt.te. aqQJ. bq laloaloaotone•. 
pruA•••• a la par• que ba7 l•l4a tel aloo..-4lo. 
Loa •pert~ento• apo,aa eete aeortoa • ha t•oatrdo la 
prokootoa •pertmental «• ld.ooartttla tlplou por la la.reooloa -
de tosl••• 411't4rtoa o plo ol~rd.oa. •A ooneJlllOIIe 7 tt11. laa aato1 
· a1aa •• baa vleto lAalooae trrl tattfta le lu tlbru •u•ularee 7 
4el teJllo lntera\lolal. 
Abora bleaa ••'• aooloa tosloa. Ytle pro4uoe Otreo,a.necte 
aobre la tlbra muaoaJ.ar. o aobre neHlH lel oorasoa JSU oentroe 
yeaoaotorH!. 
Be aqd waa oue~tloo att1c11 le reaolYer • paro raolooalmea-
,. o .. aalo ereomoa t'Ju•. c1ala la ulllctat ael •tstama neuro-au•a-
lar • eri eobre loa a o• a la •e~ ~ eobre 108 qtle la lllrlu.eula tcf-
sloa •• •Jeroe. 
Con eat& conoepctla. ao• aaoolamoa a la oplDlOA de Peter 
ou,.• leota que lae enrermeta4ea del oorasoa. part1ea4o le eate -
~gaao y stena o en 1111 prlaolp1o looalee. leapul• tel oorrer el ol-
olo lompleto le • woluclon 7 geaerallaar•• haata ln.tlaeAolar to-
tJoeo la. cfrgaaoe • al tlna.l •• localllac para t.-relaar por la ula• 
\olla que ea eete ouo •• lenta. porqae leda •• tamblln 1a latosl 
-
oaotla, llovaalo a la ent'eraa a ••'• •talo eaqu4ot1oo. •• loll4e -
se 8 t'Jf'l va au llOilbre. 
Al ectema agato del pulmcfa. ooullerafaloaele ante• OCIIO u 
8!'84 o ::-.6 c! • la a•tetolla palmOAar • •• le aplloaba lsul patogeala& 
no pua 1 em o cont eoer 1011 p'llmoaea t aa s rea (I&Dt 1d at a e ••at;re. a-
---
oaapafta4a ae la c~s1[;1llente ht.per\elllll4a •• protae1rla l.a 'ruala 
-
ellA 4e su.aro ¥ el cMiema ae cooat ltulra. 
Pero i~elasl~r 7 Galaar bAn 4emo•tra4o e¥perlmeotalmente -
tra•toraoe meotfal.ooa Ylolentoe 7 bruaco•. ooao la o•predla •• la 
aorta. que eAl ta188nte trtpllca la \en alia sangulnea aa la ~terla 
pul.JilOAar 7 • por otra par'•• eeil&-1811 el beoho. que ct-.tormtnanao traa 
. -
toraoa meo~tooa llgeroa. 1rr1tao1onea 8D el oabo pArlterloo 4e lo• 
po_.o.trlooe, lupue• 4e baber aena1bll1sa4o a1 aalmal por wa -
1ayecolcfA 4e aallollato de metllo. haoeo "9&reoer Wl e4ema palaour 
letlal tl YO e lilt 81280• 
• preolao, puee. para que el ela11111 •• pro&••• que loa -
tree taotorea se aall&A rewlldo•: lnto.xleaolla. aoolc1eatu n.-.lo-
•o• 7 traatoraoa meoafntooaa la lnto.xloaol&a. ea ute oaao. •• 4e1 -
m18110 ortgen qu.e la que yomoa prcwooadaa por la at1stollaa tleae • 
•• orlgea • ttl !utwo. protuclealo leeloae• reulea qae. aaa he-
ra tel .. tuo le sestaolla. •oa le llltlt~eaala reoooootaa. 
Bapae•tu eatae lcleae patogeDetloaa. parlo.,.. q.ae nay graA 
eemeJaaaa ooa lo q11e se prolde ea la ecluapalaa \qto aaa• o-. .. 
otraa 'i en• oau•a ·pareolaa. por no lectz ld lnt 1oaa au treoue•la !fl 
111en'ta a •at14a que Goa aproal-.• al pano. 1 oaal aoe ab'werl ... • 
a peasar que. elen4o atnboa ( esroe aoollent•• 814Ylle-eart1aooe 7 1• 
_,1Mpe1a) ree.Uta4o ae una tato•loaot4a. •l .. •latoaatologla .. -
at.terente obeleoe a la 41tereo.te looallsa.oloa le la toalaa • lu -
eo~pat.oaa. el ee'alo aeurop.Cttoo habitul 4eteralnarla 1a looall· 
aaolla •ollr• e1 atettma Mnloeo oentral. ea laa oartlaoae •erta -.. 
te orgaao el q1l8 la toxlna ellgter.. por eer el le mtaor re•letea-
Ola•. 
__ ....._..._.__ ____ .. 
-al-
OQ!SJDIRAOIOIIS CLiai~ 
Aatee t1• eAtrar ea la oataletloa le aeolaeatea f:;riYlleooarlle 
- -
ooa. OQI'O aombre. oomo au. prlmera leaorlpoloa. tebeaoa a !e\er • aoa · 
propoa•o• &Aallsar el plaa ••l!'111o por 108 qae t • ello •• haa ooa-
pa4o. 
~· ello abordato. olt•o• alqatera ooao reoaeno a1 graa -
ollaloo tranol• • qtle •statla'ba prt.merameate loa aoollent .. palao-
aaree oomo talea oomplloaolonn. o •• •• loe MCtlteatee oarllopal 
.. 
moaaresc prlmera olultloaOl.oa elMeatal que tue atl~tala por loe 
au.torea que algaleron a1 prot"or •• la fttle. 
8&7 que llegar a la tetta le Poraok. para •ooatnr .... -
renltado le WJa latepretaoloa -'• uaota ua olaalttoaolon de -
~Oftlpletaa M aa prl!ller grapo ee\aclla lo q\le llama trastoraoe le 1a 
lner9aol4a OIU'etaoaa • el aegtmlo. 1M tealfmeao• le la ooageetlcfa 
_.._ 
palao-..a ea el t•oero, loa tea6aeao• Ia la eataale ea la i~&a 
o1roululon, 3 eo an ouarto, la rap\ura lel ooras&a y ewbolla. 
Auoque ella oonatlt~l aD progreao. ao por ello reatate a 
1~• ua •aper~1o1al or1 \loa. Su prlmer ~o. &parte le eooerrar 
ua error patogealtloo. •• muy 41tio11 h estableeer. por 110 haber 
en real14a4 puto 4e lemarcaal&fn eotre eato• traetorooa (4luea • 
•la oongeatloa al ectema pulllour )• ¥ loa qae ooutl'u.v•• el ••gua-
lo SNJO. ! DO •• artlt1o1oao ea gralo ll\lllO aeparar la uletolla -
palmou.r le la general1sa4a, que ea lo qtte aonatl tqe el taroere • 
grupo lel Poraokt. 
Kespeolo al oa.«.l~O grapo. era tan ttlotlnta la patogeala, 
qt.le .oo merece b.OJ', para QA4te. el oom'bre ae aoo14eate gref~lloaoar­
dlaoo. 
flllepeaal • en ta. t .. l•- •De quelque• oomplto~tloa• Ia tra-
valt •" ••• •altH le ooaohn par 1•• oarllfpathle••· tal yes par 
llJiltar •us estuato• a l~ Ma1~alltee ClUe ooap11MD el parto. ••--
tabl.-oe el etg1.tlente or4eas l\1 Trutorao• ~Wl~tona.le• 11cern. a• 
Aaistolla progre•iwa. 1• Aaietolta.e &gala q~e •• preeenta br~eoa .. 
·1en\e 11gero•• IArall\e el pano. &• •.a palaon.ar. 
f4ee ary_al por prloera ves la apartoltfa 4e1 eleaa pW..o-
car y •u opoe1o14a a la aetstolla graCyt4o-oar41aoa. tal OOClo mle 
tartle ae la uouentra ea pub11oaolonea de Vla&.J' 7 Du.pl&at. 7 a a 
•• tlebe el mh1to 4e baber oolooalo pro prlmera yea ooo tal AOmbre 
le eaema pulmoaar este aoottt•t• grt(ytlo-oar4taoo. 
Aet algLtea eet"41tlaaoae eato• trutora011. 7 fe aoto pa-
reo1.4o los 41v14e Poallot. 1u.1en oleJ-tameate naoe uamea acab~o le 
toao• loa aco14netea ~ae se puec!ea preaeetar. 7a f1'18 eatldla la )ll .. 
poalatolta. la aslo\olla. ,a pul.mo.nar. 78 gf1nerallaada. el ecleroa pal 
-
aOANt 7 baa\& ltla embollu. hclpleJ la. ro\\&ftl a el ooraala 7 -
m:J.erte .a,1ta. aoo14en\ea que no po4amoe i11tluJ.r en ••'• 4•0111• 
-
Oltfa de ~ztiYl4o-oar4laooa-IOOfllO 88 Ye• mis blea llYtde que olad-
tlea. 
loaterlormente. o\roa ollaloo• han ll~a4o • oabo •• , ••• 
.. 
tu4lo. hao1enlo u.na aepe.ra.at on cle aoote eatee 1a• cor~,••pon4oA a -
lu Hrermetaaee ae1 pertoar4lo. lel m1ooar4loa ll•lltenao oa4a -
WlO 4e eatoa &rupoa ell eat81'11eclalft8 COilgtfaltaa 7 lllt'!lllrllaa. ha-
o1eolo 1lA estllllo ea p~aeral 1 por grap )• le tma•. e lc41Y11ua11-
•&D4olo para al.pnaa enteaetdeaa pero este plu 4e ee\wllo ao -
pQede aer m~ ar\ltloloao. loa aocl4en\ea ,ae eatu41 .. oe aoa alem 
-
pre los ml•moa. 7 aparte que no tlene oardo.ter llterente ea loa -
cl1ettntoe BZUP08 8A el que ae lee estulta. ouanlo elioe •• presu 
-
le Darosles • " la.ftdtllt"lente ale ~eouea.t.e le lo qt~e geaer&laea-
te •• oree. 7 para .aa4a lotereaa te c1cfG4e partll la le•l4a. 
A ••atro utea!_., loa aoo14net.ea aarilaoo• qae ea laa 
emltaruadaa ee preen\aa t.tenen 111'1& Yer4ac1era eo\14&4. 00110 en to 
-
aa leeorlpoliA olln1oa. tebeaoe eegnlr u plaa que aoe Da.Ya le -
senlr para loep. 7 partteuBo te 41. explioarnoe la patog•la 7 
aec\ar lftdioaoloaeaa cle eate mo4o aeremoa at. ollaleo•. 7. ea n 
ooaaeouenola. ••Jorea terapeat••· 
OooaeoueDt .. ooa nuestro moclo ae peaaar, 41Yl4lremoa •• 
te "'wllo aepa el elglllente pla.QJ 1 11• !'raatoraoa tunoloaalea -
por 1uur1o1eaeta relatlYa 4el eorason. &•. !rut.onaoa te lu oar 
-
11opat1u teeoompenaa4u ela oa~~plloaoloaea renal (aele,olla t.lll 
ea ). a~. traetorao• a lae oarcllopatlaa 4esoompensa4u compl1cadu 
oon allt .. tllt1rla. ortgtnan4o la aststol1a ~vllo-oar4laoa 7 el e-
a ... palaoaar. 
••t• le entrar •• la leaortpotoa e1la1oa que ,amoe a ... 
tultar. ao q!lera-noa t1~jar le obav.ar n08oatro• mla10•• qae taa-
lt1en a.ue•tra olaelt1oao1oa •• ••teo,aoea. porqae •• •1 '•rreno d • 
la ololaa le IUloe se pMan a otroa. oul lueull»lemente, ba01~n4 
art1f1oloea '0\Ja olaattioaotiAJ p.-o 11eplo el momeoto 4e e.apoaer 
eetae separaolonea lapOAene. 1 aaeetra ola•lfteaeloa. banda ea el 
sraao •• oompentaalcfa 7 fiG la ooaplloaot.ea •• qa.e p.aflOt lr aoompa-
~-. Aoa pareoe la mla apro.at..aa a la reallc1al ollaloaa 
1•. lao• tru,oraoa twaoloaalea llgwoa qae eot»rM1an •..J. 
lae cartlaoaa. •1178- laautlotea.ola •• allo lll\Q' relat1t'a 1 ao ~eotaa 
mocSal14a4" p .. ttotalaretl 1tlea letlatau. 
Lata palpl tao loa•• • la 11aaea. llpotlalu 7 elaoopiPe•aoa la 
que lo oonatttu;r•. 7 o•o ellu •• pre.eo\t.la \A:!!hl• .. laa ao -
o&ralaou. oomo reaalte4o tal ••z le aaa klpereaottabllllat aenle· 
.. 
_.,_ 
8& 1 llabr-08 4e COnYeD1r Wl que, 8010 C teteralnaiU OlrG\Ula\aa-
01&81 paoclen •~ tco1u14ae • loa aoot4en\ee que aoa oaapaa. 
..._. palplU.oloaas, que -.a treouutea eoa, le tocloa • -
OOAool4a la pooa lmport&AOla que oomo al&'OIIlll te leeloa ear41aoa 
tten•. basta el pW1to de naber teJa4o 4e leolr. a..aelalo ro\.._ 
lament• a Potala 7 lu~go a .H.uchar4a ..... eat'ercao que oouulta -
por palpltaotonea 4ebe preftllir que •• ,, ex•t• 4e earerm .. .a •• 
oorazoa•. 
oea a aaa entermelal eualquJ.era, a aa eatalo aRYloao • ..-..Mil· 
to a la oa!tlpatla, pero aWloa a la• eteoolonee ael ooraa1oa, --
oepto toe ~eoot.eaea 111117 graweat 1a en.termeld te stonu A4ame 7 
la angina 4e peobo • .Parecldas reetr1cotpae• aereoe 1a ~ leneaa aoa 
muohas lY muJeree qae «!eade los prlm~roa m"•• c1e ~baraso ao pae 
-
.... 
4en haoer UA •tuerao ala f'ae la reaplracloa lee falte. 
Anora btena heebae f'stas maaltee,acloDee. tealremoe que •• 
-
lnlar qu4 ooDl11olonea 4eben li.~sar aaeatra ateaol4a. ¥ llf!\lDllas •· 
trae eo q\le por no depeoler ae la carcllopa1la oareoe11 de lmportaa-
eta. 
Por lc que reapeota a laa pal.plt aolooea 7 loa elnoopea. n 
repetlo14a treoueote ea la4tolo 4e ll.evaraoe a uaa e.splOftOlcfa de-
teataa. • oaao\o a la llanea ha ae mer.oeraoa ala laterdta. pu•'o 
qme heolWoae prosre•l•amente mt& lnteua. tleole a baoeree a 1a 
Ylli ooattau.a. aoompaaiadoae ae ana opree1oe aoleeta qt~e ""l•t• a 
forma ,...ae-a•lftloa. !rlttaee de cr1•1• eapoat•eu de lleaea Alar 
-
na o uotur•. sorpread1enio a la eater·.~.a bruaoamente •• ml\&a de 
111 eueao y aloansalo •• promo au 1161 ... 4e lntenataat. eoa r"p1-
raol4A peeo•a allwan•e. oon caJa tortfotoa 4llata4a a1 ~-- por -
••: .. ._oe 4e loa llUliiCaloa luplrad <res. p111•o aoelerado 7 ru «• pa.-
114ez llYldaa la cr1•1• lura 4e GD auarto ae hora a a.a bo.r& 7 la ~ 
oalrua vuelyc a etn- OOitple,a. 
J.o bruaoe 4el ooat.enso ael •ooeeo y •• tenalnactoa raptaa. 
la opreuon. la •n•leta4. loa trastoraoa oarllaooaa la llanea. ae 
••tuerso Ia loa lntenaloa. dlatlnglle eete o•-.tro t1e a8llll -.rllaoo 
oomo ae le llama •. 4e aquel ama eaeno1al lftrtapend1en\e ~'* to4a le-
alla oal'dtaoa. ~lempre alarmaate eate aoctAeate. reviate IUl oarao-
,_. p&rtlcalar• 4ramlfttoo. c\l&Dio en lu.gar •• ••r aaaaola&o por la 
dlan~a oreotea'•• •ottr"teae bruaoatlleate •11 pleaa aall14 eoaao pr.lm ... 
ra m8111festaoloa •• la luaf1oieA01a o~laoa ea ua eebarasada. y 
tanto '"tf•• OWlnto qu.e •• ~ereatemeate &araate el parto Ollanlo .. 
ooa rrJlyor treo*ente •• preaenta. 
a~ ... Jlae'\a ahora. 7 acao aoo14ente ~ leve. nemoe ~atu•la .. 
Ao la lle,.. qa.e pa.etle llegar ~ aama o~laoo •= ooa •na o.apea-
aaotoa relatlwaa ouado eeta· oontpeneaotoa talta 4e proato a 1a 4la-
Dea • agr4pue otroe •loto!l'lU oODSt1 t u_reat• la Ulatolla • fla• pue-
le •er sAo palmooar • ya qa.e por 1a dllaoloa eartlaoa aea parolal. 
:ra porqae la tllataoioa Ia lealonea •oltre afta4ldae prelliJPODg&a e1 
orgaao a eata loOallsaoloa preloalll&nte. Maal~tlata•• por upeoto-
raot4a h•optolea. 7 haeta Yerl.aeru· h...,tlela por ••taa1a. par-
tloa.larmente ea lae altral••• eo lae que treolleatamente. " la pit• 
mera rr~.&attestaoln ulatllloa. 7 otqa r.,etloloa •• a yeoea trecuea 
-
••• 
E1 oonaoa eaU 4llstato. lH latlloe .t. treoaerate'!lente 14 
-
btl•• 7 arrlalo•, 7 loa ett .... le &11aeultaolfa qae4aa re4a.atl•; 
ll4~o eate aomeato. a la m6 el•ple uprH14a huta el pUilto q~• 
el tllagaonloo le la le•ln 4e or\gea a.o pue4e aoepeonarae; la ea-
• 
-n-
oultaolla ptllaoGar Aoa a4Y1erte ••ter\orea oreplta.alea tlao• ea -
lu baa ... 
________ ...,._ __ _. ___ __ 
__ , ... 
Comeao•o• por lo que palllramoe lla.mar protllasla 4e loa • 
aoot4entea ~Y14e.ear&laoos. 7 qae lal.alada por Jteter oors B\l olle-
bre traeea •Soltera oarllaoa. aala le aatrl~loa oaeala, Mia le .. 
e'banan. 7 r.ta4re. oala le laatanota•. ba e14o laego ob~e\o le 4l•-
••lcfa. 
Oorweapaoe ea qt~e ooa. esta pro~llula aoolal •aria 41tlo11 
4e 11-.ar a oabo• au ouanclo laa leyne eobre eatoa UGAtoa leglala•• 
ooea qt~e etrHil08 4lt1o11• 7 ao eerluoe le ello partlllartoa. por • 
oreer qtte el mldloo .t.lo debe 7 paecte aooueJar. pero le al8&'fa ao-
4o _,.,l:r; pere at -~ oueatlla qa• mereoe tratar••• para llllloar. 
a la tUllla. 7 ..r. a la latereu4a. loa grayea p£rllgroe a quf! •• 
eapoae • Idalia qae eleya el oargo te al41 .. al bonroao aaoerloolo 
que I e ·aatado le eaal\P.oe. 
h8p•tf• ae la traae ae Jeter. tueroa aGObos lH eamentart.o• 
que •obre ella •• h1o1eroa. lleg&Qio ha•'• ••Ira lpoea aceptata 
por uoa. re•bas&aa por otroe, aem.aeiato ebeolutletaa. 7 llaolltt4a 
por toaoa. 
Ya rotate, aanqae rd .. ngaoa aeoalon uoe • •• obrae aoer• 
de eetoa aool4ect .. • •• opa•o, aegdn atlrma lt.arraa. a aoeptar al 
pie 4e la letra la ator1atloa traee. al eer cooe\lltalo 4el ma\rltAO• 
nio en 4o• ~OYeAH ateotd le luatto1eaota a4rtlea. qa.e lt..:portaroa 
blc el embaraso. el parto y el ptterperlo. 
De lgual opinion. fu«roa luego V'lnap. faa feubergea. yl,.. 
quu 7, mle reolentemente. Pl•r&. 7 HllOllarl• oontt-lbqeaao tolo• a 
ret'"ormar lo que algunoa oon temaat.aa lur•• t1••• 4?aoold.ano a-
t'arl.ao, &Wlqae tengam011 que oonvealr ooa Debo.e q\ltt aeotr a waa .. 
~OYeA •ttl. tta forma utOI&lttoa. que par eu eArerme4al ao poari •er 
_,._ 
..are. 7 •l lo tu.era ao podrt.a .,...antar a su. b.lJo, •• abrlr 1a 
puerta a toda ~m.erte •• tl•gwttoa qna pro~1lftlamente lr..tlQeMlarlu 
au •let... ~to••· 
Para llepr a foP!nar u ooac~epto •obre eeta atumto or••• 
qtte ba7 prluro que anallaar. para. lueso le la elate•l•• eaoar •o.! 
ol\laltfa: '• ae8'fa eete orlterto. parloell08 aoenaaa 1a lllguleDte at 
Y1a1daa 
1•.- Cartlepatla ala o•plloaollat oong4eltu. 
a• ... Certtopatla ooapl1ca4aat atqdrltaa. 
Las oarllopa\lall ooaglaltaa palemoa llYtltrlu ea loa eate-
gortaa. ala alteraolOll oaeteneible tel eequeleto. es leotr. ooraae-
11 .. A~~trorme•, ea toru que ala pequeflo. ao ttenea otro aeteato qae 
n pequeau. 7 ooraaOAee tetorm4e oontenlloe ea toru aerorm ... t .... 
4e la draple aent.aoliD. •• la coluaa wertebral basta la -'boa14a4 
mfl• proUiloltaa •• 
F4l ttl primer gr~~po oabe la poet blltaact le ttu• paaea lna4-
•erticlae lae entermelalea oongla1tae, aunqu.e todaa las ·por\aloreae 
4e eeth leelocea BOG 4e tlpo totantll, peqa.ei'laa ae oaerpo 7 ooa 
1nt&.Gtll1e :10 ea 'odoe ad organoe como oorr••pon4e a u · anr ea el q 
que eat~ aerto18nte el ele~ento de ~yor trasoenlencla aobre la aa 
-
tr1ol4a. Pero, e11 •1 aegun4o \lpo, la entermAial no puele ~:asar l-
nalvert1t1a 7 el pel\gro •• auo ::.0 ~or, tanto m~a •1 tenemoa u oa.ea 
-
ta que tampooo au pelYle serif aormal. 7 aoa ft oa ~ellgroa eerloa que 
ee aumaa: pero el la au.aanola le traetoraos ttUAOlonalea ¥ el 'bueD ea 
. -
'&to general 1A41oan· una aomptltlbll11a4 OOD el hllOlonaltao regular 
del mlooartlo, ao h&7 qae mo•trarae peligroaoa le lo rlgaroeo. puce 
como ptte4e YRae en uaa cle naestraa hlatorlae ollatou • a41o· el par-
'o pr«naturo aesylcf la normall4a4. 
lG laa oartlopatlaa .. ~a1r14aa poc1emoe 4eclr 4e u moao -
geaeal. ct•• tOcla 1 .. 1cfa ltlea aompeneala .. compatllale ~- el emba .. 
ruo. 7 que. por el oont..:rle, aquella e11 que la coa~eneao1oo ee 4e-
t1o1ente, •• asra•a oon :faa1114a4 aoc mot11'o lel m1afDO. 
St uaa erd'erma. puee • ha pres8ata4o ;ra slgacs le luutl• 
o!enota earcllaoa, ortais •• aa1sto11a oedema pal.IAOD.ar, h&7 sotlvn 
ttulda4o para po4er oreer que el matrimonio puecle eer per~wl1o1al. 
Sentalo aet. ea general. lo preoetlente, part1olllarloeo• 
para alguaae ateoolonea, por mereaer, con su graveld., atenol&a ma-
yor, 7 aeilalemoa por parte ael per1eartlo las meooar41 tia ~Yea 7 
laa clegeneraeloaea II la t1bra ausoa.lar, prtaclpaltaentt la legenera 
o14n graeoaa. · 7 por parte lel ea4ooarc1lo, la estrech•~ m1tral. qae 
hiso uolamar a Laaoac7: •Ooa liD& eetreohes mitral no •• tlene ae-
reoho a aer aalre• • oaao &feooloaee a lae q11e coa mayor peltgro •• 
uocta el em'barase, 7 que • :tunlad.o• ea ella. •• atr.,en alguao• a11 
-
_,,_ 
tor .. a tormRlar oontradlootln ab•oluta. 
Las a&rttou, ta·ribl• muonaa ~eoe• euolea preeentar llr•••• 
acoilentea, tanto mae et ten«noe ttn cnenta lo laaeguro ee JU&.eatroa 
medtoa terap8\f'tlooa; en euan'to a laa eG~er.:Jaa 4e lneut1cieaola al-
tral, •oa lae ~ae -:•eJor eu~len aobrellevar el e-abaraso cuan4o ao .. 
•an oomplloa4as ae albualaurla. y de lftalcfa reaal, por taato. 
itcoa vlato, a1 f'd\16 tar la patogenla, qlle n3 ea ecflo el 
ooras&n a1 qlle bay ~· eetu.d tar para eAoon\rarla, 7 cc.a\i &111 hl· 
o1 -'loa, ha7 qua atenler a otroa &rgaaoa para ••t1tar el prOAoatloo 
y eetableoer el tratarniento, p pro~tltfctloo. ya ouratlYo& al ~to• 
aootaentea aoa cleb14oa a Y81't1a4e~a• lntosloaotoaea, oon lae C\l&lee 
loa oraaaoa anti to.alcoa, o ae d etensa, han 4e reacotonsr, aertl. , .. _ 
blln aoeroa de elloe obre loe qu.e Alle•tra ateaoloa debe recaer, 7 
ea tal caao ea neouario buaoar en el paaa4o. por met1o de mlm&Olo-
_,._ 
ao lllterroptlo. el la Jcwn b& eoportado anterlormente alguaa 1o-
'tos1oaoloa o proo .. o lnteot1Y0 8 st el molod le oomportarae. el oo~ 
ala ea ••to• perl61oe. puaa •t entoooee leatalleo14o ... 6a7 proba~ 
ble que el embaraao •• •ua rJ&l eopor\a4o • 
.Deepu4e le lo expaesto. aoa pareoe oaal ocloao deolr f1U8 
cuaal o la oara•opatta DO eta que ae tema puot!a oomplioar•• ooa otru 
a1'eoo1011ee por motlYoa del embaraao. alao que .. oomplloada &Dtea 
4e 11 coa Mf8r!!lelat1ee p11lalonarea o ae loa orgaaoa 4e 4eteasa. la 
oontralalloaot&l •• abaolt~ta. Ia laa oara top at tae oompl1oa4aa • puee • 
hay qae obaenar la oapaold hrlolonal del 111ooar41o 7 el tata4o •e 
loa drganoa antltozlooa y ell~tnator ... 
Ctertamen\e que. c1ettpule ae lo e:apueato. nata concr~to ••• 
~~oa. taato mAe al ae oomp~ra ooa la for1et1oa trase 6el ~ me .. 
tro: pero aoe pareoe q~e a • eate modo aoe •l '-:te,amoa mtfa a la. realt-
.... 
aaa. porque ere•o• r:ue era este &IRUlto, oomo ea muaboa o'roa que en 
l:~e4iclna 88 AGe Otr80eAe nala - &baoln'O puele aft~P881 7 U 08• 
Ia oaeo part10lllar e• el mllloo el qae. ten1eDClo eA Ollenta tole le 
que lleYMOB dlcho aoeroa del ~~aao le eampenaaoloa oarttaoa, •• -
sus relaotoof'e oon loa leda orpao•, aebe ~ttzt~·r•• aoaroa 4e la oe 
paoidal tuaclonal c1el mtocartlo y lar aa oonae3o, ea. fli.eae ooaa1ll-
ta4o, no olYtaaaao nunoa ttu• la oontratll41oaotoa •• alt•la\a ouaalo 
la entflrl!l& bA autrlcto ataque• 4e ulatolta, aoompa1a4oe le albu.ml-
aurla. 
Aatea de teralnar es'a parte cJe 1a pro~ll.aale • •eaal.aoa, 
al aeeoe. la tenl.•acla latervencloalata 4e algaaoe au.tor• re•peo'o 
a la oonvealeaola ae la esterl~lsacl4n 4e la a~er, apo,...,oee e 
ttu• Dada •• plerle oon ella. p que oala parto, ea .. tae ooll41clo-
a ... ao a4le ao aae~ura auevaa Y14a• • elao que aoelera la maer'• le 
la matrea 7 aueatra oplaloa ea ooatrarta. pue• •1 laa ooDtra41oaolo-
ne• hemoa vlato queaaa 11Q rectuo14a•. ao •• tampooo la eaterl·l1saol6 
tul mello taot'calwo al que pud leraa aometerae elD peltgro• laa ooa-
preal1<1ae en aquel re4uotlo amero •• oasoa ea f1tl8 la aontralalloa-
li4a .. abeoluta • 
..-..----------------
-al-
Dl•e'-4o ul. a la llgera. lo qae .,_.." por trataalea-
to protll~tloo. algatnoa aaeetro ee\wtlo por el aoc1o le o•portar•• 
ante ttaa oarataoa embarasa:ia. pro1tl_. que olertam••'• eaeierra AI.-. 
ttoaltate• ae upoatoloa 7 eslge larga praottea. 
Iutl\lllle a.a plaa blgllaloo ootn6a. toaa ealtaruaoa oart1a-
oa, eufa •• aquel:a ea,a eatenJAt .. no "mM11'1ena por nt.agaa. tru-
torao feoloaal, OQ¥0 plaa c1e'be ooaal•tlr aa la prohll»lolla •• tolo 
e•tueno. reau.cl4o a rep08o• •••oluto • lu altllll&tl ••••• tel ... 
baruo, o•o aalld.uao aa ttttgl11ea .-.ero que preyeap le tocJo trae-
tor• 41geet1Yo. pu•011 al tratamlento ouratlYo. 01170 ••tu&lo lei 
wltlreao•, Otlal lo lllo1oraraoe al tratar le la a1nto:11&tolot;la 1 pato 
geala. •• a •• part ... 
1•.- fratamt.ento 46 loa aeolc1entee grflvt4o-oartlaooa ala 
albullarlaa Tratamlento m&lloo 1 tremlento ob•'ltrloo. 
a•.- Tratamlen\o 4• loa aooldW~tn grtfv14e-oar41aooa OM 
alblllll•rla: TramleD\o ~uf4loo 7 traalento ob•t~vlco. 
framlento •~too 4e los aootdentes ala albaa1aur1a.- u .. o• 
vlato tratar la elntor~atologla 7 uplloer la patog~nta. que ea ••-
toa aoolc entft• ea nacla 4l~lerea le loe altAOi~a• proplott 4e 'o4a oar 
. -
41opa,1a. que ae protu.oe por an eart.terso mayor que el t1e la oapa-
ot4a4 tWlolonal que nl oorazoa puele rea1et tr • 7 Que • pat opal a. 
por ;!GC&Aloa olroulatorla puele expl1oarae, 7• por tanto. el trata .. 
Miento m .. loo. ec pooo h& cle llterir del que tola oar41opat.la r•-
·~utere. 
Sl la entersa preaenta traatorao• tlln.cloaale• llgeroe • pro 
our••• oombatlrlos ooa el tratamteato lalgllatoo_. ao teniento auaoa 
prlraa ae ln.stttutr el mellca:nentoeo_, que. -.!etn~a ae Do oonveclr a -
alnguna •Jaaruada. •er~ aeoeeart.o Ill loa •oldeat• •• agra•aa. 7 
entonoes •• o..tenclo aeo.,attaa08 qae el oorasoa reapOAaeoooa totla • 
eaergla: •olo ouar-'o el 4eaeqa1llbrlo R aoentlltl. b~l&Jdo el plaa 
hlg14111eo. leb•o• reourrtr a laa preparaolone• carlloWa1 ... 7 41u .. 
r4ttc••· 
La mellcactla 4e elecoloa pareoe eer el Strophaatu 7 ea -
lerlvatoe oar«to(Oftloo ltgero. ae ellm1aao1oa taotl y aa•ceptlble 
cle ee:r aamlnl.tr~ao d urut ~ ae~na• •ln que ee aou..le ea el· orga .. 
A181110. 
La teobroatna. 4lulttoa a tt~~rte• closle • t&aloo &el oua-
aon a 4oela tracoloc au 7 mlalmas. puete e9r lgu.lmente Mpleada. 
Sl lo traatornoa c1rouatwtoa •• aoanta.&ll 7 la hlpoa18\o-
lla ae lataDla. •• plaatear~ el tramlento babltu.al ooa la cllgtt&ll 
aa ortetallsa4a. •tn olvlttarae 4e aplicer el tratamlea.to pred1gttpa~ 
lloo. ala el oual el rraoaae •• proba,le; awa po4e!!l011 uegarar qae 
na~lollae yeoee bAalari el trata&lento pre416ltlllloo. Baatarl la •a-
grla para que loa aoot4en\oa patuta, haoteDio 11Ul80eaarta la dala1•-
trao1oa ae la dlgl\allaa. loaotroa obeenaao• ua oaeo 4e uletolla 
pulltoaar eo el que ._,,._uo• au. a&aaoloa o011pleta de loa aoolc1M• 
\ea .... pu4e a. 1UUl aangrla. en la que utraaJ eroa aoo b'J'&moa ...... 
~··· 
Por tfltlmo, el la utetolla ea bruaoa 7 r~ptaa. ooao •• -
tr£}ouente la qae aoonpafta al parto. ea precleo obyaar 0011 ma.• llgfltr•-
•• ¥ rnas ennrgloa:nente, praotloa&M1o aaa abwu1ante sangria, aet;u.tla Ia 
lflYeoolonP.e c1e eepartetaa. oatetna. eatrofaatl•• lnhalao10Aee ae oal 
geno. al la reaptraoloa lo reolamaae, etc. 
~ra,amien\o obe\4lr1oo.- teolen4o ea oaea\a qae eatoa aoo1-
6en'•• auelea preaentaree eleuapre 4el qa.ln\o a1 aoYeno met. ~na• tr•-
ouerltemante lel aeptlmo en aaelante. le~ar•o• de tratar &(\tll le r•• 
..... 
t~renta a la\l:lneaolonea prowooda• co:ao \ra\aalento. 
J.a aoelaMOloa 4el \raba,Jo eo1111tituy• 1a UA1ca 1D!l1cao1on a 
que pu..eea tar lu.gar ee\oa aoolclentea. Como hemoe yiato. • •obre -
tole luraDt e el perldo te oapualOD ou.au4o el 4eaoflull1brlo olrou.-
lat.-le maa laollmeate ae rompe. par loa ea.tu.erzoa q~• t\ene ~tle -
realtsar. Saprl~•. paea. los eetu~ra~a oe expulsion: coa ello. 
la tat1p muaotllar 7 la blpertenaloa arterial. utra7enao el te'o• 
y el problema 4e taoll1taol&a. 
Una Hlloaoloa 4e toroepa o la YeralOAe praoticadae '&A 
pronto ooao la 41lalao1oo. ••1 OtJ.ello lG perm1ta. o~llrlf eata 1a41-
oao1oa 7 ambu ••'• Jwst1t1ca4aa no solo ante la. lanlneDola le -
loa traatornoa grawea. a1ao tarubien en \ocl<J aar41aoa que haya lle&a-
le al tersalao 4el ft"nbaraso. aun cil&Gdo &l\1l8lloa •eaa llgeroa. 
Pero ec mu.ohos oaso•. :neJ or d szeaaoe en t odoa aquelloa 8ft 
qua 1011 trutoraoa •• acentaaa. b&7 que tnt.eryealr 4e84e el prlnol-. 
plo tel par'o• 4eac1 • que el perlo4o le lllataoloa ••leAoe a lld.olar 
se. re&l1san4olo ooaoatroa artit1o1a~ente el quaremo• qQe aaa ope-
raoton. coao la aplioaclon de toroepe o la t'eraloll. ao roet.tl.te lae-
tiou por lo tar41a 1 oumpla el papel 4e •gaar llempo• • preooapa-
o1oa oonatllll'te 4el toocfl.ouo. no •&lo por lo que reapeota a la rualre 
amenasaaa por la a1atolla. elno ta~~•blea por el hllo. J.il'lmera Ylotl11& 
4e la aatl~la ~•terna. 
Antea 4e paanr a!~lante. OOAalaerarJoB neaeearlo aeo1r. que 11 
almlalatraolon tie olorotormo ee 1111 aulltar aeoeearlo de totla opera-
oloa obatltrloa. 7 ada. 4el par_to Aormal ae toda oartlaca,. Solo veil-
'~•• tlene au •pleo. 7 que el lnoonveniente ea aW.o s1 noa atene-
mos a lo 41oho por granlea &i.l'torltal" 8A eete aawato. qu.1enee ala 
roleotl prolllaa&a que el olorofoNo DO •• al plle4e aer e1 ob•tioulo · 
, 
... ,_ 
•• lat81'Y88ella - IUl oarataooa qae lo ialoo que Aa7 q\le , ... pr! 
aec\e •• ••• que •• eat~ Nat • aa. oaeo 4e aaea,•l• • ua eotw • 
ao oqo ooru4a DO es'.C •aao. 
La oe-'rea. oomo operaolla 14eal por wltar toto •tuerso. 
tamblln ha alto propueeta. 7 • eteo\lvamell'\e. ella -~ laltoa&a &! 
te aqu.elloe aaaoe le Yer4a4.ra 111Bla.eDOla :taaola el ta\al leacl&HI 
4lr1amoa que ttene 1111 oartfoter •• argeaola equlp•able a la traqa~ 
t•l• praottoata al altterloo qae •• uft.alaa pero re-, .. to a •as -
reaul ta4o•. 110 o1Yl4aal.o que ea •toe eatuo• 4• ulatoUa , ... 
lnt.-weaol4a •• 4e 4alto 4a4oM. p-..aaaoa ttu.• M cle •• lntervea • 
ella probl..ttloa. ala tayora,le , ... e1 reto qae para la --
Ire • ttG.e au.obNI Yeo ......... u nte Hlato ada le•pala 4e la • 
operaoliA. que babla teralaalo OM 4alto lllaellato. A&clelllo oono•-
ltlr hal.aaaeAaa .. perNaa&a. Claro • qu.e etAaoto la eartlopa,la ya -
aeoaapailaaa le otra• ocaplloaclon ... twaGr p~'t'laeo. letoJ~UGl .... 
pelYl .... atrep•la ae ouello 7• ea gea.eral. toc!oa 108 oaao• qae • 
la ••h• leb• praotloarae. la lal1cao14D •• latleeatlltle. porque 
ella ... ~ •l 6d.oo mo4o le ganar tltllpo. 1»aee ae toaa ta41oaot •• 
Por alu ... aoa wentaa114a4 .. pae&c uber ocUT11o ea •1 
tra•ouree le 1• aecta•at•a 1a aa.ete tel teto. 1a llll•1• le le. 
... r.. Ea el prltaer oaao 1a bulo,rlpeta .. tarl llldloaclaa .. el .. 
... 
saat•. la •••• .,.n .. ort•• • qae • eta reaal. tato• la ..,. ... par-
te te 1• ..... paele • alguu oa•o• 8&1Yar la Ylla tel lat~t•• 
________ ._.. _____ _ 
-at-
lo •• poelble tat eatar el •tallo le taa latereRate eu.n• 
tlla aln reooger 1 .. lieu le aueetro maeetro el pJ-O~Hor Oareta or 
.. 
0&7••• aobre toto ea lo que •• retiere a loa oaatroe ollAlooa qae -
mle trecaeataaeate •• pft!!JeDtaa c 1a prietloa. 
Al haoer araa rwtat&D •• la mo11»lllta4 7 a.ortalt4a4 ea el -
cureo 4e1 embaraso. parto 7 puerperlo. oomo ea el •• lu ateeolooea 
glaeool4gloaa. prlaolpalmente ea relaol4n ooa aa trat•leato qalrt& 
-
oaotoa .. 4ebttae a areoeloa• lel c1 \do elatca. le taato M7•r re 
-llwe o•cto ea la anuallt1al •• haa llo r .. aoleato algwsaa OOIIpll-
oaotoa.• 1a11t• :treo11entea. alentru peretate • laoluao •• rHoaos• 
1a lmprealla le qae awnentaa la• 4eblc1u a eata patoloSla c!el ude-
a Y eiDIIoa ooaDretamente. a loa oudroa le tr•ltoela 7 ••olla • • 
tantu oeadoaea 1~~pr•101l&ftt• por lo la .. perdu • 
.1.1 lr me~orealo lae ooDiloloaea tloaleu le la aetateaola • 
al pwto 7 lea le lae lnter.eaoloa6a qalrfrdoa•a al et'eotur 1111 .. 
meJor eatutlo le la aajttr geetaote 7 le la qae ba le eomfl&eree a a• 
aa l11teneaotla, ua ll•nataa.lcto &18'lJI&• le laa aauae le oomplloaole 
-
... , pare el datoo taotor qQe ao ha 4laalaDllo ha alto preoteameote 
el qae 1ut7 .. obJ eto le aaeetra eapoalot&a. • la preaeate t .. 1 •• 
Al •poaer la freoll•ola •• eetoa prooe•o•. eaooatrar•u 
otra Judlfloaolla para au eetallo. 
Pero e• que a4...Ca. tt•tro •• lu cltrae sJ.obaJ.e• reoosl• 
4aa ea 1•• estallstloaa. el 10 por 100 le 1~ oaaoa oorreapODic a 
la obnetrlola. 78. que .. ea 11 eaibara••• parto 7 paerperle e later 
-
Yeaoloaee st.aMoldglou toale •• laa IIOilfioaolooea aaatcfmlou la-
. tra-Qa401d.a.aleia 7 pl'OO .. oa t~looa • ~~~• .6 upllo eeatteo, 
que oon4t,oleaaa rr.oaea:t•eote la apartotla le ••• eualro• pato-
14glooa. Palabrae tutualea I • Ill maeatro. 
Loe cuatroa ollalooa 4e la patologla lel •l•tema YeaotiO • 
ob•tetrlela aoa lo• atgulentna 
Yarto .. a Cuaaro ollaioo oaraotvlsalo por la ltla tao14a per-
manent• le laa veaa• par alteraol&l patollgtoa I• au ........ 
fteltltla. 
!rwbotle,ltla. 
!l'OIIlaoal•s .l.~eootoa le laa parelee weaoaaa • loo&11sa4a m4a 
treneat•ete ea loa ml81Bbro• laterlor .. 7 eo la pel-
YPI q\le 4eteJ~~Blaa oeagul&oloan lctrayuoularee 7 traa 
-
toraoe otrcalat•rloa OOIJIIeoa,lvaa que ee oa.plloa eea -
oterta treoup,nola 0011 •t.olla y qae cleJa alempre eeoae-
laa lleore\aa o aoeataa4aa. 
a.ltollal l.ooal.luoltla • a lat&AOl& •• Ul \rGIIlbo. aeaprelllll-
lo 1e n soaa •• lapl.aotaella ea •a euatro le trc.boll• 
-
ltl,le. 
La treouute pr .. eDDla 4e yarJ.o .. ea la -.1 er •• ua beeho 
"lcleate. ooao aala1.ao aa a.parloloa •• letermla.to• terrltorloa. -
pretereat•ente u'r.m14A4• lnrerloree 7 aeal'alea ea\oraoa. ea el 
oorao te 1Ul ..Oaraao 1 ,_.,. 7 •a aou..ao aamen\o • g .. taoloaea 7 
parto• •uoq1Yoe. 
~aab14n u tterruaa ooa prooeeo• pel.Yl&GOII, prtnolpalmente ta 
moree, •• o'aena aoa treoueaela 1a aparlel4o le varloea o la apll-
aao14D. •• ~rooeaoa Yarlooeoe p~loa. 
ror lo qu.e •• re:ftere a la hecttleacta c1e lu trombotlebttla. 
h•oa 4e ateaeraoe a lu smvoaoe eetall.stlou reeoSllae ooa obJ e-
to ae le,ermlaarla. 
.... 
Elltl aoeptalo generRl.mente. que la proporel• -'a •1•84• 
•orr•••··· a1 ••o r....aao ... lv caal latlqe la .treoueaola •• 
yarlo ... el .aaraso. parto 7 paerperlo. 
Del ooa.taato le lu estad1attou I• !ap1'er. Reel». An lette 
-
bla4. l'raal. Barker ¥ Ranr! all r .. al ta aproat.aameate ua p•oporo lla 
le 1 per 100 •• troaltoftebttl• le or1gea o.,.tftt-t ... !'alltru 4.:1 Dr. 
or~ea. 
Uaa oltra prooeataal also ~. eleralo Ia la ••ta&letloa •• 
O~Wlto 4e lu ollaiou ••tftrloaa al.aau reuo14u por ~er­
ger. Eata o1tra • 4e 1.a por 100 • aa to'al le liO.oo~; parto•. n 
llr. G•. OrGO¥•• A& obattrYMO uaa proporel6a auor • .Aprut.•la:neate 
o • 90 por lOQ • 
Ill. oaanto a la proporol4a de trombotlel 'll• poatoperato-
rlaa. la ot.tra .. ltaetarlte ... •lettal.a. •1 bl• mae•tra sraaa•• 08., 
ollaoloaee. ••SDA loe autor ... Aa1 1 mleatratt Soheak Ia 0,66 por 
100., Da.eatag, qae ha preatac!o ana a1Ga01o•• atenaliA a ••t• pro .. 
o•"• enouentra, • relaotoA ooa la ol.tra total ae la,erteaolon• 
1Ul 9 1 1 par 100 • 7 al •• raft ere so lament • a lu op eracleaea ..ao-
atnalea, 10 ,I por 100. Fe •"• lltlao gftpo 1 la cttra .I.e alta co 
-
rreepoale a 1 .. lllatereotOid.aa por oarot ..... , 7 lespale, a laa Jll• 
.. 
reotOillae por tlbroaa.obtleDe waa oltra le 6,1 por 100. 
Wt&nerpr Ia aaa pnporetoa 4• 1.6 por 100 4e trontbone1al• 
ti• poatopera,orlae 4e aa ooa.Juto le llyeraaa esta4laUou, eoa .. 
u.ooo laterrcet•ae• glaeool4st.oaa. u eata41stloa tel :or. Or80• 
7ea arrot1ua • 11-" uaa proporo14A •• 1•' por 100. 
La t.aportaaola •ootal le eat& aor1tll1cla4 r•t••· ell prl•• 
lu.gar. ea qae •• trata •• aa prooeao 4e oureo proloopto 7 ooa al-
ta aonal14a4• 7 •1:1 ••gudo la.gar. •• laa oo•eouaco1u tarltaa le 
estoe proe .. oe. 
llotllelz eatt.a~. q11.e • Dbamaroa l.a ateaol011 a ••'•• •fer-
met~ aaper..e enual~t'-'Gte uooa to" mlllo11• le coronae. 
'!h Sueele.. los ouJ4adoa d.e eetaa leeton•• larltu repr•••-
tea el 1 por lOt 4• lea 9•ta•1onea 4A la:l CaJae le Segu.roa: •• ••-
o1r. ra6 qua lo qae oorreapoa4e al oapltulo le lla,e\ea o ae 'uer-
oalos1e ostan~tloular • 
.Para latepretar laa alter&e1oaea olroulatorlaa del aiate-
aa YeDoao. :1 au papal •• la glaeala ae loa proo•oa &Atea oltdoa. 
lebeaos aoortsr a~u~oa tflll6aeaoa tlalol&glcott que rlgea 1aa ooaal-
otoaea olrculatorlaa ea lu v·eaae. 
r.-e ae1 htgad.e. 
Baso. 
Slate.& •eaoao aeaeat.rloo. 
..... 
Gratllea v•u 4• 1• ale:DtJr-ot~. 
Ret-nboatu•. 
&.tu &epcfal\o• veoaoa ae aotltioaa. ea ea Yol&&ru• •• a eter .. 
alaat .. o1roaA•'aGDlaa. 
Loe taotorn ttetollgi ... •• la 111..-laolla •••ea eoat 
a) .U. OOWRACCIOI Dit.t V:w!RICULO l'·~UltmJX). " ns A !ERQ(i•. 
ilrta aco14a •• ba perl14o eul 'otalacte &1 Uegar lA aaa-
gre a la aartou.la lerecha. Repreaeata la preeliA po•ttlYa le ana • 
oolWBDa 4• e •· le agaa. 
1t) LA .&.OCIOI l>IL f~BICULO DERJCHO. 
sa ba aagertlo 1UI& acotora aaplr&ftte 1•1 ooruoa lereob& qae 
n1 •• ha aeaoatralo 81 •• pu .. • aoeptar. 
Ira •hie AOrmal. la tu.ersa •• la oealraoot.4n yeatr1otllar 
uta •'llmsa.te a_Ju.atua a la ca.at14a4 te eaapae qlle •• •l•rt• ea 
1a aa.rlotllar por 1u Y .... • '3 silo oaaa&o el ooraala leo a• • aaauta 
_,,_ 
la prnl4a YMoaa. 
o) l.A PBESIO• X~GA!IfA IR!RA!OJU.CICi• 
"'_... 1Ul8 1c1111eao1a 1aporta . .ate aobre lu graaa .. yeaaa 
aal ton& 7 tel &btom-. l>uraa.t• 1& luplraotu. 1& preat.4a latra-
\orlolca •• a. &; ma. 4• agu.. 1 durn.n.'e la esp1rao14n. ,. Ul08 -
a• mta. 4e egua. La presloa ftttga'\lva upaDI• laa ~elg~'1aa parat .. • 
4e las ..... la.\r:l'torlo1oae. ¥ la saacre yeaoaa .. ••••loaa4u -
4treooloa a1 ooraaoa. U leaceaao 4elil1a.t~-aa-a lurame la laplrao-
clla awnenta la prealoa lctruWoalnal y tavoreoe l.a nlrotllaeloa -
saagg1ntJa en 1a oava y alt\lant .. haot8 el. oo't'aan. n eteoto aapl-
raate 4l.Ull.IB'qe hac1a la 9eri te1•ta. Loa e.zgerlaantoa •• Valsalva 7 
te Kttller aoenldan .. toa eteo,~a vlalbl .. ente. 
I) J.A C1t.IftlDAD DB SAIORS ~J.U~ CIRCULAR PO!l LAS Aft'fiRIOLAS ~ RELAClOa 
CO~ L.\ CAiAOIIlAll Da LOS OUlLAID Y DE LAS VEIAS. 
La r.t aapllua 7 laa v eaae 8011 oapanea a • a~ ustarse a la -
oaot14114 le •01re reol'blta lel at•t ... arterial. tllaf*to•• para 
aocaoaar la oant.14a4 ••tra le sangre reolb1da • eoatra.y6aaoae pa .. 
ra mantener •u pruloo. 7 a peear 4e la relactla oantldatl le eaa-
gre qQe reotbea ea o~roa oasoa. 
e) .!:.YJ!O liO!ULSUR DZ LOS MU~·aw.os. 
La preet.oa lntermltcte qu.e ao'tfa aobre la ool_,. ••asal• 
nea por la ooatraoaloa 4e loa auuroaloa le lu utr..S.Ia4H &¥w1& a 
lapular la angpe por 1 .. waso• Yeaoaoe 7 la 6l•poatolla 4e laa ·-
nlYalaa 4e laa Yea&a llrlge la olroulaDlec baola el oozuoa. Loa .. 
mu.oaloa. pot- lo tanto. lateYlu.ea Mtlyameete • • la elreu.lactcfaa 
cte la eaagre Yeaoaa. 
t) l.A AQCl Oil DB LA GRAY!»~». 
A&.-4a Ia eatoa tactorea M.lroll..,..tooe oltatoe. hemo• tie 
teoer ea oueats el taotor b.l4naattf1t.oo. o eea el peM ae la oalGMa 
..... 
---.... que Juegw. .. araa papel ell la po.loliA •ecta. 
Elite tMtGI' atlro•ttCtloo por eao1ma del AlYel ael ooruiD t• 
•oroae la o1roulao1oa venoaa le retorno, alentru que pop 4eb~e 
le eate DlYel JJ8 opoae a loll :raotor .. h11rol1.1ooa, taato mtla -
ouanto mla l•~os lel ooraaon ee oolltl14ere el atatema Yeao•• 
• el lloabre, loa mooaat•moe por lo• cule• aoa ellm1aa4oa 
loa eteotoa ae la gay ela4 aobre el etsteu. •eao•o aoa aatraor4la-
rta ~: ent • etlc 1 ent ea. 
!Jato• meoqla~oa aoaa 
1•. 11 Ulpulao 4a4o por la· aoo1on 4el Y81l\r1oalo lsqaier-
loa •• 4eotr. 1a Yta a 'erp. 
a•. El apo.ro que orrctoc loa mlfsou.lo• tel ablom• 7 •• • 
4e laa abM14&4ea a laa parete• veQoaaa. e-4'lt&ll4o qae •• dldlea 
.. 
laa 'baJo el p .. o ae la aangr .. J.s ooatraao1on lntermlteate 4e loa 
efsoaloa ••q1le14,tooe .. relaoloa o·oa la• Yal.Yala• YeDOtlae 1111. .. 
su la aaagre bAola el ooraaoa. 
a•. La aoo1oa 4e euooloa • lmpalsloA le loe mcwlml•'o• 
resplra\orloe. 
'il· Loa z:1eoaa1 .. oa ae regv.laclon 4el toao YttAOpr .. or 7 oa-
·pllar qu.e oontrolaa el oalllare ae loa •••o• ael hea Hplloal• 7 
de dlsttntae aonas orgtlalou. 
91 :taltM aao o warloe ae est011 taotoree •• pro4uoe la aou .. 
ma.laolcfn 4e eo.ngre • las porolonee 4epellll 1 ~t•• 4e loe •l•o• ( •-
ta•t• weac..ao). Aal. ea el lallYliU.O hamaao. et permanece muoho-
t1empo ea potlloloa erec'a• leapaee cle waa permanenola proloagata ea 
OrL7J&• loa muouloe lel ab4omea 7 4e 1 .. utreaMa4ee eat'- 4A1lee • 
¥ el toAo ae lo• eeO&A111!408 nerYloaoa qlle goblerAAA loa vaeo• perl-
terlooe. 418lld.lltd4oa. ¥ ea eete ouo la pre•l.oa hldroa,tCttoa .. Yea 
-
ol4a 4H1o1laeate. La ••nsre se llrlge baola lu Yn&8 ~loa1-.le• 
7 h&cla lo• oapllaree. 7 el ooras .. lvHAe • .. •port•aaa••'•• 7 
4e aa molo alectldo OfGpdo por la eaasr•a la olrclllaoloa lel oe-
r"MH ll .. laq•. eanl~ea,IUIIoee ooa nuaoloa 4e sareo (Yirtlgo) 7 
nata ooa alaeope. 
!oloe eetoa taotoreta ooaou.rr .. a or-.r 1& pr•loa veaoaa, qa 
ql.le •• a1empre leltll ea. relaoloa ooa la arterial. ya que se al4e 
4Ml oeatlmetroe 4e agua Jt.l..t...,.e bacla el oorasoo. toftlt aa oaal 
aala. 
ll alrlto de n mellolla oerreapoale • prt.aer lagar a •-
rita 7 waa.~ 7 a flllaaet 7 eua ooleb~ar ... 
ior lo que •• re.rlere a laa eoalloloDea olroW.ator1ae ••-
aoeaa ea el ou.rae lel amluwaso, parto 7 puerperlo, aemo• ae teA_. 
•a Otleata quea 
1•. m. Yolamn total le nqgre 4u:PIIIlte la geetaotoa .. ,. 
a.urneotdo prlaotpalmeat• • upeaeae •• ana pl"-r• pla•Atoa. 
a•. U.Qile horae •••pale lel parto eat• •ola!da total ee -
a&BBr• laa aufz'llo 1Ul maroa4o leeoe~~~~o. prlnotpalaeate por pfrllla 
del plaaaa aaagataeo. 
aa. 1.& pr .. loa yeaoaa • el embaraso Acmaal eat( llgeramen-
\e el .. a4aa 10 a 180 •·• aluvaa • la ao gea,aate •• ae 10 a 10 
m11. 
6•. Ia loe .a ... a grawtatao• •• eaeuea'ra auoho ala eleYadaz 
'1C • 110 ... 
1•. Dt&rute el parto. la prealoa Yeaon tleae .. aarneato d-
almo luraate la• ooatraootoa•• • lJre,..._o a al.oauar loa 100 -· • tt•• 
dl .. laqe u pooo ea laa pauu. 
A esto hemoa le agregar e1 !aotott •eolnleo tel ftero aam .. 
\&6o ie yoJ.ueo ooa •• aoolea aobre 1aa YliiOeru ~ gr&Diea v~ 
ooe YeAoaoa.r aoore \o4o. la ule~nela •• loa granlea ple.aa Y••· 
aC/8 a\(~rlaoa. qa.e oou\1lt~¥8A AaaBilte tr1 ••aruo u grao aepl•t'o 
aaaga1A"• £8\a csraa a.aea •a.A61llnea in~el'ft.ere cuacto ea paroS.al-
itieAte lflOtlllaa4a la ci.N.Uacloa ae retorAO le lo• a1eebroe l~er1o-
.... 
F4 eeta eapo•lol4a tlao14gloa aeaoe eegullo llteralmente 
la.e palab~u 4e Allestro maeatroa ba'o OQ& llreoolla reallauoa 
llUe•tra prlrttera foNaolla ... oldgt.ca. 
--··· •...... ---------
r .1. .a 1 c ~ s • 
se a ebea ooutlerar como eenela le ana c af'eeoloa weaoaa 
aF.Uu.la qae b.a paealc ral!t o meaoe laa~Yertlla. 
SQ treeueaela ftD el e1ltaraso lUL •llo ttyer.aaeate apreola-
aa. ••• lo• &1ltoree. 7 ello 4epeoae priaolpalmea.te ae que •• re-
fleraa a aquelloe oaaoe eo que laa varle .. oo .. looaa aoleetlaa aaa ,_. 
aa4u • la ... aruate. o 4• qo.e •• t•eatl&ae al•t...ltloaaeate la • 
u1atcota ae •arlo•• ea tocloe loa oaeo•. A•l• ae eo.oa.•traa •ltraa 
le "·' por 100 fCUlaJ. e por 100 (Vtgc••l 1 91 por loo (»olelela). 
Weta treoueaola •• aeentla 0011 el .-fmero .. «• geat.aoloa ... 7 
.. ,. !leohc •• te teoll apr .. taotoa ea la ob88Piaeloa ol1A1oa llarla. 
1.a ~atJer que plldeoe varloee laa ha vlato apareoer • la -
mayor parte ae loa cuoa coa ooaalon •• aa ..-raso. raft stabel. 
tel& aaJ .rea paleolealo nrlo .. • ta atrtlldaa el •oaleaao le la •• 
-
reraeaaa " aaa geataolcfa.. segdla P•7A•• el ~po IliA• liiPortaate ae 
aparlollft 4e val'loea es el ae la gestaotla. 
:Dentro 4e la geetaolo~ e:1ele f&rlar el •oranto 4e eu aparl-
ot4n. 3 eo •lt-:UAos casos es 41:' llD& preooelda4 '&1• que. eeda B&larl 
ae 'H1et1en ooulterer o COiRO •U. •~'l•lwalen\e le u yer4a4ero 41&6GOS~ 
tleo •• embar~tso•. 
&I gene:ral, apA!'ecea leat~o 4el eegUAio J teroer mea. aa\• 
4• qtte el tftero puela oo~t:~;tlttd.r liA obs~odo ••~too ala otrollla-
olcfa ••oea pelvlaaa. Aa1. »~later opoae las Yarloee cle estoe prt.. 
~Ieros mesee ae la ge9tao10A llgaia.a a aoa e.rdermeda4 Y•o• ea ••· 
lacloa. 1 las 4e lea o.lt1mo• ••••• 4a14aa a la a..,r .. l.ta. 7 q~• 
aoa ooaalonale• 7 paaaJeraa. 
Sta looallsaolon correepoa4e ooa la atV'Or treouenela a loa -
miombroa lnterlcrea. en 11ac o en LUbo• ladoe. 7 ooa preterenola ea 
el te?J-ttorlo le la aa~ena ln :eraa. Otra looallsanlda pnt•ea:te 
•uJ al alYel le loa c:J-ga.ooe ~euitalee • Yul.:a. yagiaa •• , .... ll• 
pmentoe reto.ru1oa 7 region B\Ji:rap01oa. 
Suelea aftJC't&.rse trecu.es~tu.&ente loe pln.o• veeio&lea ,..._ 
pl'>Obaglon o1•toe-el11loa) ; 1~• hemt:tr .rolla.les. 
'L-&8 l .. lOAeS a.~ten\P.I..Q lieAtp!~e en le. rei V8:10sa 8tapRflc1al• 
CUJ"&e veruJ.e t!.enon ).Jatto t eJ tao de ecetln. 1 oce'trar1a.ce.r4e a la teo 
~t.a olletce • eata lcoaltsaoltfn es pri«tltJ.ve y ao aocualarla a aM 
let1otencta 4e 1 .. •enae protuaaaa. 
Lea P'T'1lW1palt'te lets1ones o'eendtu! ea. lcs t'aaoa Y&rloo ... 
80~1. 
1". Lae vtfl.vule• tlsttfb atrofiau~• 3 rapidulen\!J •• b.aoeD lu 
auttclen.tea. 
2•. La mu.ecular eatt hlpertrofta~a eo. la taee «• oomleuo 7 
•• atrotla • ••s-taa.. ooe prollreractoc te t~lto ~uttwe 1 
tl-'oeeolero•l•. 
a•. La fl4Y'Iatio1t estlf a Yeoea ll~na por Wlil rtll oaYerAo-
•• fie Ye.ea YA8t>,..,. 41lt!'te.doa :l varloosoa, B1s!Dlo 4stoa uo 4e loa 
el-.a\011 S..,~tt~t,ntM ~~1 ~tt~t-O eltntOG. 
in la ;~lft.,A1e t!e 1~!1 T!trleoa gr.a\fid io~ • awsqu.e ae ha.J&8 
le tfllier ea Olteata los tn.,tores mAO(n1l'08. ~ aepa 1lD prlaer papel 
laa ~atone" ~tt tf\ p~ Y8AOll&. 
Pen- lo ~11ft ee ret'i ;)!'e e lee t'net O?t-10 'T)Oafnioos • •• btL apt'-
lslo leel.e •tV antleuo a 1~ pOtJ,.ble oomprt1sl6n del \ftero grlyllo ' 
al auaentf' I e 1a pPee1on 1n'trs&b40tll.ro.t.l& pero estt c, CfllpJ-Obdo que 
no e.xtete \\1\8. oo.:r-pres,.c.n 4e 1& ~ena. oava o te 1a lllaoa prlmltl••• 
por Wt el (tero en gestac14n 1 muy licut-a t!·A 6•t»ral aove 1a llla-
ea int~na. 'Por otrA varte. la aparlcilo 4o a. variooa attele aer 
aAterlor a..l ~fxtao Yolwri&\ lel atero 4w.-an&e lu c&estaolOr& • lael•• 
ao uJaraa •• &Ateztlo,-14al a1 ,arto. Aal. paea. h•oa te ooaa .. er 
eaoaao Yalor a •to• taotaree p\ll'&.ment.e zeOifnlooa • 
.Paro heaoe le tener c ou.eata la p&r,lll'bae14a ~eralda eo-
ltre la oorrlea~• ven.oaa prooeieate de loa mteabroa 1afeJ-1orea por 
el atl~o bruaoo te aaagr• prooeden\e te los pleaoa ater~..-. ua 
\or-reate q\le deauhoo'l en ans corrtente lenta plle4a per,arbar el • 
ou.na ae 4ata. ••• ep1AA sao ihee,era. Aet •• exp11u. la aeJ orla 
bruaea ae laa varlo•• u loa oa•oe le lhl.~rt.e tetal latraateJ'la. 
f?aluraa 4el 4oo'or Garcla Oroo.vea). 
\J•r• •• loa t&cto:rea gclt1eoa 3 • las Ya:rices ea el embSra-
ao •• la lullfloten.ola ttl toao veAoaG. K1aoarae eattaa 1·~• lu -
411ataotoaee veaoaaa 4e laa SMlJ~r•• •ba.ruau.aa t-eproaeataA a •· 
oaao p&rticlllar 4e u.a cOAJmto de -teal:nenoe 111.• alousu a toloa -
loa oaA&lea le tlltra 11aa en 10&! qae e:alate UAS A1po\OA1a eoaproba-
Ia ea arfteree. latH,lao. YeJlsa. yutoula blllar. a\ero. eto. 
En eata lAt11ltlC18GOl& del tOGO YltAOIIO lnteftlenell& 
a) 4-e:::cn,OII OOAetl,llClocalee. 
Braa ooaa14era la. •artoea oomo aa aooldente aaprealvo 4e 
-ana eoterme«at geMnl caractertaaaa par una 1Dfftli.or1oa4 ~e loa 
teJtloa•. 
Taato eate raotor oomo el ae herencla astl ~~oerelmente a-
oep\ato. 
-) ae hace Jut:.ar aa papel a la aoolon yae0t11lt!telora y.aoaa 
4el paraetapattoo u la apartot&n f!e Yarloee 4:tra.ate 1a gesf.aclcfa. 
o) r:3, taotor em1ocl1.ao <!e la hlpoteat.a te laa parelea Yeao-
•••• 
~• aa li.eebo no\a• 1a trooj,lencta d • aparlo14a de wartoea eA 
· la mt&J•r• preolesuaeate en aquellan .. ooaa 4e varlaoloMa endocrl•• 
prottaalua pubertal. m...,..aata. o oolaellleolo treoutWittt::lecte 0011 
rrea.&lMe 
La ob•er.actefa Ia }!ao Caa•la« Ia qll8 laa &lltaraaa& .. ooa 
varloea abortaa meaoe ~eouentemeate qae laa qae ao laa tleaea ,._ 
n• eoltre el tapete el papel cte la progreater~ 7 •• aooloa •••• 
la ~lbra llea •• laa voGIUJ •• .- to~ .... ~adle e. la obaer1 .. a -
u la glae•l• 4e lu pleUtla graY1tlloaa. lla alto eatt.aa tac~ltfa 
por otroa atrtorea la acoioa del 'lrot•~• 7 1a lllfoftala. ooaelcleraa 
-
lo ,a., Btl a 4tlott tv.aotoaal parttotpa ea 1a t~laeel• «• lae yartoee 
graytd 1oaa. 
t.a etntomatoloda •• 1• Yarlou ao preaeata na4a eapeotal 
por ~ aaoA.o 4 • oolaeltlr ooo. la ... , •• ,.. a&lW'o au mqor trecuea 
... 
ola • 1a\eaatdad 7 wa aaaea\o •• aua looallaaoloae• ea la regilD -
pateala. 
-lll-
ea alpaoe 0 .. 011. !fe'o• etAt.-e •• •• aoaaait oe •• el. oalor ¥ ooa 
la permanenola proloagacla •• pte. Q. .. ema utete ooa tr~o:tenota. 
pero eo .. oocetante. 
Con t.recuenola ee aocapai\aa eatoa elctO""'*• lOOalH •• alg-
noe ae aeteata. lolor&a l•ltoaaoroe. palpltaolon.ee. 
l'atlga. , ....... ooo~.raotUJ~at~ 9 aolor. QUe •t ea 1• lealo-
••• artfl'!'lalea •• 4e Upo ooastrt.o'l-o. ea laa ,.o .. ae de \lpo 
•• 41s\e•t.oa. 4e plenitd. a. lolor arterial •• oal.M OOD el ca-
lor& el a--. coa el trlo. La estaoloA 4e ple •t•laqe el &olor 
arterial 7 aameDta el te orlg-u weaoae. 
Las Yai.o.. sr&Yl4tcu wolaolooaa geaer&Lneate por aooe-
aoe 4e a• 4u.raol01i varlable 7 oare.o,elaaiOII por .ua motalleta4 
de AtJida d • loe alatC»i&• ea\UlOlaloa 3 por Qll8. el.ewaot.oa. ae 1& tem 
. -
peratara looal qae paele aloataar hA•ta tre• 7 oaatre sratoa •• re-
laolda oea 1a plel Yeola o la reston at•trloa. Oeaeralmeale ... 
rreapOAie a aa prooe•o le per1tle\tl,l8. 
llabltualmeae aut'rc 1111 prooeao I.e lAYoluolon antepartua 
o poet.part .. qae pue4e llegar haata •u ooaapleta leaapa:riot4a. -
Ia olru ooaalonee la veaa quela illatad.a. 
Bb alSUDo• oaao• •• pue4e aeilalar la e.aia,eaola 4e us ta-
•• prevarloo•a ouaa4o ua e;~!b&rasata preata atenoioA a aae mcor .. 
aoleat1aa, puede 4lagnoatloarae eata taee aatea d• 1a apar1o14D 4• 
lae 41la,aoton•• ••oeaa; peeades. aa pooo te e4eaa, aa. llgero •-
paataalea.to. aoa atgaoe qae pu.e4M ·llamar preco•eate lJt. ateaolcfa. 
del alalee. 
La. OaDplloaot.oaea au(a 1'r80lleatea qae pueiM Mael'9arse ea 
el Oar80 lel •ltaraso aoa lu elguleAtea: 
Jtotva•. 
a) Lae •••• &e loa 111_.,ro• pue4ea a1ltr1r roturu lateratlola-
1•• o rotaru uterau. 
lt) Rolu.ra te lae Yat"l••• Yal.Yareas 
e) LM •arlo .. •• ••staa o 4-.1 otaello •oa a ..... el orlsea le 
ll•orragt.aa lllportaate• qae puetaa •• atrlltalau a plaoea'• irf •-
•la. 
& ) Laa wanou qae •• roaapeA en el parametrlo ,u.et• clar lu.gar 
a hematoaae q• taolaM pu.elea llegar a •er oaua de 41etoota. 
•) liil alga oaeo •• ba llega4o a OH-.trwar rotaza •• ••aaa ate-
naa (Langer. Prtli'W• M&.Dell ). 
Ill aoepoloaal la apar1olla dllraate el embaruo 4e aloeraa varl-
ooeaa • 
.. •oa taapooo treosaeatea lu ftlltltla 7 l&a perltlaltla ••1'1• 
ooe•• • qu.e au.eatr&A an ouatro lAtlaaatorlo looal ooa &QOlento 4e to-
lor. pero alll lapoteaota tuaaional. 
Jt IIJI'ILAXlS I TRAf.AJQ: U!O 
Se debe eYtu• ea 1a g .. taate la p_....eaola proloagata le 
ple, aebre to4o at a., pr.a1apoalo14a earteaea. pero •la l~~poaer aa 
repoeo ••••1••· lt1oY1•1ento• le llaloa 7 ute•loa 4e1 pte aoltH 
la pter .. a rl\ao leoto 7 eJero1olo• I• maroba aotereaa. 
Ol.aa.ta reaplratorla • 
.!Cfitar el uo .. e ea la lagestlOA le Uqa1408. 
Br1tar el .. trellale~o. 
Se .. tl• 00180 per~lldtoial el empleo I• llp• olrcular", 
7, •la embarp, Kllboarae, ae4laate uploraoloa ooa arronleotaa. 
u o•pro'bado qu 4ataa. al aepeAtar la oorrlt~ate ea lk aateaa, ill 
pllea el retlqo per~adlolal. 
II. tr&,uleato yarta. ••sf• •• tratea - .. ,. •• agaaa a. 
woluotda o le Yartoea 7& eatal»lec14aa. 
En waa taae aguda OOGYlene el rep011o ee oama. -.s.rae d 
)&a.J algaoe le rle'b1t1a warlooaa. pero no lebe preae1Gl1rae •• aa 
Olerto eJeroioio aolera4e ~ae paeav real.lsarle ea la mla'a eama. 
~~ .. aooaeeja el ••Ad•'• eon ela•topla•' 7 eJerotolo te :taroba. 
toe wea~•J•• •lletlOOI apl1aa4oa ea una forma p~ate 
auel en aer Ml tol.-ad oe ea geaeral. 
'Laa aplloaotoa• local • a ltaae te pOIMCiaa utrt.ageatea o 
ref'rescantew puea en allYla.r ~ttoho las moleetlaa looalee. 
F.atr• loe me4lOM8Btoa •• aooloa waaoaOMtrlotera •• baa 
atll1M4o el bAJDamella vlrglaioa. allo o aeoolad.o a1 ldlraatl•: el 
utraot• le oas\afta 4e ln41•• etc. s~~• re•W.tadoa ea alguoa oa-
•o• eon baotaate maroad oe. 
En las faa .. preGOOU 48 Y&rloe• •• paH8A tttlllaar 1a fa-
rdlsac1411 ooa oll~eto «• estlllular 1& aotivtaat oontraoiU •• laa -
parelea Yenoaae :f la gal.vao1aaclOA o•o atdMte de loa ata,oma• ~~ 
loroa•. Reclen,emnte •• ba atllisaao por ~&017 la loalsaolon ••-
11ullloa ea loa onaoe le fleltltia var1.ooaa. 
1 
se ha reoarP\cto por ollntooe c•o Cbartua. PeelE Mao 1-lle-
tere 7 Siegler a lfta layeooloaea lntraYeaoeu eaolero88A\ee. atlll· 
saalo eate ul,lmo ora meaola 4e p8rtea lgu&l" le llAA •ol. le Oil&. 
al aQ por 100 7 glaooea &1 10 por lOV • 4e la que lltlllsa lo. o.o. 
taa\o •• lo que •• r~tlere a eatoe traluat.eoto. oaao al.oa 
qutrurgleo• ea el ou.reo •• la geataoloa, oreet~oe qll8 ooaMl&a la -
treouente regr8alon eapoat~ea 4e mmobos a. 108 e a.aoe. n•011 cle aer 
•U7 cau. •o• en eu empleo. 
___ .._.._ ____ ......._ ________ _ 
-llt-
fARICOC ~E P IL YlA& 
loa Jl-- re~er14o ea p4rrat'oe preoeleat•• al tutor gravl-
lloo ea la g41l•l• cle la• YarlOH 7 a au cu.atro ollaloo taraa'le la 
pataot4a. pero ••• •• reoortar qae "'" oaadro• •• alganae tor 
-
,.... par\loalarea •• obaervaa coa oterta treoueacla tGera 4e la gea 
-
taot4a 7 pre~ereatemeate ea lu •ltlparu. •• retlero a1 ou.tro ~ 
ml.a o mHoa eateuo le Yarloooele pelYS.aao. 
Ia &J.gwaa -.,er .. , lu geetaclOD. .. 7 part08 repotlloa ·baa -
prOYoo ... ao4ltloaolonee llll ..... • •• 1011 rt.ooe pluoe ••aoeo• pel .. 
Ytaoo.. ooa 1UI t'er4atero eatdo warlooao qae ea letea1aa4aa olrnu 
.. 
tanolaa Ia lugar a aa ddllrome laQ' •ol•to 7 •• ourao proloc .. o con 
freoueat •• ft.ee• de aga4lsaet4a. 
lleootraraoe ea • patog..S.a • adem~a le au •teoeteAtea oba 
.. 
''tn•• • taotorH que aoelteatalmeate paelea prowooar la aparloltfA 
4e tases agacta•. Otl811roe cle lilt eua Jllpooaloemta ooa~~eoutlva a 1a 
laotaaolae Ylcta ae repo80 proloQC8Clo, caalroa ae ld. .. lulq &8t8• 
ala genera.ltsacta. y, en geaeral. todoe aquelloe taotoroa qtAe pae-
t1eo ooa4uolr a u au.meato ae la oreetoo yeaoaa ea estremlaclalee la 
l -
tertores 7 -regton pelYtaa.a. t.aa obeer.aoloae• de scna~er pooea cJe 
reltwe el lmpor\ante papel de la dls~lnUGl\Jil 4e la ht4remta ea la 
gla .. ls le la tramboe1a 7 de la embolla. se baa Yla\o apar .. er oaa 
-
ctroa 4e vartooaals pel•lana a rats •• ouaa ae t .. a14rataoloa ooa -
ftnea de adelguU\leo\o. J.a at roaoopta oapllar 0011 ••• J.m~geo•• te 
oolapao pue4e con !It 1 talr \Ul inclloe 4e obaar.aotoD «• la h14remla -
• ea\oa oasoe. 
sa eintomatologla oon8late prlnolpalmente .. una aen~cl4a 
loloroea grayatlya ea Blpop.etrlo y regloa lultoeaora. qae paede -
llegar a eer aay latell8a 7 ao•pafia4a le eatalo -..eoeo • laoluo 
4e Y4m1 tos. 311 trecaeate el ten ... o ~'••loal 7 reotal. tamblea •• -
-llt-
_.._.... U.G olerto gpado ae mdeor18111o aa.tomtaal qae laa acaJ•" -
80WlflJl preterentemeate leapuea 48 GM8 IlONa tie 88t&r 4e ple. lle-
moa «• recortar 1a rreouencia con q_a.e eate dgao •• eaDueatra \aa 
... 
blla taratameata ea. laa epera.dsa glAeool4gloaa ooa o!ldroa ae tram 
. ... 
'Atla. Saele oolaOlllr ooa wa tea•• ae at-,allaaot4a 1U'l aame.nto le 
laa eeereolonee genltalH oon un oarao,8r •eroeo 7. q"• a veo .. oou 
.. 
tl ttqe \Ult\ ••4at•ra plr414a llqutta. 
A la esploraclon por taoto no •• reoogeD aatoe •• lutoaaa 
•• orgaaoa dt! p~rato ::eld.tal. el bien lata •• enouentra awneatato 
ae vola~en. ae cor•letencla psetosa oon lolorl~lento a 1a preeloA. 
lo que pue4e haoer pe11•ar •• una ges\aoloa 4e poco tlempo. '11 relt• 
rne meaetrual se auela mod1t1oar oon t •••nola al aoortamleato ae -
clolo y a alop\ar uaa teDAeno1a rueaorr(gloa. 
En el tt-ataa18Ato •• estas enreraa.a •• ba de teader a moll• 
-1&-
tlonr aq\lellae ooad1o1onea que ta•or•ea 1a abtU4laaoloa tel proo•-
eo: •J erototo• llgero• 1 repettaoe. rr.asa~e. tiA1c011 yuou.&ru ... 
heparlalsaotOA ea algaa011 oaso•. aport• ealcw..-o •• u.t.a. • eo 
-
laolln oonoeatraaa. ih algwaoa oasoa •• baoe preot .. la ·~•'"• 
tomla del pluo hlpostletrlco. 
S• ha ttaou\l4o el la leal oc lalelal •• la toJt~~&oloa tel 
oolfgulo •• ,_. el oeatrarlo. d correep0114e a la eelcweaa la lo-
oallsaclln prl~1t1ya. 
Bo7 •• ooaooe perteo\ameate gaol• a loa lruaJoa ae Bl• 
asoaero. Sohllamelbaoa 7 &acAtt• la toraaolda le loa trGIIbo•. 
!iB la eangre ClrO~&ate a A1Vel d.e llll pwato 4etesl•clo tel 
atatema waaoular. •• procluoe aaaa agl.a,lnaol4a o OCtallemerdo •• pla 
.. 
qaetaa alll1g111neu qae •• a4h1eren ¥ tl.Jaa ea 11aa• pW'lte. 4all1o 1• 
-
gar al. \rolibo blauoo. a aeau4o 18\1¥ peq11elo ~ ·oOAa'tlt -llo por aa ala-
, .. ae l&a1Allla8 romadae por plar'_UetU d ltpll .. \U eA e8'tr1U ae-
meJantH a las qae torma la are.:1a ea la orllla tel .-r. :.ae lulal• 
lla• q"e torel&A el aAa•la~•• eOQ.IItS.tal&aa .llo por plaqanu•. a ... 
ate •• .aouectraA reoa'btertas •• •u. aapertlo1e por alAalo• bla11088 
7 algaaoe erttroot. toa. A a1Ye1 cle eat• trambo ao •• poalltle ••••· 
•ar ret•• aet tlbrtaa. Deaae loa ealt1tlt.oa le Dra, •• aabe qae laa • 
plaquetaa aaoga1neaa tienen ea. orlgen ea laa oelW.ae •lgaatea le • 
la melala oaea 7• por taato, el trombo blanoo atfl.e •• torllll ea la 
aancr• etroalante. 
Mientras el trombo •• parietal 7, por lo tanto, el vaao p .. 
... 
aeable a la oorr1•nte eBAgulua, •• Y&Q ~or-.alo aanoa alat ... a le 
lamlnlll•• que •• prec1p1 tac aobre loa antorlor••· Ahora b1c, ••t• 
trombo lateral oona,ltu.ye aa obsttlolllo a la oorrteote 7 a au alvel 
•• tor• un n!h&nao aooae •• ~epoelta uaa peqaefta OMtlte4 le ttbrl-
aa que entre aua mallaa aprlelona gl4buloa bl&DOH 7 rojM. SobJte -
esta eupert1.o1e •• ath1eren nuevaa oapaa ae plaqu.etu. o ... tltQ34a-
doae el trombo m1~to, le oonslatencla ttrme 7 que oreoe ml• • m8aoa 
••81ln las oiroulllltal'lC1aa 7 t&-nb1en •• aclhleH. Ouaato •1 trombo oe .. 
•• de orecer •1a ol»tarar oompletnaea'• el. YU8 1 ea\ono•• •• tftl11,. 
par u llgero eagrQaamlea\o en for~~~& 4e c;.a&a 4e color bl&Aoo qtae 
lDaloa la cJ~tellGlOD 4el .r~;cl•l•nto. Ca~anto el trombo obnru.re ... 
-
ple\amente la lus tel Yaao. la oola.:aa aaagal~Ma se 4etleee 7 la 
sangre "'ancua. merced • loa rer:-nentoa prooetentea 4e plaqueta• 
7 leaoooltos lea\rulcto.. ae coagula torauf.otloae el trombo J-oJ o. •• 
ooawlatencla blanda qua no ae a4h1ere a la parea 4el Y .. o 7 que -. 
auele oreoer. como oemoe t1 lobo. a ua laclo 7 otro c1e1 t.rom'o ao'l•o• 
basta la prlmera coleteral. 4oD4tt a conaeou.er10la 4e la anatrtoruoate 
clroula 4e aaeYo la aaugre 7 arraatra.da 7 4llu.lda la tlbrlna • •••• 
la ooagulao14n • .Pero C~JO el paao baota la prl,jera oolateral o. me-
~or 4loho. el paan elltt-e la. aangre olraulaate 7 1a eatanoaaa ao •• 
brueoo. 4e aq11l tlu• la utre•lda4 •• la oola •• 8te~~pre attlat1a 7 
mie ltlenqu.eolDa flll• •1 reato del trembo roJo. 
!:1. tro;-*o woluctona. prc4aol8A4oae prl~•ro uaa retraootoa 
lel a1aao, apretanao eua mallaa 7 ellaainaaalo •u.ero. Loe elementoa 
oorpuoulare• •\lern 7 auroel a sua r.-.. atoe •• 4e8tr11J'••• ptr41ea 
-
lo au •truotara 7 tranetormaatoae • uaa maaa uorta, pdlea4o ea 
lo• graa«ea tro•boe llouqw ua aoaa &&a o meooa utenea par 1& • 
aoot.oa le loa termea.toe leaooo1tart.011. Cad al al•:no 'tlen~po. I• la 
parP-i del •aao 7 4e la ., ... vaeorwa, panea tl~rol»laatoa 7 AAglo-
blaatoa que paaetran el trombo 7 pooo a poco lo Ya&'l auatlt~qelllo. ·-
tranatorman4oee 4ete en u \eJ lto tle otow.trls. ttl trcabo •• Ia& or-
gaa1sa4o. El c4otello del wa•o recubre loa utre.ooe lel trorubo y 
r•late 1011 eapaoloa llbres 4eJadoe por 1& retraoelori entre el troa 
bo 7 la pare4. ul o•o loa procluatdoa par 1a llcuoJ.on 7 aa lagar 
a ooadaotoe taptsaioa par ea4otel1o. 1:1. vaao olatu.ra4o .. h& canall· 
sato 1 heoho de aueyo permeable. 
E1 poe1ble 4espreallmlento cle wa troso • •1 trombo tenlremoa 
ooaslOD le estuc1larlo ~. adelante. 
~taa 4lsttnoae taeea oorr~spoadea a 1a tue preo'bllteraa- . 
te. a la obligateran\e 7 a la orga.ld.saolon tleacrttaa por Vaquu. 
se a .. oribeA prl.,lpalmente por lu esouelaa t'raaoeau 1011 
atg~1ente• tlpos de 1•1oa: 
1 '~ • .h:allotlelll '1•. oaraeterlaada por waa 4eaoamaotoa 7 tll• 
oeraol oa mtfa o mcoa Y egetut • • aftl(loga a la 4e la eo4 ooarat. t 1• al• 
eeroaa. 
2'Y• lad•1raoloa le 1a t.t&Uca aeclla por lnflltraoloa •• o4.-
lulaa plassltloas. 
a•. Leelonea 4e la ta!nioa u\erua. oaraoterlsala• por ele-
••• llls\ac1on 4e oapllarea y prollteraoloa te o41tal.u clel t~ 14o o 
cooJunt1vo. A esta per1Ycit1a ae la ba coaDellto auolut. at,.·aoloa -
por ~lamp7 7 Louvel. 
Para Kelllas. 1a pl4otloa te la laparot•l• •• 7& aa tao-
ter etloltfgtoe de lu 'ramboglelal\ta. a1eato laa rntf• pellgroaaa • 
laa operaoloae• eo recto, laa •l•ectoalaa. 7 lae llletereot•l•• 
por aloma 7 lu pNt~tateo\•laa • 
.lfaller e~a oUaioa obn4,rloa ba obaena4o ••ta ooaplloaela 
ooa u.aa ••or t.ecu.eaola •• la •'raoOloa maaual le plaoeAta. ea. -
la metrtMlrl•l•• ea loa 4eagarroe 4e GtUtllo 7 4e perlal, ooa eutura 
le loa tateaoe. 
liD la eatulatloa le Nortw .. 4e \rein~ all •~ftftllo8, oo-
rre8poale a laa lntwveaolou• glaeeolcf81oae la m6 el8Ya4& propor-
•1011 cle \rombotle1tlt1•, ~ankn•t• a laa lDterveoclODoa ea el ••to-
mago. 
KtiV aoepta4o gttAeralaeate qae la proporaloa lltfa elevada 
oorreapOI.lle a1 •••o teMlao. ea lo oual t.Atlu_ye la treol4enot• le 
Yarle••• •1 embe.raao, ptftperlo 7 lae ft'ecaeat"• late?YeaelOilea -
-qalrtfr.gtoas •• la regloa pelY1aae. 
se ha q\lttrllo atrlblllr a laa 4poo .. tel aao .,. 48terai--
la lDflueDOla • la tr.,O\lenola le laa trombetle\l-ltia. o•o tamlllea 
a lae oaatlctooee cllmatol4gS.oa• ae 41attGto• pal•••• Por lo que • 
•• refiere a aa factor OODatltuol~oaal Rp•naloruo por Reba 7 
.Ks~. al. a .. or1lt1r 1nolll8o an t1po em1t&l1oe a4lpoao. le IDWI01llata-
ra peoo leaarrollata. ooa pre401ilolo ngo\cfatoo. DO •• aoepta4o 
Ida qu ea lla1tea eetrecaoa 7 en ouanto IlOilo taotor oout1tuo1o-
aal paele precllapoaer al pa1eo1111en.to 4e ••rlo .. que para. ~AF 'li ._ 
au uaa graa laponaneta etlo146lca ea la• tlaltl• '"'-eperato-
r1aa. 
El eata4o lefloteate de autrlo10A ba ello ooaallerado taa-
b14n oomo u11 taot.or etlel4gloo laportaate. 
Por lo qae •• rertere a la el&4 • ea la estad latloa le JCidua 
ae Ooa;prtteba c1ue la aulala p?oporolon ae alc•aa ea el qdat• leoe. 
rd.o •• 1a vtaa ld' lo que •• retiere a la• troaltOn.-ltta poet-ep~ 
ratorlaa. mtentre• que 1a• tle ort.ge ob•tltrloe. o•o •• llgloo. ~~ · 
rreap011dea a eaaaea da Jdrene~. Ttunbtea ea e•t&• lfltl_. U, aa aa 
meA\o en las JDQl.ttparas 1 en las obeau. 
Para C•ttel ulsie en la gestao1oa 1IA ouatlro t4at•• por pro 
telaaa plaeefttarias. rt"• por r;eO&lliamo al.4rg1oo ac\urla eobre 1a -
t1e los vaeoa • tavoreatAo por lea a);teraoloau •epttloaa cle lo• oaa-
troa d • gest oel. s. 
Soha:ter losiate •• t.. lapurta.nola del ft.otor atdr•l• daraa 
te e1 eabaraso • 
.Q. htper'tlrolclllllilo d1am1auye ea\e rleago al aodlftcar ld -. 
o01111o1onea o1roulator1aa 7 eo eate hecao A& b& ... o 108bMer •u-
pruella 4e flue la no ao~lerac14n del puJ.ao por 1a 'lroal•• pera~lte 
el&l-
preleci.Jt eoa gnal•• pr-'a1atlll.a .. • • aolerto e1 rt••so •• lll'lll -
trombofle'bltt• poat.eperatorla. La blperyagotoala 7 Ia Jll,oteulla 
aamectan lea rleagoa le .. ta o~plloaolla. 
Fa lo• oaao• de aaele. po•t-a•errtf61oa pree•n'aa tztombe• 
tlebltla ooa •• _,or :treauencta. ya qt~e ett ellu •• ollaer9aa ao-
lttioaotoan •• la oeaglll&Oloa eall8Rlaea. ll~~~&laaot4a •• let•o•• .. 
trente a la ln.teeeloo. aolltloaoleaea 4e la llll~ea •lrcW.atorla 
prlaolpalmeate per~a4lc1alea •• lu venae lllatdaa •• la r•gl• 
pelylaes. apart• ae ~u• treoaeatemtulle 1.a ~eaorragla •1•• obllga a 
malllo~e I• h .. oetaela o le aotlYaoloa lel parto • tel alubramlea 
\e aae por ttl 111••• J1l tawor ... la aparte1ea te U~ell-ltla. 
!8 laaegable el papel etlollgloo •• 1& lateool• 7 s•••ral-
JieAte el oeleaao cle •• trodot'le1t1\1a ••· aooapalla4o •• loa alg-
aoa •• u-. laf'eoeloa llgera o •• e.alerlorlaa ea el O!)Jt•o 4e u oua-
tro lateotlvo. 
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Ba attto lauada la taea 4• qwa •1 -,leo •• la• •lllr-.nlua 
• la protllasle te la tateooloa paerperal protu• aa awaeato uto 
4e lea tlebltla puerperal ... 
Putlde ·f!e\udiane •• oomla la patogeala le lu tnmM~lebl­
tt•. oualqu1era ql.le ttea 80 o~lgea. 7a que •• m•aat .. o •• e1 mlarno. 
ila s1clo• la41oua. la ulatccta cle una tromltoal• tlalollgioa aa la 
so-. te leapren4ltd.en\o pl.aoen\arlo en loe prlseroa ll&a tel pttttr• 
perlo. pero por lo qo.e reflere a las trGnbotle,l\la •• orlgea obatl 
trtoo. qtte4ar.t por aplloar el mecanlamo le • uteaatoa. el oaal • 
eo po4emoa re.terir a aaa •tmple ooagulaoloa progrealYa ea lH ple-
soe u t~ lao • y adl. o ea I et erm1afl4 oa ouoe • nab 1 eod o le reterlrll08 a 
u uteoan1amo general. 
»a la prolu.ooloa I• lae trambo••• patellgloae. el tea&neao 
pr11crdlal .. el 4e la aglutlnacldn 4• 1~• plaquetaa 7 •• tlJ &alia 
ea 1a parect tel vaso ooaao nlaatratwa ••t4mlce le 1a ~oraaelea lel 
trombo ro~o por el mecanleao de la st•ple ooagalaoleo ... sal ... 7 
n apoa1o1on progrea1ta en el trombo blarlM • 
.Loa tactoree 1AYOOado• en ea·t.a m.eoaal_. aoa: 
A. ••• "!tlft'ITUD D~ LA CORH[}i;;tt'l! S.l.lfGUif!:-'.A • 
Ea ooftl!ttler&aa ooao una ooai1cl4a UC!eaarta 4e 1 .. troabe-
tle1t1,1a qu1Hrglcu 7 obst~oaa. 2ara laeollb ••t• taolor later-
yieae .. e1 100 por 100 4e lo• oaaoa. ~~. el. ~aotar ml• lllportaa'• 
para Aacho:rt, Schroeder, SohUaohor, Forgue • .no. 
Por la auaeno1a te .. te faotor •• ellplloa 1a raraa le la 
tr•1toe1e •• lae art,r1••• en la6 q11e 1• 1-.loaee p&rle\alee ••• 
Ilia treouent.es que en laa veaaa. 
!i1 aMblo • noe expl1 ca w treou.eaola •• la pelYla 1 estre-
calladee 1a.terloree. cloal• aoa ma7orea lAB t1tloultat .. ot..roa.latorla 
-lll· 
qtte en loa alemb•o• eaperl•••• ao a41o •• 1a pealolla ereota. •l-
ao lnolao ec 4eo01tbito n.ptao. 4N1 el 111• por 1a dl11J08le10A •• 1& 
••• femoral. la saagre ha 4e aaoenler luLola •1 borte la 4e la ptl-
•1• • para 4eeemboear aesoteu!le a la l11aca. 
Eete ealeateolaluto puete aontttarae por la talta Ia aOYl• 
mlen\08• reaplrM1&a poco profunda 7 meteort•o q~e &OOIIp&ila ooa .. 
taata treoaenola las llltenenoionee ab&0111a&lee. 
la predlleootdn por au looa•Usaotoa ea el late lsqst.elo 
88 Uplloa por 1a 41ap.-l8101l &atomtoa 4e la• YeU.8 te 88\e lato. 
La lllaoa prtutlwa tsqulerta nt.t orusa4a .. lngalo recto par la 
arteria lltaoa prlml tlYa lereoha. m(e e.ba~o J)Ol' la ar'8rla Jd.pollf•· 
trtoa laqu1erla. que la crusa por delante para peaetrar .. la peque 
-
i1a pelYl•• 1 por I etrtfa 1a arteria nora aella. U•48 • reel'• oo-
•• oolateral la yena. pora melta. Ea cteclr. •oporta tra,.,.eraalmea 
. .. 
te la prealOD 4e tree arterlas ~ rec1'D• aaa oolateral aaa qQe la • 
111... prlal tty a aereoba. 
?-.Btu oaraoterl•ttca• ••tlmlaae eoll!leloaaa lalllla,levuea-
te uaa ms7or lentltu4 elroal~torla en el lato 1sqa1.rte. 
t.l'octaa laa torrsaotoaea pa,ologtaae pel•l&a.u qtte proluoaa 
ooapr••lOA pueden \eaer aaa tnt1Gene1a ... ejante. 
Ahora bleG• la lea,1'\ll4 c1rcmla \ort.a. ~uega a.a papel •• la 
gl.oesl• de la troi!'lbofieltlt ia. pero ao •• por Ill acfl.o e~1o1eote p& 
-
ra prcwooarla. 00110 lo a •••• ,raa loa .. , .. , .. ,011. ya aatlgaoa. ae 
llga4va aelptloa le la• ••aae. 
Eberl 7 SehlmntelllWIOh han •twtla4o lu ooallolODea olroa-
latorlaa ea loe yaa08 :1 ooaproba4o qae ooatoae •• baoe ~n leata 
la o \rcalaolors •• ua. •aao a&Agulneo • loa elementoe tOft&• 4e la -
ll&llgre Y&D 41egoat4mtoee ee oapaa con relaoloa a B\1 pare4 • 4lr1-
g14ntoae haola la perlterta de la ooluaaa •agat.oea. loa l•oool-
toe 7 la,afllPl&'-Iu•'a•. 
Calql.l1er obataaul.o a~ tu.alo ea la corrleqte aao.galaea. 1 
ea\e • el ca~:o 4e lee Y&l'fulaa YeAoeas. pl'evooa taabiea waa llMl 
D'.l0101l de ln velO(a16ad o1r011lotor1a con tlD& traalao1oa cle la• pla-
qu.etaa a la per1fer1a. 3atas COG41c10Da• •• 4aa tambien ea laa -
varioea '3 "!O la wt1014 4e lu oola,eral .. ooa el troll\ o prtnctpal. 
B.- MODli'lCACIOlf?!S FlS.ICO..CUllU CAS D"t LA SAHOl!K.• 
Ya h•oa 41oho an'terlormeote que to4o ••to ao baata para -
uplioar la. pro4~Mto1oa del \romeo. slao • .,l•ente n prellleooloa 
par 4etM'ra1nndas looal1aaoloncs aatC'.Wlicaa. 
Jon csoea~rlaa aoliftoaolons• tl81oo.qalmloaa aaaCU1aeaa 
que a~1~ent.en la v .4scos1da4 1 capaoic1ad cle ar,latlaaaloa le la• pla-
quet.aa. 
P~emoa recorder con Ler1ohe que ao }lay q\le oo~lr tr• 
'-os1e 7 coagulaclda. La ooagule.cton ea aa tuoaeao tle preolpltaoloa 
l)~o tonna ae flbrlD& le un cuerpo alb1111laoll .. q•• •• eaottea~ ea 
la aaagre am-mal en estato de f1br1ncfgeao. 
La \ror;tboate •• eaqolalmente an tealmeao le aglatlaaoloa 
de las ple.11uetaa eo la qtte la ftbrt• ao p_.ttolps o partlolpa arq 
poco. 
El sumeat o ael aumerc de plaqueta• taYo-r.ae la '•D4eaola a·. 
lfl aglutlnaolon 4e l~e mtemaa. fb-egolre ha l•tatllo ea el aw:1eato 
del aumero 4e plaquetae ea la 881tt;Te cle laa entermae q11e aeapue• -
le ua Snterve•loa han pacleo1do WI& tromt.oflebltt•. SMBea. beck. 
~aaa. eto. haa obaena4o ttue clenp\188 ae ldenenoton. traamat1a-
mo•, partos. •to.~ ba7 \lJl Bur.JifttO 4el DUt'UtrO 4e plaqa.eta8 GOA apa-
r101011 4e rormaa Juve.o.tl••• heb1ando oomprcbatlo lort.um qae ••t• .. 
auraen.to leaapereoe rllp14amente ou~dl o ee •~ta1tleoe la '•oml»oel•. 
~1 meoan1aao lnttmo 4e la aglatlnaolon le lae plaquetaa re-
•tcte ea ut18 al,eraoloa 4e la tia1oo-q1llmloa eanguJ.nea. Lu plaqae-
tas ae maattenan aornalme nte sin a~;lat1Mrse C a peaar 4e que aa tt 
graa tension au.perfio1a1 '\ :.eaae a provocarla) gra.o1aa a au elwa-
. daa cargas electro oega:\1vaa. Por otre. parte. la •aagre aormal olr-
o&~.lante poaee tat.ib 14a a us &lbWillnas baJ o t orma 4 • oololtea eleo,ro-
rut6ativoa. )1eb1da a eeta presencia de cargaa tel mln.o alsao, lae 
ptaqueias en le. sangre normal no ae aglatlnan. 
lero s1 en la sangre • como oourre eA cletera1aa4ae o1rcne-
\anciaa -traUIDat1uoa. 1ateoo1oAtta. tU~Doros, t,"'staoida. puerper1o, 
haaorragias, e'to.-, au::oen\an las globu.l1.uu 7 el :rtbrlacfgeao. Kate 
•• uno de lo• mot1voe de la 1mportar.o1a prondettoa le la veloollal 
4e ae4lmentao1on en clra.gla g1neoolc1g1oa. 
l..a 1.atlueno1a del traur?'llltliiJilo qu.1r*S1oo e.G estu mo41t1o&-
~1onea ha s1do e.xpl1oa4 o por .klri ma, por la llberao1on. ae tulnaa ell 
lou teJidos aortlt~cadoa que aot~an prioolptlmeate aobre el elet.-a 
Aerv los o a1 11pa tl oo y la sangre. 
•tu toxlea• •oa prochaoto cle le•V.eotoa uelear ... ._. 
aoatna. a4eolaa. ga~at..na. lalat .. lAa. eto •• lu eaa1 ... al , ... .- -
a la eaagre. proa\loea • oortoolc!a aoolea •• aueJr.. ooa a ...... lf.• 
pr .. tu arterial. eataaoaoloa aaagat.aea. eapeolal•••t• ea e1 terri 
torlo 4el eoplftaloo. Ytfaai toe, aequala4 4e aaonaa • lalpeelor•la. 
La aoolon 4e loa ar&..thlooa agraYa e•t• oaatro. 
Sl •• trata cle aa organ1Eo sano. •• •1 oual el ~alll~rio 
ldaioo •• eatable. •• obe.r.a ana r•p14a •••latoaloaoloa ae lo• po-
lt.Jtlptldee for el 14a olero • pero at ea a.a orgaat•~ •terao ooa u 
equ111brlo labtl. la latoxtoe.oloa perelate o •• ••ea\a ,. •• .. ,._ 
bleoen eo la sqgre lae ooniltctoa•• que f"Yoreoea la aglatlnaotea 
te las pla~aotae. 7 1 ooao resultado. la tr ... oela. 
o ... L~IOI~~ DE LA EDOJR~A. 
CuADio el en4otello •• aorrnal.la e~U&gl"e ao •• eoagala • u 
Yaee y las alt•raclOAea ci tt.ttaa a!lterlormerr.te AO eon aurtoleat•• 
pDra uplioar lP t1~ac1oa 4e ln.a plaquetu .. la parM tel .... -
aaDgD1neo. Bl. · aamea'to •• la te~U~Wa aaperf'loial paecle • ••PA Lui-
pert • taoili tu:r·· •s:a .1~~aolon. o•o ae1111 .. o la proiaooloa. te alal 
maw leaicnes de c3t& en&o\el1o. Lou eat'A4ioa 4e eate aato~ aObre -
la ooagul.aclon S!lJlb'll1nea • 'aut'a ae pa-edea ~~atet~ o ""lJieatata• 
le llevo a la oonstNOI.)10D de au. aptA.raio de traaatuas.oa. teaoml,._ 
4«" A.tromb1 "• a b&f.!o ae \m reoipien\e ae n.ltsta.ao1aa *1atetlou • tel 
t1pc de la t$1tla11"1i• tt• peredea extraor41aarlarau\e pQJ.l·:·leatada•. 
Anoro bien. ea·taa lecloaes d.e la eatoY._ puP-~• aer groa 
•eras. o~o oonaecuenola de Wl& tfta1oa qutft8ioapooe •lcta4oea. • 
utt•ao~ 1oar1ameo.te :tlaa. cle ortteA tia1ooqdfll1oo. oaraeterlsalaa -
por -re.;;tor~aoa llllOle&r .. 0 prolopl~StlCOil c1e l&a e4J.•lae eaiO,ellU 
7 proaaoldaa por loe pPoduntoe t4xleo pr .. ••t•• le la IHlategrat 
ot.tfa protel>ca !e Jaer18as o -. . tOidUI o ~• 1& aotl•liu -aeterlaaa. 
~ste orl(~en baateriano ea 1Atulable ea laa tr.-.flditl• 
pt.terpero.les y ao ~m.oa 4e h&ofo'Jr a:.le ~1ue recordar tto.e seaeralmeo'b 
•• o'aerraa 4espu.es de gartoa l•n~os. taotoa Y&glnal•e treouen te•• 
1.a1_erveru~1ones obattftrloas. etc. a lo q,ue vleae a agreuaree tre-
euea'\emente p~e ldas laportaAtea dt~ s~• (}U• Ylenea a t11e1aul.r 
1& :r&$1stenc1a treG'te a la 1nf•i'ol~. Ooa flaecaeao1a •• \ra&a a • -
prooesoa ioteotlvoa ateauadoa 1 r~eier.,~eate S1.,_ &rlraa q~• 1a 
ap~rtoion de la t~o~boala •s un aisno fa•ora-1• .. el oua4ro le 1a 
1nteoo1oa if~.te1:"'p'l!~l, daade el punto !e ~lata ~-••'loo. ~ara De-
la,er 3 Ylesoingar la tromboei!l ~onstitL\)'e M1 •~toe o••o• W&a ke• 
\eriop'1~1a d :' d et'lnsa. 
fJ7'lrrt; • ha araittdlado e.Ape-rt-ra~n,ft.JJnent• •1 OOilfor,uale.Dto 
4e lGa es\~tlloooaoa 1~actadoa eo el torr••'• ol~~latorle .. aal• 
roQ•• "iarooe Yeroel:Jall ••e..-.fD eatoa •~perlmeato• q&la loa eauepto-
eoooa otro&~laa por la aaogre loolu.l4oe en WJa rna• 4e tl_brlaa. »• 
esta manel"R. oiroalar la• baotertaa ha.a'a que •• ataeoan ea ua so• 
&etermlMia del at.at()ma venoso. lllte prnoe~te ooutltQe IIIia reaoola 
4e ctetenaa OQI1» o1a~ eto 6 •• haoer laaoeloa loa praeo .. 7 locallsw 
el prooeeo lateot1Yo en me41c1a ~ • lo poetble. 
Lo ~u• no •• puele atir:n!'..r •• la eepec1fte1t!a4 baatert.a.na a 
peear •• lu atlrmaoloaea ae wltal reepecto al eatrep\oooo 7 de Jto 
•eaow ooa aa 41plooooo eapeclt1co. 
Sla embargo. lorlmaa p4l .... eo la eslateaola le a.a Ylrae 
eepeotfloo. 7 las rec1eGtee teor1as ae teagseB&ger 7 lu 4e BAY• 
lloe~ no leeeohaa la pcrtto1paol4D le eete taotor e 1a pa,ogeat.a 
le la 'rookflel»ltls. 
----·------------
lib eate oua4ro o11a1oo, que no ee ral• qu llll sap .. to f&l'• 
olal. le la tromltotlebltl•• eaoontrMJo• taclalto 7 ooaelleale ee-
ao •laoat.ae. la ·~lepaela slba tolen••. 
fa aeoolalo generfJlmente a proonoe •• tr011bono1 tla pel• 
Yl&DA• pero llemoe le reooa~ar ooa l'18oher que perteaeee a1 _..,. 
le \roalloeta progreslYU fl llst&tl018 ae la.a graalee YttaU 7 00•• 
t1ttl'• .. ouaotfll' taal&~entel la localtsaetoa • lu ..... te-
aonl poplltK o '1\tlal ooa poat~l• parttolpaolea «• la• ~ .... -
7 4e lae vena• euboutlaeu ab4omlnalea. Auqa.e H treouute • uo-
olaetcfa •• la tlnltt• a.teropleytaDa 7 oao ...... aeaola le 1a '" .. 
papotH te 4sta .atpos-f•trloa• tltaoa ateraa f•wal.• u • •t• 
el meoualamo Woo le proluoet.eft, ya que pael• lat.._... prlaltl'f&• 
mente ell oualquter soaa le estos vaeoa protanaoa. 
Bl pno ... •tt•l• •t..avae a 1a perlweaa. lo qa.e auele •• 
rloo ea oon•eouenotaa patol4gS.oaa • a loa aerwlott prl.allie•. a 1a ar-
\erla en alg11110e oaaoa 7 al '•~lto o~utl•• prlal•• • ae la'e-
rla ooaooer la :h-ecueote lftflueaota eo1are la artloalacloa aula proat,.. 
... prlAOtpalmeo'• la ro4llla. las ~••• p_.lartloalR•• •• atH\u 
treouentemente le tromboale y euele apareoer uaa ltgen hlirartro-
ala. famblea aon treol.len,ea las artrltl• •• atntla1a pibllea. a la 
qae Yelpeau eonsld~raba oomo la lealoa pfl.Sttya le 1a trombotl•'l-
tta. U dolor dnf1•'1r10 tlerua uM graa l~~portaaola ••o algae le 
oomtenso. 
Tlen• \Ul gran tater" ttl l.lagaoatloo preeos •• laa tr0Glk-
tleblt1a al •• qulere aotuar efloaameate OOD tl ... protl140t1oaa o 
teraplutlooe. De aid que •• b.a7a tratado te reooger hu\a loe ala -
tlao• atgnoa ae n. com1enzo. 
Al grapo le •lDtomu geAeral .. eorre•Jtoll4ea laa alteraolo-
aee tel p\llae, cle la t.aperatura 7 laa te 1& •-sr•• 
tlno 4e loa a1aa.oe al.• aoeptadota seaeralaeote 7 ala 11Ha• 
'll4oa al mluo ~1eapo. •• el que lleva el nombre le Jlalaler. Ceu1a-
te eo Wl8. d1sorepano1a •• pal•• 7 \empera'.ara ooa maroa4a aoelara-
ol&a del p~lso .a eacalOAea. 
lb A&bl tWll ea la oll• buoar eate alpo ea prl11er la.gar 
en todos S.Q.lc.8llou oa•o• - loa que 000 1lD ltu.ea •• , ... aeaeral ••• 
obaervac te&lperatu·aa R'brebrtlee 7 ae aoepech& •1 ooalenso te uaa 
trea'botle'b1t1a. 
~ &1paaa ~tloae le temper·atura, por aa "P~lal gntua. 
oltfa. pllede pasar lm.4vertlcla eata llaoo1aol4a 7 •• lla to414e o•-
probar eat.a a4verteac1a •• V'lgaea ea uaa e;iaftoa .._lorlal • la 
que arranca a.l tnismo al.Yel lo• &7• ;v 8(, pul•aol ..... 
aa el4e ~ 11•oatl4a la oaaatacola ae en• algao 7 ao •• 
1n1ele aoeptar la atlr .. loa le qu.e no ba7 tlnitt.• ala taqdft.pla. 
Malaler lo ooul4eraba 00110 tlDfl r..,a••'• • la 4lt1oal tal 
otrollla,orta. pero LouYel reohasa •ta lnt8rpretaotfa. 7& qae la .. 
'aqutoartla preoete a la :taee obllteraate 7 te•apareoe oaaalo la .. 
o\llteraoloa •• letialtln.. I•ooa la uoltaetoa lel dapa,loo p ... 
rlYenoeo 7 au reperoQatloa aobre el rlt.o oarltaoo por lnteratello 4 
tel pleao oardtaeo rtoameate anaetoaoaalo ooa loe plaaoa almpatlooa 
Rpra 7 hb7&CJ•'"· 
La ttabre •• t.reouente 7 oonatltur• ano •• loa el~ .... ••• 
•• debe estullar 0011 mla oul4alo. ED muohoa oa.::,oa. 1UI8 teapet:"atura 
nlttebrll que •• proloaga aaoe t1laa en el paerperlo o ell ua our .. 
po8toperatorto .. el alntoma ae uaa troaM.tleltltle qa.e oomt. aaa. 
'La ulateGOla le una temperatura aaltrelt*ll. le ort.gea lg-
aora4o 7 que •u•l• aolararae oon Wlfl flllftYaotoa lar1111oa 7 atertorlaa 
aaotoa de loa a1gno• le fiebl tle. ooast1 tQ'• el •! p.:ao le !:lolaaelle. 
Ia algunos caso• oon Uft8. eyoluoloa. aplr4tloa • •• ba pu•to 
4• relleye la e.xtateaola lie un~ neltltte por •urglr aaa embolta. 
La velooldal le •ell1!ente.otcfn •• oayor ct•• la habltaal 7 -
ae acent4& 4aade el cuar\o dla: algno de Gragert. 
:11. tlcpo 4o ooagalaolcfn acertaloa etgao le •arberger. 
Awnan\o 4el ,.C.ero le plaquetae: slgao tie !ralM ttao. 
Sohaetter: ~.toroaoopla oapllara Oolapao oapllar. 
Ell 4e valor OOilprebar la exiateaola cle ua at~er.AOla de te 
peratva ulllar 7 reotal. pues E-!9ta tfltlma ea. • reallda&. a.aa 
t•perntura local. 7 811 pr~lm14a4 al tooo tror.tbobllbl tloo baoe que 
a Yeoea exlata .,. 4lterenc1a de 4oe 1 trea greaoa. 
Loa alntomaa looalea prooeaoa le lA• tronbotlebltte pro-
tuo4aa. pfle481l a~parse en1 
a) Traa'or•• •• la ••ulltll4al.- 1•. Dolor •ap•Uaee. 
Jagoa lolorea latero-u.tertnotJ. ttJo• o 1rradla4" a1 ..... 
tro ae la aroa4a 4e Valopto. dolor ea el muale. paatorrlla. ••811• 
plantar 7 scna 1Dt'r&Mleolar interu. pael .. acuaree preoo•eat • ... 
en ent'e?mae que poa'\ertnrmente •• ester1orlsa u p~ooeao tr-'tetle-. 
•itleo en el puerperlo • per1o4o poetoperatarlo. La tor.ma ~ 1a ta-
te.uiftad 4el c1olor eoa llllq Yar1abl•• 7 mlentru algWla• -.eea al-
tectan almplemente el tlpo ae molest1e• pooo prec1aa3. aenaaolon ae 
plenttua 7 tension ea hlpogeetrlo o estremt.tad. latert.er. ea owoa 
oasoa tisnen u.a. caraater neurAgtoo tan S.nteuo qae &oYillsaa el 
miembro inferior o. oomo en un caao obaer~ .. o por _..v• •"'" 
e1 proo ... 1ooal1zA.do ea •1 pleso paap1a.1tor:ne c1ereo.tlo lal~e a u.a 
uperl;11entdo clraJa• a prao,toar la laparatoala ~· el t1lagno .. 
tloo de apen41o1t1a. poro en general el a1ctoma lolor • laa looa.. 
llaaeloa•• ateropleYlaaa• " s-q aolera4o. pere •el• auen\ar ... 
la cleteoallon. la mtcolOA '¥ la tos o oOD la prosrealoa lel p-oe._ 
so tro.::!bcftloo. 
2~. Dolor pr07ec,ado. 
~ est u.alo tel dolor prOYooa4o a la prealoa le leteral.aa-
t!os terrttot~toa vecosoe consttt~qe IUl tiato te graa valor ea el ttaa 
noPtloo preooz le la trombotlebltla. 
Deneok 7 P~qr han &enala4o o•o algDO 1111¥ preo• el lelor 
planatar prt'Oaloineo. A 1a presion 4el cte4o •• paHe prowooar aa -
vlvo dolor local1zaclo eA la plenta tel pie. ea la parte poe\erlar a 
te la b~Ye4a. lame~latafuente por dela.Gte lel '&loa 'I .. la U•• .. 
... 
ctla. que ee trrad1a al maleolo 1nterno 1 c&Aal re\romaleolar. 
·;et • atgno •• ~ preoos ao lu tro:nbeale. I.e la rei •eao-
aa plantar J qae lleva aaa :1archa aaoeade.a\e for la ••• llltlal poa 
tert.or. Para P&.J"P eate •• el orlgea maa f'reoaeate le la• tr•"•l• 
le 1& utremlda4 interior. 
KQ'er ha maroalo los putoe loloroaoe qae llwaa •u nor.ibre 
7 01qa explorac1oa •• reallza oolocan4o la eaterma en f1eclfblto ••-
plDO• co.n lu plerus t1obla4aa •• m&Aera q\le la mu&tOalatura 4e la -
pteraa a ellplorar. oogleaclo lata con toda au tn&Jlo 1 el pugar t1 tr1-
g14o haota eba~o, oomprt~e con fue~za 1- ~lblal po•ter.1or oootra la 
t1b1a en 4lreoolon de la oreata tlbtal. Ia oaao poaltl~o el euJeto 
sent 1ri dolor a la prest4a. 
ra~blan 4e~e explors?se la aenalbtl1aa4 aoloroea a la pre-
810ft mu.scu.lar. 
En el ~o existe dolo~ a la preston eo la r~glon ael -
trltfnrulo clel s. oarpa 7 en el trayecto de la yena temoral. 
P. Slgaoa Yaaomotores. 
Du.oulng ha a14o. el primero que ha aemoa,raclo la ex1eten.o1a 
-1·-
4e y~no••pasmoe loce.le• qu.e •• tra4aoon .tUDolonalJnttll'• ea 4olor a 
lo lar,;;o del tra¥eotc 11enoeo eeptfstloo o por COD\raotarae ~UJ.aoula­
r ... A la uploraclon •• pu.eae ea coatrar •1 tra3eoto weao110 ..... 
r~1~c sl,ca.liUiflo una tromboela • pero 4eaapareoe • uaa• horas. 
Otras vecee a.a earoJaolmtento looallsato le la plel o ana 
o1.-ta Uvtaes 1o41a el oom1enxo lel,proo .... Coa treouenola •• •u• 
len :narcar ooD {;ran •Arl4a4 loa tra3eoto• Y840aoa a la utremlda4 
&tecta 7 en los ~soa e e trombo ala uteroplewlaa pv.ete eaoontrarae 
el atgao le Sperllag. que eonelate 8D la preaflaola le olroulaoloa 
oolateral en la toea 111aoa 4erecba. 
sob&ter liaz4 reoientemante la atenolao •obre loa 4atoa qae 
sum1a1atre 1a mloroapopla oap11ar en las opere4ae gtneoollgloaa. -
1 t: • emb.,rasdas ;y laa pu.lrparaa. La.e 1 "!!ageraea 4e loa capllaree en • 
el r~borle ~uprat.ngueal •on con~uaaa. aemoetrtfnaoae u oolapu oa-
pllar leapaes 4e t,'raYee 1aterve.n.olcmeeft8tetr1oae o en las toaloo-
•l• sr&Y14toaa • en. 1•• qa.e at•'• •• •~~&~•••pa- ,_.... •• .._ La 
JdoroHopta oapllar paele aer u •l•eat• Atagll08tleo le graa ~•lea 
.a, ..... ao nl.amea\e .. \Ill eln\oma le tr.Qetleltl \1• • 
perlo4o le ea\alo. etno qae pa.e4e oou\1\alr u algae _. ..... 7 Ue 
-
•• maroadu oaraot~rlsttoae ae loealtsaolla ... , .. , •• o ... t..tMota 
7 .... tblltaaa. 
Sue tree looallsaoloaea ~. laportant .. •oat 
1.- Dorao tel pte. 
a •• rsntorrtUaa. 
a.- 1 agl• '1 eara lnterna del ....... 
n e4ema tel aoreo tel pte pele apreolane geaeralaeate -
por la~~peooloa pn" leeapareoea. ~o• 8\trOo• latert8DI.lao••· Bll 1a • 
paatorrllla •• apreola por pre•loa •ottre la oara lateraa I • la tl-
bla o 4e 1• 1lltleaa liUHularee. 
3le MDaeatra lUl awaeato lel oon tono •• la p!ID.,orrllla 7 
uaa olerta resiat•eta a 1a fiuloa lo:Nal paalva tlel ple. 
l:a el •talo aparece •1 eaema lo auf• trneuat ... a.te • el 
t.-olo aaperlor. borra • parte el plleg\la t.f18'11•1 7 •• utt•• • 
olronle~ bte al •u•lo ell Ullfl t'ortPil an1forae aodi:tloaJ:Ido pooo n p• 
~11. a lo qGe 8Ulo con una llgera aaimetrla. 
~ edema •u.•l• sr~r &lNloo o4reo. 11so 7 4uro. Por 1a la-
:f1ltrao1cm «•1 clermta no se ae~a Beprlmtr ttlollm•a'•• •obre toao ea 
el perlodo 4e estato. 
Ba al4o eapl1oa4a la apartoloa lel elema por 4lvereoa ... 
alaaoaa La eaplioaoton maa •laapl• .. la lel n•taealo eree4o •• la . 
Yea& \romboaa a 1a olronlaotoa. le retorao. ,_.. awaeroaas uperlea-
ota• 4Mues\raa que la llgad ara 4e "" troa\o ••o•• lllponaate ao -
proooa al.a que an .a ... pa~~&J ero6- Para Leerob.e •• le• tralj\oraoe • 
elap.ttlooa local .. ooueoatlYoa a la parat1nlt1•• .... leaaa ao&lrl 
-
oaot.onea olrOtlldortu le~oal• re8po011altlH lel. ...... l'ara »aealq 
1a partl•t.p•t .. te 1 .. llttC,looa ea 108 pae .. oa perltle,ltleo• laW 
qta.e tcerla ea OU.eDta .. ·1& guHlB ae eet• ...... 
IQ. .aua pu.ele perala,lr J.arse ,,_,. • lDDlue re,rotaotr-
•• al levantane la ent..- aeapae• de haluar leapar•llo. LOaYel • 
u ea\a.41a4o 1a tn'oluoioa lel edema ooa lA praMa le .Utrlell 7 JtaO-
Clare. Al ooaleuo 4e la rtl8 el-.toea el IMfl.alo tlnJ.oe lel lato .. 
~umo se reabeorbe ea aeta a qa.lnoe ld.autn. aleatraa qae u el 
1&4o -.no \srta \?elr..ta 7 olnoo a ourenta alllll\oe ea leeapareoer. 
~!.ate eA el l.ado •temo una h1«rot111a de la tejlioa q\le a ... , ... 
reoe .. la tase termlaal Ia la tleblt te. 
Dt latereaacte recordar loe algua Ylaoeralea. 1ae ooa tra .. 
oueola oon-eepomea a aquelloe proo•n •• locallaaoloa p~Ylaaa 
7 segva ea loeallsaolen 1a alntomatol·:>aia attele oorreepeade '' 
1•. ut ... a 
~ alatamatoloiJla pr"os le 1a vo~ltoft•l \la fteft pe1Yla-
• nele ooaraaAlfte • ... o•t ..... ._ lo8 •• ua metzte ... aaetl'l 
-
tla qa•• por ova parte. ••1• ealatlr 7 p•el• ot~rar td.a lllaca• oe~ 
.. 
pl1oaol4a .,.on. Aal ba •ll • a .. oft ta la alataaola •• .. 1t-tawola-
oloa atertu • leqaloa rft11011. lolor .. ltcrt•• 7 lllgaloa aterlu. -
qae 011..,0 • lrrallaa al aroo 4e taloplo pael• tr&aaolr 1& .. ,.._ 
ella tel pree .. o a la lllaoa .. ,_... 7 a la t•oral. 
A la eaploraoloa por palpl tael• 7 por taoto pad• eDGoa-
traree eortoa .. ea loe ,araw.etrloa 7 •• el boJite lel .ftero oerreapa 
.. 
cl1&te• • 1• ·-·· vem-. .... a •• pero tpeoa.eatemea, ••• tlrtcll --
.. proe ... luteoU•o pavptrral pro~• pO? Yta llat~tloa 7 que -
puele aar aaoa elpoa •••J•••· Laa 41tlftlta4•• de la aploraol" 
en laa ••GU trG~tboa_.,ae ba alto ••onnta por SOtUter •• el our" 
•• aeootoa" rnll.satae ea •at•rma.• oea ••'-• proo .. oa. 
La eaplerao1oa par 'ao'o deb•raf llalta.rae maoho por e1 pe-
llgro «• la movlllsaotcfa le Wl trotnbo en v1aa le organlaaolcfa • 
.Daoa.lag 7 GQ.la-. BAD llaruado la ateno1oa eol)re loe elgaoa 
preoooee 4e ••.tlsa eo la 'r~Doala pelvlaoa. La ;1ropagaoloD 4• 1a 
trOt:.bosl• al pleso perlY .. loal. da lu.,~ar a l.a aparicton ae polaqd•-
rla, tlearla teraiaal 7 teae•o. ~4lo la tromltosl• •• la Alpo~•trl­
oa ~ el uta8la 4el plao Yeaic&l pt~.ede 4ar lagar a e8,08 81n,omae. 
La• .. treonaa relaolocea aaatdmloas 4e las yeaaa pelylaaaa p 
proYOM/ 
puecJe dar lagar a qae tlAA \ron.bcaia \lterlu altvacloHa 1111 1a re-
glcfn rectal. '•••o• aeAJ~ao1on de ~lerdtu.4 '¥ clolor. 
lJeAeoke '1 ~ap oonoatien valor al meterol•o ab4aa1nal tar-
SUN 
41o - a loa ••1• a ooaoa dias- o~do 3a la eDterQa h&bia ellm1nalo 
• lncluo !leo .. eapoa,aAeue.ute. 
--------------
OR.-alt:leate "olaolea&D ea aa perlole te tlempo le waa a -
tr• aema••• Cwaa4o •• aoer ... , ftaal te • ttYolu.otla taYoralale. 
1a temperatura •• baoe aorraal. el paleo •• A&oe atC• leato 7 GOiltea.. 
saa a leaapareoer 1 .. •lgaoa looal••· Laa le•loae• aaatdlltoaa •• pe 
-
r~leltl•• ooaproltadu por taoto leaapareo .. ooa .._ lKtltat. Sl 
el proouo 1aa aloaaa&o a 1a 11-laoa prlalt1Y& o a la• lllaoa• lAter 
. .. 
41eate el •1•o 4la que •omleua a lwaatane 1a edenp.. Elite ele-
• • graaoe ala Ugero• puele Aurar ... ho tlMpo ieapala tel oudro 
agv.4o. 
Ia otroe oae011 • wol..-lla •• prosr••1•• 7 t1ede a gaaar 
loa troaoo• YeAOao• tel ata.raroa later1o.-. taolo lapr al oua4ro oll 
.. 
Aloo qae eata41aremoa • ooatlauaoJ.4a. 
BD a1pa011 oaaca 1a ooaplloaol4a te ..- •tt•lla Y1eae a le-
moetnraoe la ulateaela •• a.aa \roUeflM1'1• pr•la. 
tor lo qt.te •• re.flere a la .wolt.lOldA le 1 .. ou.adroa le trom 
-
bofleltltl• le mtemllro• lllterlor .. • &•Deralsaate n tue agda 4ura • 
le looe a qalDDe ttu pwo au wolaoloa OCRNeta •• proloaga 4uraa\e 
aea o ••• 7 ae4to. a Yeo•• bae\a tr•• m•••• al •• ob••rYAA at .. aloae• 
auaealvu ea. el otro -l»ro. 
&1 etema per•lete la.rp tleapo 1 1a ourya •• , • .,eratura re 
..... 
tleja laa •lllllsaoloa•• o 1a ateeolaa tel etro mt••ro. 10\fad• •• -
pu.elle attrmar qae la ai'Mollo 4aV oaralat. 
Se aaele eeperaz- 4ooe a qa1Aoe 41 .. le aplrula 7 rt.tao oar-
11aeo aormal. 7 da aal DO aleapre •• lla ga ... o 1a part14a. lana •· 
lewaolla fqrll. aawo tolor 7 asaeya .,artolea 4el ...... uaa auYa 
t••• eoe to8ca eua rt .. goa.-
-lM· 
hD laa \rom8otleb1 t1a puerperal•• la aor\al1ial " lta_ta f 
uolulmoa la ploJaemta m •'astlaloa). 
• Yeeee el ialoo a1gno d.e 11.na \Jtomltolrebl'1• " liA latarto 
palaonar ebdltoo a a.DB -.,bolla pt1lmoaar aortal. JliD geural •• ne .. 
lea 41terenolar la.a peqaellaa emboltas 4a oomteaao te la gru erubella 
t.ardla. 
La• ea\ad1st1oaa 4an ottrae variables. la••'ro ••••'ro el 
Dr. Garota Oroo7ea ealoala un pror.1ea1o de aaa .-bolla aortal oala -
'~•• •11 partoa. Es •oho J11&7or le treoueaola le .aollaa poat-epe-
re.to:rlas. que. apro.slmada!rente ••• de c.60 por 100. 
Las .,~bollas po.adec preacntE.ree ea •1 ouno te fleb1\1a qae 
hac atdo a tagAoa\1oadaa • pero ta :1bieA •• .,._.. .. oomo prlaer elpo 
ae ana \romboflebltts ( a la que se ba llama4o aa~ol1a pretl~t\lea 
lDGorrectam.ente) qae no U&b1n ai4o dtagu\Je'tio.aa. Co~oae ae llaa 
t.le ooaoo1ea4 o ~eJ ar 1• tlebl tta pelvlaaR• •• h1U1 11o preol..Ue 
loe orlgea .. A• os,as -.~.ibol1a.a lnaspera~P ... antertors• a 1a tl*l• 
tla eraral qae .. terioriza loa alntoca•. 
Laa 08t1aas de despredllad.anto del tror:.bo r9ai~.etl. en pr1ner 
lu5&r. ell au eatr.-.otqra ; eo Sll grato de o.dherencln e, la parea • e.a 
aer;Wldo ttbmlau en 1a oorrl.,nte eangulAea. 
J..a ma.,or parte de loa tro11boa •~~bol1zadoe eon trom'oe roJo• 
que por •~ pooa cone1ateno1a 1 eacsna Alheronola a la pare4 waacular 
permi,eo que la oorrleote yecoaa l~s ?~pay aplaate. F~ oambto. ~ 
loa trOfhboa blancoa. tu.ertemeate aaher14oe a la parel • 4lt1ollmecte 
se embollaa.a. 
iar& 1amper\ tienen £~ la~ortanctn loa readtt~no3 4e re-
traoc1oa del tro~o roJo an au macanlaao de 4eapreDI1~1eato. La eaa-
sr• Oo&gulada :LOl"Oe4 a la dltorenela c1e \P.n810n 81.Jiertlolal eatre el 
-ooigalo 7 la pare• lel Yuo. 
mea.oe ooc olerta hersa. 
Ahora bt•a ell toto oolgglo •• prodaee el deac.lado t••• 
... 
ao de aln•••t•. •• aeetr, retNoot4a ael ool~o eeraoter•da por 
el apretaat eto le las mall sa le trtbrlaa oon. upalella lel pl ..... 
farla. taotorea pu .. ea ta•oreoP.r la yeloo14al le retraoetoa. 
ooao la &AOhara lel nao, la prHeocla ae plaqa.etas. la aooloa ae •• 
.. 
tera1D84oa loaea. la ao14a 4e1 mello. ete. OuaaAo ea p-aDie la Yelo 
-
ol484 •• retnoeloa. el tromlto •• llltera le 1a pare4 yuouar aatea 
4e que loa ~--808 reaoolonalea cle la aiaoa lee la.p.r a la ~or tl 
-
Jae14a lel tPOII\lto 7 ea ••'• o"o paele tafolltneate c .. pr ... eree .. poa 
.. 
t~eamente o ba~o ana pequefta lntlnenote meola1oa. 
Sl ea 81 ouaeo 4e la retraootiD, el 'romho •• oaaa11sa. 1a -
olroulsolla •• r8staltl•o• •tn arraetrarlo. a .. apareolellto el pellgre 
te erJbolla. 
Pero el •t• o&A&llsaoioA no llega a pro4uolrae 7 el tr-'o 
alousa el panto 4e unlcfD oon au oolateral. •toDCtee la oorr1e~e • 
eangv.lnea empgJa oonataotemen'• au •treao 7 el ao eatl anllo la't~ 
\ 
mea.te al re•to. u leaprea&le 1 •• arraetralo por la eorrleate. 
Cuac\o maCe prdal• al tcfru eatl 1a Yea& trOtaboaao.a. la la-
tlueAOla aaplra4 ora ie late tayoreoe 1a aOI'lllaaolea ae1 trOIUo. Ill 
eo el mla.o •entllo acttfa la preelln •• la eorrlea\e eaap.lnea 1 la 
aot1Y14&4 eoa.traotll lel oorasoa.. lo que ellplloa que ecterrae• ooa .. 
cteb1114al oarcttaoa. que eattlll m•• preilapueatoe a la troralteate. tea 
.. 
gaa uaa esoasa proporolon ae emltollaa. al rwle que loa le ooresoa .. 
fuerte 7 •ano. En •1 leaprenatalento ae1 tro-ll•o ldlR¥• loe tao\orea 
meelatooa que refaersaa la aoolon de la oorrleate aae.gutatta Yenoaa. 
oomo la contraooion •u.aullar o el la\lclo arterial 8o'bre lu yeau 'r• 
.. 
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La ebolla •• preeea\8., generalaente. eatre lo• ouavo 7 ea 
-
toroe 4laa. a partir le a.A 18rto. UA aborto 7 aaa operaol4a. upll-
~oae hutae las oua\ro eemana• 8A la• ooa8801l•olaa a partoa. 
se oaraotertsa por la bruaq\l .. a4 te la aparto14a. pa4lea4o 
•tterenotarae loa formaa prtnclpalee. ••s'D qae el ._,olo •• te\eaaa 
• arteria• ae p&('tu.efto o aellaao tamaflo o lalea •• verltl· ue la elaa-
'ruoo14a • el tronoo le la arteria pulmoaar o ea ea. laltareaolcfe. -
oonatl\Q¥eailo la aabolla o•l••· 
KD ~1 primer oa•o •• oaracterlaa por aa clolor t»ruaoo 1 • ge• 
11eralmente, lntenao. ea la region del tcfraa. aoompaita4o •• a laeea 7 
aesao10A ae opreaila; el lolor •• proauoe ooao ooaaeoaeAOla 4e la 
lrrl taotcm peu.ral 1 8Pgtlll l.a locallzaolon puele •• alaplemeate te-
refotoo o trraalarae &1 ouello, nuoa, ho'-lbro 3 a Woaea •. &eOIIf&llauloa• 
a ~•o•• •• n•eeaa 7 ytflattoa, lo que oorrftapoade a la p•\lo1paol4a -
de la plOGre. dlatrogaultloa. Des pula ~ • unae horae apareoe el • .,.. 
to hemoptoloo. Pas&das o~renta 7 ooho horaa apareoen loe algao• -
4el 1nfarto pu.lmonar. 
?ar parte del cor&zon se enouelltr&A 4eade lo• algao• le aaa 
llgers 1ns\ltio i. ~no1a o"rd taca • oon rl terao 4e gfllope '3 retuerso 4el 
se~i.Uldo to® pa.Lrnonar hasta los Oi.Utdroe mtfe gravea de 1DIIu11.o1eaola 
oardlaoa. Ind\ldalJloiLente mu.chae •nbol1as 4e pequei\oa vaeoa paaaa •• 
el curao post-operator1o ba~o el a lagnoatlco cJe paewaoataa. 
~ la embolla maatya los etntomaa •~elAn aer Ylolentoa • la-
me41atos a. sa ~roducolon; 3ru.8Ca sonsao1oa 4e aat1a1a. dolor 1nteaao 
\orloico, ~eapiraolon ang~st1osa. 94rt16o. vdmito•• •al14a eepoa~ea 
de heces ~ vr1na y raspl1•acion !r'"'·cu.~n'te y supertialal; p11lao rrecu•· 
te ¥ pequelo • pu.pila.s d1latad9s • retu.erso del aagundo 'tOGo; pulllonar 
y llgero so)lOI al ontormc pi9rde el conoc1m1en'to rtfp14amente ¥ ooa. 
11gerae oollvu.lslonea lle6& a la m11er'• qt~e. geuraltneate. ea 1117 z4pt. 
&a. Aal murld 1a lAt'u.ta Marta !er••• b.R~~anl& le .6.1ttuo .liii. 
No • ptle4e llgar 41reotamcte a1 tamallo lel tlm'olo 1a· ala-
tomatologta m4 o aeno• grawe ae esta oompltcaaloa. 7a que ea a18taa 
oaao la obllteraolon O<XDpleta a. la arteria palaoaar ao !iA ooa•1oaa-
4o nlng\Ul traatarao y aa pequeilo lmbolo ha ooaetoado 1& au•t•. 
Para Yllleret 7 .Lertohe la ela.,omatologla eat~ lenomlnada por 
waa •••oooatrloolon retleJa • a par\lr •• 1a pard ar\erlal. a Alwel 
4e la embolla 7 que se ea\1eode a toda la rea ool&,eral p\llmoaar • 
lACluao tuet·a 4e ella. 
lloohrela 7 Solulqer baA preolaado ea\e ... aalamot A par\tr 4e 
la ebolia se deeeooaclen&A reaootoaee ••••otoru ooo u .., .... le 
loa Y&.sos pul.mo.oa.rea. el oual 41a:al.mqe el af'la.lo aaaplaeo ea el oo-
reala 1zqGlerlo 7 proYooan mo41t1oaolonea cle l.a teDelon arterial qu.e 
ooAaucea al aoholc. ior otra par'•• la aooloa retle~a •oltre la eoroaa 
-
rla trastora la ao\l~i4al cartlaoa. Aal •toa meoacalaaoe 1n\er•e4lo• 
eroaa 1a lna~tlalencla oar41aca &g~da. 
Compll~aclone~~ locales 3 seeuelas 4e l~s tron.oot.i._ela1,1aa 
Artf.':rltts. 11ntang1tls. ten4menoa eau.rltleoe. artrtt1•• aaqu-
lcs1e. edtti1~ persistcnte. \llcere.clocca trc1t1oas. aot1tu4ee Ylotoeas. 
~:~bollas pr.rad~Jt.oae.- Ls pe't's1atuno1a ae1 agaJ ero oyal •• 
frocuente; &egda r.a~man se encuoot.r• en 1/1 le laa aa,opalaa. 'lato 
espltos. 15. poslb1ltae,d do alguuoa casce de awbolla ~J&rad4JJDaa. 
Restll tan mu.v 1nteresantes loa tre.baJ oa de !~artln aobH la 
produooton de tro~.;1bosla ven~oas oJnteltralea en el puerpert.o. a1 danoa .. 
trar las relt: ..ciones e.x1sta¥4t~s "~r.tra las ve.nas !)Avloat! 7 lae veaae 
y senos Ci)r!"lt·rales P''r 1nferm941o de ·l.lllfl rea veeoaa que ro4ea a la -
aelula J a.ao1ande a lo le. . .l''go tlu l·i col~a v~r\ebral. 
1-:r-... lila t::m~antos de ~rsslon en la vena oava. p\leden 4esprea-
4erse pe·1u.el1os tr01ilbos de lss ·wonas pelv1oaa ¥ a.loaaaar por eata Yl& 
ol \ada lo• aeaoa oernral••• daalo lugar ea latu a prooe80a v..-e-
fleb1,1ooa. 
h.l. proble:~ma 4e a11 &lagnoatleo u1ge a •eo•• u.na :tla esplora 
. -
oloa Aet~rolcfg1oa. ya que ea algunu ooaalonea allo •• rwela por pe. 
q\.leiloa elgaoe 4e traatoaoa Ylaalea • a1eatraa qae • otroa oaaoa .. 
loa ouadr~a 4e h1pertenalon 1ntraoraaeal. parealaa o parlleta • oou\ll-
sionee, oualro• de hem1pleJ ta. eto. • aoa '1a.7 gra•••· 
Para 41oho autar alguooa oaaoa oon•14eradoe oam~ le eolaap-
aia., tard 1a. pa41eraa ser tormae oouul•l••• le lroml»oela eere,ral. 
Se han propues\o au.meroaoe al,odoa OOG el t111 protll.tloo 
4e las trombotlebi tla poat.partwn y pori-operatorla. 8&7 qae baoer ao-
tar qae ea m~a faoll haoer \lilA prottlu1a preoperatorlae que actepart 
twn. U4a prot11U1a.ct6.-aa lr011bo•1• ea el me_Jor me41o 4e•ltar 1a -
~ave oomplloaolon emb&lloa. 
Sl '•Deaoa ea oaeata loa taotar .. Ma lllport&ate• •• la gl-
ad-de 4e la trombolleltltl•• •.r•oe oaao la p~11•1• ha •• ret~ 
-
•• a mell4u q11e •aprtaaa • dl•18QQ la lofltt•ot.a •• •toe tact_..• 
1.- Por lo \aeto. ea primer ltlfJ&r hemoe le proevar aocJltloar 
el ealeatec1111ento •• la oorrteate we11o• oorao prtraer taotor •• lu 
tJ'amltotlettltl•l &a..11ento ·ae la tlleraa lmpuleara 7 retuootoa 4e loa d8; 
\ioalo• e1roal•torl ... 
a) CURUul 1 Sl~iEMA ARt'KltiAl. 
a oo•eatea\e •• lo• oaaoe u qae •• a011p•Ja• aa tltl•lt oar 
-
llaoo. ua eaam• tlao pr.Operatorlo o antep&J'tu. rara Sellllela ~aegaa 
aa graa papel •H .. br.-. •Olt~alda4• · 7 •Coras4A e.atell\184o ... 
1t) LA PRAOI'lCA DE GIMIIASIA R~flRATORlA. 
ia ~til 7 Noll •• praottcar en loa ala• l•ellatoa a la ta-. 
teneaot4a o al parto. 
0) AOQIQI DlR!C!A S·aBRK .i.A BIRCULAClult 'I ICiiOSA.-
-lit-
1 t?• iiasaJ•a 11t1oll ae organtaar 818'em~tl••eat• • ua .. 
ollaloa -.meroea. 
Oon .el tla ae eteotaar 1111 meeal• 7 aotl.aoloa otro.ala,orla 
•• la ret Y•o•a plaAtar. P&7r propaeo el -.leo 4e aa rollo te aa-
aers que la •t•ma eat'_..a baota gt-rar ooa 1011 pt•• 11l1'1lGte aa rate 
yarlu weoe• al 41a. ffllte man~• pue4e haoelo eea una ltetella. Mo-
ter•!Deate baa atlo auetltatloe por •GPltH .... (loo• •·· ooraprutoa 
rltaloa. 
z•. ltOY111aaolla preoos. 
a) »eua et'eetu.r la• eaterau acwlllleatM utlYOII ea la oa-
• 4en e el prlmer ala. 
1t) 1&1,1le4 aooue~a acw11l1entoe a1et-.A1eoa ea la ..... &ude 
e) Colooao1on dela ca~·--a en plano l•llnalo para t&Yoreoer 1a 
otroulae14a le re,orrao 
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•) Caaa ~taaot~lante rltllloa 7 autom4t1oa. 
Ya Ku.etner. KrOAlAg 7 •. KaaOhb bablaa aooaae~do el levaau-
talento preooa •• 1~-'• operataa 7 laa palrparaa ••o .- m.Sl4a •• •la-
portaate elsattloaolda pr'otloa"• 
•• lell te aer 4laoutlda enta orlea.~olla preooll•sd&.leapa4e 
•or Rlo8, el oaal lnantalta a la.a •• _.... el prlmero, 880'UII4o o tor-
ear 4ta. Las eata618tioaa le Hellle 7 ftoet fi.J«trOA teetayoralllea pttra ••· 
te pun\o de vlata. 
Sln embargo. 0Uapeall1l oon au "mlto4o t.totertlploo le la ~erm•­
, .. poat-eper&,orla•, ba •••lto a lneletir ooa roagalt1oaa .. 1allatloaa 
•obre la uttltt!aa le esta tloatoa en la pr~llula ae 1~• trombofiebl-
tle., 
II.- Prof11Bx1a ae laa mq41tloaclone• t1a1oo~a1mtoae le 1a aaa-
.... 
8Qlaate8 OOil eate fiAe prinalpalmente e1 Oltrato t1e aollo & lea doala 
4e seta a dies gramoa por lla. 
Prlaa. baatla.doee ea eu blp&tesle aobre 1a g4aeats 4e ~ troa-
~ofieltltla &raottoak la lft¥eoclon t1e suero ftalolcf~loo •••pal• 4e .. 
lu laterYencloaa• ee. Ofllntllalee •• t.oo a 1.000 •·•· 
U Dr. 0r0078A 8u.ele prao\toar la 1JI7800l4a 4e a()O o.e. 4e 8tle-
ro tlelol&t;loo. lllllellatamente tespala a • 1a lat.-.eraotcfa. Sl lt lea re 
... 
•lllta aetlotl eetl~ar n valor proflltfottoo ae lo.a trorn,ofleblt1a te• .. 
te luego lntltqe llQ taYorablet~lente. 41amlnu¥HIO el ouedro le blpeolo 
.. 
..ala 7 los Ydmltoa poat-operatorloa. 
Conatlt· 7• ale.pre ana b•1_. p- o~llaxte. el ealdar ·loa 4eu-
llea de t&oaloa operatorla.. ~W!illt1aaa5o lo meaoa poalble lu teJlto• 
ao deJa ~o pedlou.lo• volUiloosoa. wltando la pro4uooleale hallatama•. 
eto. p\les aabemoa la laportanoia 6e loa pro4aot08 lea1ntet;rll4oa eo lae 
Aeoroala & e ee toe te.Jl4 t~e aort 1 flo ad o•. 
lurlurrger el rMlaar ea 11&6 loa r••llltadoa lel -,leo •• la 
prmaat• ·el tel SlMpa\ol y tfc14o carb~Jll ... 'el t1e la tlrolll•• ael 
ot,rato ed'Gtco, le la h1ru4lna, loYerul•• ooaolQet 
lll.os medloa o1 \ados no coulgtUNl por au laflllenola eobre la -
~laloo-qut•loa _ean5-ulnea. 1111a dia:4tmol4a le la treot~eaola 4a la ~om-
•o•la.•. 
• el mluo aAo teola Jrrawlts &1 rererlrse al at•o prob18111lt 
•H•oe c1e reeoaooer que estamoe ho7 taa tal to• ~• melloe ooao 
baoe olnouenta aaoa"• 
•La hepar1Da ea a.asl&ao oaraa la geraalna l.aatalo tlal-
ea: la hlruat.• Ubaa oosaa a 1a yea•. 
Pero ea el tr~QCuno 4e estoa &fltlaoa aAoe la upRlenola 
•• eu.tloientemoate exte.Cllla para po4er ~aagar 4e loe r .. v.ltac1otl •• aao 
te eatoa pro4aotoa. la ~eparlaa. 
La ~eparlcaa ftl4 a eaou.bter'a por loa a.-;:er1caaoe w.a. ltowell 7 
I. !ti&O Leaa ea 1116. ~ ltZZ Char lea 7 soot.t ooaalbu18roa aaa tlaaloa 
perteooloaala de obteaOloA111 &l 190 lorpM 4etM'fll1no 81l n~.tvaleaa qal 
-
llllca 7 llolgrtm 7 Wllaatl er acoatraron que aa ori.gen eataba •• l.a •• , .. 
sellea lel teJlcto oo~untlYo. Loa t~aftllloa me\rnoromtlooe qt1e exlat• 
ea atche.a ollulas oeba4ae eonatltu.vec la lleparl.aa que oa.a a la •aasr• 
por a t.fuella. La hapnrlna po••• UllA t11r-rte oarga electroaegatlya la -
oaal le permlte reaoolonar oon algwaoa OOIRpOAentee ctel etstema de ooap 
.. 
laol&a lr~plc1t.ea4o 4sta. 
Para B ... ll 1a beparlaa por ana .-r'• laplle la traDetormaolcfa 
4e la ..- otro;~blaa en trOflJblaa 7 ae otra ravoreoe la tormaolM 7 •• wa 
&Atl..pro\ombrlaa. Log reparactoa aotaalee 4e heparlaa ao 8011 t4•loo• ¥ 
8la ooho Yeoee mas ao\lvoa f1U8 loa pr1tH1\1YG8. 
-r.• pull»le mel1aate au lJVeoelon lntra••·.Loaa pttolongar utraor-
41DA&rlaaea'• el ts...,o 4 • ooal'llaoloa. 
J.a oaest14a 4el eapleo 4e la Jaeparl• ea la p~ottlaxle ae la 
troaboel.a t114 lalolala por CratoO!'t le StMIIbola ea liN 7 par llclrr&J' 
7 Beat le toroc\o pooo t1upo cleapa4e, taa\o u el. t~eao espumental 
oomo ea el ollaloo. 
lorpea reoose reoieat811leate loa reaultadoa obteatloa en Sueola 
•• W'lOB 100 ~el'lloe eomet14o• a u.a trataaleato protlllotloo por la 
heparlm a41t1Diatrac1a a ooa\lnooioa le la operaolcfa. Jfllrr&J' • por aa 
parte, oomulod ea ltC> el rualtaao obt•tao • aaoa tOO •tenaoa. 
• 1a nta4latloa le Cratootl, le Ill •~eraoe hepatla1sa6oe 
poatoperatortamente ao ha teallo ale que wa solo oaeo '•aigao ae embo-
lla. pal.monar, babiealo eleg14o loa eldermoe aomettaoa a grandee opera-
oloa•• abl•taal .. 7 en elad aa.perlor a lo• O\lU&Ata aaoe. lQa la ••ta-
llatlea ae ooa,rol ao •ometlloe a la 1leparlalaaotoo •ouAtra u I por 
leO de tromboel• 7 e.'llbollae. 11."1. \ra,am1eato •• ex'tlerute pos- aa perlo-
•• le a, ot.ao• a 41es ltaa 7 coaalete u la liQ'MOloa latraveaoea lla-
rla •• 10 a. 10 1- 10 ,. 100 .,.. le laepart.•. lift alpaoe ... oe f6 • fl 
a. fl &. 100 agr. le\t...Sal ba heparlld.ado ooa ft.ua p:rotlllotiooa &11 
eaterrnaa •omatldae a lntcnenot.oaea qae taa aa ele,.e4• poro .. taJ• 4e 
VGBlbo•l•. - l«l a laa qGe , •• aclmlalstri 110 aar. •• batflrl• COil -
arreglo a lta• aormu le Oratoort • oo •• <Ja m~a fill• u.aa eola tro:u•oata 
a loe oaoe ~ laa •• oeaar el trausnlento. 3D lae reetaa'" oon a oat a 4 • 
110 ldllgraaoa dlartoa obeenl olaoo eaao le trom'boa1•• ala Alagwa oa-
eo 4a au1erte. Deeuee qae 1a doala le'\f·a1D84a por Orar.ut lebe ._. -
oou11era4a e011o la alai.M le tra\Mleato atloaa. 
f•••l•• p11e&e atillar•• la aeparl• tll•lOa ea aaee aaUao 
onero glaoo..ao. asrepato ana aapoUa le 10 e.e. f10.o10 u1taaea ao-
.. 11) ea 100 o.o. t1e auftPo. • leyeotanlo por Yta latrqeao• a raa&a 
•• 20 gotae per atauto. ooute.llt•eate laraate Yari.H 4lu. l.aa atn-
oul tal•c fte aplJeac!on le tt~ta tfl.tt• ,,.atoa baoea qae aea pooo Rtl-
lls&aa. 
Let esae1.- 8D 16f oasoe a • lnt eryenol oan ••'4tr\ ••. upa.rt-
nlse.ftao ea au puerper\o, no ba obe~r•ado alag.a oaao le trombosle au-
raute el tJ-Rtamtento. 
'11ene an lnoMYeaiente la heparlaiaaotoa 7 ee el qtte pae4e lar 
1t18ftr a haonagiaR ~ el oarapo operator1o en general ao auy ~vrtaa-
, ... pero que en atdft oaso han llega4o a eer aortal ... ?or eato H -
4ebe reee!'Yrt? an er.)pleo para aqtt•llos caaoe en loa que rtne&o 4e trom 
... 
1toa1a aea muy at~teaao. stempJ-e qu.e •• obaerye 1a aparlotoa tle W'l& he-
,c·rragta a raiz ae •u upleo. •• praotloa UJ& peqae.aa trautualoa o -
•• lo.vecta sultato •• protaalna. De laa au auuae •• bloqaea la-
aool&n • e la ueparlaa. 
Ddae laa lltio\lltaae• 4e obteaolcfa la!ulltrlal 4e 1a k.,arl• 
•• P••• en lu1aoar allJlfa euoeeftneo 7 Butt. Allea 7 Bollaaa baa ••teal-
lo a partt.r 4el heao 7 del u'ebol Gr.-7\l seca«o •a ea..,o ..,. lloaaarl-
u- que s1 bien qu1m1c~1ent e eft tteue nan e. que yer oon 1& Ja4tparl•• 
blo14gtcamente \1f\ne \1118 aotltllaf 1U17 semeJante. De antlguo •• eabla 
qlle el gall81l1o nu.e se altmentaba con ntoe t'cn-ra.J ee bumetoe ,_.eola tUa 
tdecaloo c1e t1po hemorrtfglco. 
'Llaek ha olttea1f o eete cuerpo qu1111oo ea eetato le pu.resa 7 
mffs tarte ha logrado pro4uot rae por vsa stctltloa. larp'tl1.men\&lmeete 
ao ee toslco nl para loa ant ·:1Al.~s nl psra el hombre. Lo f!ll8 baoe •• 
proloagar tanto el t181Rpo ae coagulaolon att Burker oso el cle prot.._ 
bloa de ::ulok. 
Para Jorpes au. aoolon ea ls. de provooar naa diateela n•orrfa 
.gloa aeme~ante a la que ee ubBerY& en loo lctertooe o n la awl\amlao-
•t• K. 
.Debe adalrd.atra.rae a pequei1aa lost• 7 'len• la yentaJa 4e -
•P.r ettoas por Yla buoal. 
S• eteoto ae pue4e bloqu.r como el le 1a lleparl• aec!laate 
QAa pe~ue3B trana~ttala. 
U tercer taotor cJe la u1a,.mola 4e trombotleltte ea la ezl•-
teAOla 4e lee10ll98 I.e la !)&.rei YBIIOUl&r 7 tlesfe lae lrweatlg&CiOD .. le 
Dletrtoh ae sabe que no sOD neoesartoa traqma\t .. oa groaeroa. a~o qae 
l»aata •• lllnl:M~ al 'eraotOD le 1• rAlaolonea aorsalee •ntre la •ugre 
7 el enlote11o ••no•o• ldl ao01on cJe loe geneaee ole lae •ab•taaolaa 
toslou albwa1Aol4•aa puectea baetar 7 aa1 laa medldu prorllloltoaa -
Clll• en eete aentta o tenflremoa en cueata Hraa: 
-~1tar tocto tra•at1Ho lnA .. eearlo le lo• vaaoe. wltar la 
l.a.teootoc y praotlcar una oorrecta hernoata•la, oalctaato la tloatoa le 
lu llgaitu.raa vasoW..raree. 
-~,,,_ 
4 reaWDea, tfoaloa• oor-ree\aa ae aatetenela olt•t4trioa 3 le 
lnt r.Yeaot. 011ea q"lrtfrglcu. 
~e.rleu eatlu• afUl el ea•pleo a e ra,"CMI llltrarroJ oa ea el ••· 
ao le laa ln,eneaoloa•• qaJalrgicaa. 
Olaallw lla lt.oUclo WlM nor...• preoperatorlu. lluoAaa le lu -
cwalea eoa 7a atlllaa4aa habltualmentea 
1•. le l•orlllaar a la enterma u~w .. 4e la lntene1101la. 
&•. 1o opere.r •la AD& e.xploraoloo ou.ltadoaa 4el eta•-. olrouJ& 
tono. 
a•. lo t1ll.1aar me41oaotoaaa ooagLllaatu 1 ai e1 tlepo 4 • ooa .. 
~acloa •• oorto recarrlr al oltrato adlloo. 
•4• faouoterapla o aultualt! oterapla prwla. 
_.._ _______ ___ 
ftea.e eoao flnalllal uortar la clanolea tel proe"o ~ •~ltar 
•• ·oompllcaot.oa. ~• t•ll)le. la eabolla. 
liltre lu aumeroRa teoaioa• tuaplatt•• proptleata• teataoaa 
aqaaellaa qae preooolsaa l.a laaaoYlllsaclO!l t1lr~Uite 1a cltr aoloa le la -
r1•1 tl•• iat e ara el proce4er olJtaloo 7 Pl'eOoals .. o tela•l• por la • 
ettOuelaa traaoeaas. Sab•oa lo tta• repr .. eata uaa t.•oYlllsaoloa ooa 
au gotl ... «<araate QAO. aoe. lr .. !1 ..... 7 •• llgt.oe que •• va\e •• 
•tt»Pl~tr o r-eluou este ptrloOo le l•cwtllsaolla. 
Coa ••t• fla 9ropa" t"leoaw taaoe aaoe eflu• n 'loatoa ae yea- . 
claJ• oa.,reel•o 4e la e&V8111daA ateota • .a..a ea,arleaola •• M-we. tel 
prople 11.Mae 7 le S\cna :w p&~ele •• aiM taworable. 
1U w_.~. •• fteoaer •• Will llodlftoaoloa tel 4e aola ae elae 
a. uaaa. ~ara praot1carlo h&7 (J\18 preparar •1 mle•ro, 4eplllalolo , 
otdtr14111 olo OCJa a.aa oapa •• cola ae otao o ooa Wl& ••ada •• G&U l•-
pregoa4a ea aoelte ae ••••ll•• Bq que proteger ooa al.POA. •la ••· 
sugraaar o ooo oeluloea loe pantoe eellent•• qae paelea rewltar aor 
.. 
ttftoaa n por el venf!a.je. 
t~;ete se ,raotloa coa vendaa ala14oaa4ae de eel• oen\lmevoa -
4e anoho, bien moJaclae 7 apllcdaa oon 1& m1aaa prealoo en todao •a• • 
nelt••• eomeasaa4o por el pte. EL vendaJ• ae la raaton-llla Iebert~ laJ 
• 
•••• ea e~~plral para eYttar preeloaea retragr&Aaa• Las art1oulaolonet 
•• 4eJaa llbres. 1...-ta~eate de oolooa4o el ........ •• FliiOber 1a I 
teraa 4ebe de an dar baetaate. 
Una yarlante oel ~ealaJe le fteoher Ia .. el t'ea4&Je te .... 
rdrepo le Leun, 7 t•l oual 4loe Leaaa 
•lo oooooemo• a1A-.;;1Ul otro tratamleato que .- oapaa t• wl tu 
ooa ala ertoao1a la praogreaion •• una trOtUbo~l81tle., ul CMilO la pre 
• 
.it~oeloa c1e '-lM r.ibolta. Loa •t.,rmoa AO •• v• ea.oa4eraa4GI Ill leollo. 
•~ao 1u• puetea lwan\nrae lnmallata::iente teapue• de la colooaotoa le~ 
yeat~ •· i'r& loa casoa de \rom~otletlt1a tebrll la teperatuze 4 ... 1• 
.. 
•• hlm•DAAtemente enaeeulcla ae la oolocaot.on le1 ••adaJe 7 e1 eAtaao 
plle4G levan\ar•e y no a41o e ato alno que pro~~to eet.CO ·aptoe para el -
\rab~o. Loa 4olore• 4eeaparaoen raptdamturte basta eo el al•o lt.a. 7• 
0011a lAiportsnt1siLA, tanto paPa m441ooe como para eatermoa. el ralelo -
luradaro 4e antea. ante la poalble err.bolia 4eaapareoe. 
Chalter aconaeja la :novlllaaotoa ae loa entertaoe ooa 11ft wema-
~· aprf'tdo ae crep4, arrollat'-o ae aba~o hAot.a arriba. la tdeY&Oloa 4 o 
la 01111\8 7 la a4m\n1strao1on •• \onloarilaooe. alalat.etreeloa a. ·ol \rae. 
to edlioo • h1ra4lnlzaolon. 
Sebm1e4en aconseJa el vemaJe A.e oola 4e olAC. 
La aoo1on 4a astoa YentiaJ ee oompreaalYoe ae uplloa aegua 1a 
ltrz rl•loa •• q•• por aD tubo delg.Wo pue4e pasar la alar~ eaat1da4 
4e 11qal4o eo la waldat 4e tlempc que par uao graeeo, awnentaalo la 
••1oo14at ea el prlmere. Como laa artnrlae ooJJ.'tuoe11 la ale a eanttt1 .. 
te a&G~~-re ooa o •lo velldaJe OOID·.>reel•o• ea'ta o&At1da4 • al paau por 
laa venae "'etrechalae. lo bllce ooa mayo? yeloc:1da4 al altuno \lempo -
que al aprotar el tron,bo oontrA lu p~~trtMles tel vano er1t& aa leep.rea 
-
dlmiento. 
llaoe f0008 &il08 'J.U8 Lln'J.Ohe propUO 8Q tlo1110a le bloq\l80 4e1 
aimp.Cttoo laabar en el tratamt~n'o 4e 1M t?oabotle1tlt.1.e. 'Para Lerloh.e 
tleae ttr48 laportanola. que el ml a110 ttbetlaulo ssotfntco 4•1 troml»o. la 
uo~t taoloa le lo• nervioa eena1bles d r.l le "'1·~4 vuoal.ar ~ •• coa•-
oufusclu olro1llatorlaa. asl como al ttolor. al e4~1l 7 a la l~apoteacla 
ruaotoaal.. ~ laiu4able ttn• la la1'1ltraot.oa aneatlelca lel slnapatloo 
lu:altar. a1 ao.prl:dr el eepaamo ~enoao 3 el eapa-.uo arter1a1. haoe Ia-
ptaameate te.apareoer el dolor 7 el .. ., •• Lu f!Ater&Ul8 .. lae que lo 
n•-noa praotto.a o aoa.aaa lJBel1atamecte ana sannolon cle calor lol ml• 
broat•o aaa eelaotoa 4e ea tolor 7 aa los 41aa e1gutent" ... a...,-.. 
rlOlOA tel eaaaa. ll etecto aura geaeralmente ••rtaa ataa 7 aoorta ao-
taltlemente la wolaoloa tie la tromborle'bltte. 
La t4enloa tts 1a •1gl11eate: La ont'err...-. ea aeotfblto letoral 
aobre el lato eaao. se atillza agaa3a ae pa.Aoloa l~U~luar lar~. La aolu.• 
olon a l47eetar ee acwocaS.na al 1 por 100 ala ureaall• (10 o.o ). Pae 
cle aumenbrae la cllluotOD para ll•poaer le aae 11qll14o 7 aeegaraza la • 
aoolOG •obre el et!!lpetloo lwaltar prere•t-.nonte eegull1 o gaagllo. 
La oa4eM dlapatloa luabar •• enou.e11'ra a ambo• la<loa t • lila • 
Y4riebraa. por tentJio 4td. pH&• ¥ • contacto ooa lae Yftl'lebraa ooa. •• 
oara lateral. La v•a O&Ya 7 la arota eetin por I elute 7 maa aleJadu 
todar\a 1•• Y1Meru. 
et•-
Se toma oe~~o rererenola la aptkl•1• np1ao•• I.e la aegwala 
lu;nba.r. Se 1atro4uee la aguJa a •• altu-a 7 a uaoa trea oeatl.-~evoa 
ae la lloea mtllla 7 ee paaa por enolma o por tebaJo 4e la ap4~1a1a .. 
uao•v•r• bQ8084&0 la aara lateral a. la ytfr,ebra. ~0 •oa W1 aeeu-
metro. •• llwa baola el oentro el pabellla. le la guJa 7 •• lAtroltloe 
u.aoa &i oa o•r.tlmetroe. llatonoee •• baoe la 1-.recoloa • .La ••••olOil de 
oalor ea el ml'-laft &recto u el meJ or alpo 4e qae •• •W ea buen -
••ta.to par~ 1-.yeotar. 
·Como tra.taaleato quirdrgJ.oo. •• baA llaaao e oabo la Ugatla .. 
n del •~ao \rombo8A4o. au uttrpaoton o •l:aplemente- la trembactMia. 
Ta aoe hemoe rer~rldo aatM~tormecte a la kep88lataaotoo l••-
4e el Jiaato de Ylata proftl-'ottoo. 
Bau ... lorpee. Cra~oorl 7 wetterdal h• publlc&lo sua resul-
tados • el 'ratamtento 4e 1a tromboale •oa eate propa"'ado. 
Reealtadoa fayorablea taeron ,e pu~llOA4oa ·~ preaoaaeate 
por Murr_,- 7 Beet ea el allo ltto. 
h 10 oaaoe 4e trombofiet.ltl•• la m"orla le ello• ooa ftebJte 
7 ~ll a~ ... t1e nnud.o. tratadoe ooa beparlra. rao hulao alngwa oaao •or-
tal 1 al ,r.a•to •• perr:·.aneaola ea oama tu.4 le •noa d lea-a ... dlaa. 
De q caeoa 4e embolla pu.l.mo11ar tratacloe ao babo DlAgUA oaao 
•• auerte 7 au meJorla tae rapltielma. io•terlormente la eaperleaota 
oltola de K~ ba e14o ampllada en el at .. o eentllo. 
J.ooaaeJaa para eata terapeattoa aa 4lagaoatloo preoos 4e la 
\romboele me4laa\e la Y&et,'?afla 7 Bau_. ba 001111atoato rMalta4oa oom 
paratlYoe ea ltl& eoa u proi,ello •• ~--••acta ea oama 4e eela dtaa 
7 ;:nef1o para lae enter ... tr..\uae. 
La gran taportaoola aootal le 1a aenpartc1on 4e laa eeoue-
laa 4e 11r1a pJIOloogada lllllOYlll saoloa es 7• blu ooaoolda ea loa pa 1aee 
-oalo •• Yl .. e atlltaaalo .. ,. tratamieato. 
lQ. Dr. uroo~• ba t•11 o ooa•loa &e praot1car la b.eparlalsa-
olcn ••da la 'lealoa a~ Cratoori ea alguaoa oaeoa 4e 'romlto1'1ebi'l• 
eoa magalftooe reataltadoa. 
Ta heuoa Yl 8\o o&uo 1a hepar1a1sao1oa ea GA saga1Z1oo a4tMe 
iaaluo ea los oattOII •• embolla. pero h•o• I• reooAOOer qae ea lhloho• 
oasoe la •abolla ao aa lugar a pleAtear tratamlea\oa le ~•'• 'lp• al 
eo o..-egaimo• aa OOliDple 4e espera ea •u aurao r"tcluteate aortal. 
a prosr .. o U. laportaate 4e eatoa 111\l.&aoe ailoa ea la •tlllsa 
aloe •• la "P••l•• FWJ4aalo•• etl q•• la f>"a•eclaa le loa eltomaa qae 
•• ~oclaoea por 1& •bo.U.a de twa arteria palnaODar perlrertoa •• 4ebe 
ea graa par-~• &1 ••P••o ae loa vaaoe Y"laoa •• debe lnteatar aa,rlmlr 
•t• uottaotoa par 1a lD,Jeootoa latrawea011a 'aa proato • OtagDoa,lqlle 
1• •bolla •• los o eela OWltlaetroa oabtooa le tNpaYerla a loe que 
ee a!lade ua oea.tlllo,ro olfblloo cla 11laa1t para 411N11Al11r la •olta'l· 
lldat 7 trant,tv.illsar al etermo. repl,1eD4o. ••sua laa ll•••t4aiH• ea 
cla clca o cuatro horae uoa 1JJ¥ecaolon lu\raau.aoa.lar le eapaverlaa. IL lsi 
to ae la vapnv~r1oa •~aun .Uonk ea l&le41ato 7 tao aeguro que ouaD4o ta 
lla ne pu.64,, ueburfl.r qati el 4mbolo oclqe adlaa rama.a prlaolpalea 4e 
la ar'erta palilonar. 
!Q la edlolla 4•1 troaM le 1a arteria pulaoaar el GA1oo trata-
mlento poe1ble " 1& gealal etttraoloe ll..aa par fraalelembVS4' realla 
aala OOA alto pOI• prS.me". VH por nrnhaer ea 1126. OoMle\e en 1a 
apartura uel turaa 1 del per1oart1o. pt·Hloa •• lQ arteria palmoaar eoa 
Wl <tubo 48 soma. apertara a. 4toha arteria. a\raoelea lel trombO 3 ··-
tura. toc1o ello rt,laam•t•• 7• qae 1a arteria ao '"ele eelar oomprlftlt-
cla m4a •• a 08 slautce. 
--··. . ··------- . --
COIOLUSIOIES 
La wolaotla ollaloa 7 el. proa4•\1o, &e lu eard.lopatlaa le 
la •uJer gestante, ooniR1t~• "no 4e loa oap1tuoa qa.e atfa baD OIUie 
'btalo 7 de ae h&A p arteooioaado ea el ou.po ie la mei1olaa oaat•po .. 
:4aoa, ooao oonaeolleneia de loa 4eaou.er1:a1eat~ cJ.e la pea1o111• 7 le 
lau. aJ.faaldu. 
LH adelanto& ae la qulruioterapla. le•aubrS.eolo utwae lro-
gu para el apar.~to oinala,orlo 7 la peteoeila •• loa elemcto• 4e 
11e,ga4etloo. radlogrartas 7 •~aot1tad de loa eleotrcoar41ogn&nae, .. 
ooatrlliD¥• tambtla. & que ho7 ae aalwea u.aa aerie a.e malrea oarataoa• 
que aat .. mor1aa en el embaraao. ea el pe\o • ea el paerperto. 
Qoav1eae establecer QA& 41ter•~1ae14a eAire lwa ~raa\Draoa 
o1rov.lalor108 • laa cf'erm.aaa .. del ooru4a qu.e put• -..Sir •• el 
e~~bar&ao 7 parto. 7 qae &Ate• eraa auoho a4 treo&~eAt••• •• 1a pa'o-
logla le aqaellas eaterma• q11e 7& aoa oarU.aoaa o padeo•a lel el•t ... 
a:rt~lal y ver.:~mo antes !e a. pstaol4a. 
'Los aoc14entee ~ue en las eutbarftaaitae oartlaoaa •• tr •••taa. 
puedi~a ser t!e a os cla.-,etu u.n!f'est~-olonea cle 1D8llf1o1eaola oaz-at.aoa 
stn. oompl1.ca.cttfn .,-enal y mantfestActonea ~ • lftllu..ficieaola oar4laoa -
con cMtpltea'31~n rensl revet~aa por la albwa1nvta. 
t.-.t prtmerR er.tegorie. oompre.nl e la lnaldteieDO la oarit.aoa ooa. 
gest1Ya, por fltae11so Yetltrtonlf!lr 1sqv.1t~rto o dlaetolla. q•plo )ll .. 
tral .. 7 adrtla ... 
La aeguada conespon4e a las tormaa aa1at411aae 1ue •• aoca-
~ae.o 4e albwn1mu1.a.- alterftalcmea reD&lee q\le •• aoOMp~\&n 4e Ja1per-
teaa1cfn, trastorn'• metabtfl1cos I. • tlpo aetrleloo o aetJtit1oo. ooa po 
-
slbil1c!a4 de !lp&rio14n ~al O'tMro eol.r.,tt.oo • lD81l:tloleDG1a ••atrloa 
-
lar 1zqulerda.-
... _ 
La IUereoola eAtre &llbaa oategorlaa ao pue4e ooaailerarae 
00110 le gra4o a • 1Atcat.da4 • pueato qae reooAoo• pa 'oaata llterea-
te, 7& qae al la prlaera pu .. • ezplloaree por ••~• elroalatorla, 
ea la eegaa4a lnterYleae otro taotor que letezmloaa yerctaaer• latoal-
eao14a. 
helea elllatlr htoaloaoloaea que partaa tel buwo aaterao. 
provooaaS o ea. la ma.J _. sesuatel8a1oa.ea reG&l .. 7 !Jaeta • algua • -
oaaaS.oa•• alooartlt\1• ttfal•. 
KL proa4atloo •• mae •• sra•• ee laa oarllopatfaa qae pre-
eentaa alb1Uilau1.a, que ea aquella ea laa qae loa trutono• olreala-
tort.oe ao • • aooapaftaa le lnlln re-.1. 
ll. .abaras• eobre la oarllopatla, 4etena1a la ~- pane ae 
lu Y.OH •• agraYaol4a. La oaratopatla aobre el embaraso, paele aer 
oaaea 4 • aborto• 7 partoe prema,aroa. Ba _,- ae 'teaar en GRant& 1a •• 
-
t.loaoltfa eartlotlld.oa. ,.a qae •'-•o• qae a tela ... teaolla per •t •e-
la puele ao'uar 00110 taotor ooottdol ... 
Lae agrayaoloaea le la oaratl,ata geetaate ... la geaeral14al 
a • lu ooa•loa•• eoa le tlpo oeatral. • .. leolr • .reotaa al raotarfoora.. 
ala) J.e ttue al datema perltlrleo. 
!G. parto le la~· geataote cartttaoa lelte aer &7\llaao por oper~ 
OlOaea Hftfttllaae Ea. la ftlt\YO!'t& te lea ....... e 70 llrla que el ~Oftep8 
.. aao 4e 108 prtnotpalae "Zel lO&f!\eatoa• qae oomo protlltptt.oo le po..-
albl• aoot!eatea. ae 4ebe aplloar para ev1 tar tofto eatuene a la oar-. 
tllpa ta ea au trabaj o lel J»U'to. Oouta ero ao aaele aer 4e bueaa L"?l•• 
t•o1a olJ•tltrlca. el qaelaree a la eap"tatlYa. peaa&lllo que •l a.ar-
ge ala ool4ente. elampre eatar•oe a tt..Po de poler aotcf~. Aqal po-
llamOII aplloar 1& ka ooaoolda trA••• •• qile el•pre •• MOho meJor -
prerealr que o~~rar. 
Bl tratea1eAtO protllaptloo 4e laa oaJII1epatlas clel em'baraso, 
no puede aJ ae'ar•• rlguroHilente a la ut.onltloa liiJ de Peter; aolte-
ra que ao •• oaae, oaeaaa que ao •• haga emltarasadaa 7 ma!re qae ao -
laete. ED oacla oaao particular el Jl((atoo pa.ele aoonseJar, te11le.aao ea 
OlleAta el graclo le oompenaaolda, 7 el •t~o tel rllloa, • h1ga4o. 
Ouanclo •• h~aa preeeot.ao ataquea 4e astatolS.a, allnualaurta 
7 e4ema palmonar o &Dgina 4e peollo, la oontra1D11oaot4a lel matritaO-
nio 4ebe eer tera1aan'•· 
a. tratamie.Gto hlgt.4A1oo 4ebe oou1e,1r ea la abteaolcfzl I• 
todo eetu.erso 7 ua rlpmea allm.,.ttoio oportaao 7 leatatoaloaate. 
II. tra\amtento mflloo le loa ... 11eatea aln alba1Ailrla ao 
lltiere tel que graotas a loa aclelaatoa mol.erao•• •• lleya a oabo ea 
la 1llllaJ:1oieno1a olroalatorla • 
.a. lr ae~oraalo las ooa11o1ooea t4oa1oaa t.e la uta,eaela &1 
parto, al ereotu.ar UA meJar estu41o le la -.Jer s-taate. hall 11..._. 
nu14o algunas 4e lsa oaasaa 4e ooapl1oaoloue oba,ftrle&8, pero e1 -
1fc1oo t'aotor qu no ha cl1•1.ollldo •• el le la• ooaplS.oaot.oaee lel e1e 
.. 
teaa vaoso. 
Loa oaa4ros oUa1ooe lltfe laportantee le la pat6log1a lel •1•-
t-. vemeo, a011 loa que •• retterea a la• ••rtoH. tlultl•• tr0111bo-
:tle1t1s, tromboals 7 embollas. 
llo4eraameate •• ooaoele graa lliiPortaaota Mtre 108 t aotorea 1• 
-
altlooe 4e laa varloea u el e:noaraso. a la ld'afto1eaela tel toao Ye-
aoao. nl'bourae. eatt.• qae las Bllataoloaee ••o•u 4e laa gestutu. 
repreaerataa 1IA 0&80 partlo1llar tie an 00..._, ••• r ...... , •• aloaa-
S&D a 'todoe loa O&llalea 4e t1b:ra llaa • 1011 qae •i•t• ._ blJOtCNila 
OOIIlprobada ea ure,erea, 1uteet1ao, ••~lp, •••leal& 'lllar, utero. -
eta. 
--
Ifctre laa oc.plloaoloa•• yaaoularea cJ el puerparlo • t1ene gran 
1Jipor\aao1a la trombotleb1l1• lel. a1eJD.bro 1nf'er1or 1 oaraoterlaacla por 
traatoraos le la .... 1,1114al oon dolor apoat~eo 7 pro•ooa4o 1 t1eb" 
algao• ••aoaotorea, eaema. 7 aiga.oa Yl8ceralee. 
laa eabol1a pulmonar o0llat1ttqe la de 4raa~'tloa 7 grave le 1• 
oaaplioaolonea o1roalatorla• 4el paerperlo. ~oao !YE'cu.eo.te. llD& par oa 
-
Ia z.ooo parto• aegda ai maestro el Dr. Oroo781l, orea uaa a1tu.aot.4a aa 
-
guatlo•a ante la taa111u q11e pone a pru.ella la aereal4&4 7 &lltor14a4 
&el toocSloso. 
ED el tratulen'to 4e la vord•tleb1't1e, sa erapleaa los aat1-
bldtluoa, la l118orl11sao14a. YRI~ e• ooaprea81Yos eon mOY111saa14a -
a& JrOAta. bloqu.eo 4el lllmp.Ctioo llllllbar, la heparlna. D1 la embol1a 
aobre todo •• u.•a la eapayerloa. 
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